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L I S T O F F I G U R E S 
F i g u r e P a g e 
1. F l o o r D i a g r a m of P o s t O f f i c e A r e a 4 9 
S U M M A R Y 
T h e p r e s e n t s t u d y i n v e s t i g a t e d the i n f l u e n c e of a n o n y m i t y and 
c o n d i t i o n of the a r e a on l i t t e r i n g b e h a v i o r . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
v a l u e s , a t t i t u d e s , and s e l e c t e d b i o g r a p h i c a l data to l i t t e r i n g b e h a v i o r 
w a s a l s o a s s e s s e d . 
A c c o r d i n g to Z i m b a r d o ' s t h e o r y of d e i n d i v i d u a t i o n , s i t u a t i o n s 
w h i c h e n g e n d e r a f e e l i n g of a n o n y m i t y m a y l e a d to a b d i c a t i o n of p e r ­
s o n a l r e s p o n s i b i l i t y . S t u d i e s s u g g e s t e d that i n d i v i d u a l s a r e m o r e 
l i k e l y to l i t t e r a n o n y m o u s l y than w h e n t h e i r n a m e c a n be i d e n t i f i e d w i t h 
t h e i r b e h a v i o r . 
F e s t i n g e r ' s t h e o r y of s o c i a l c o m p a r i s o n a r g u e s that p e o p l e c o n ­
f o r m p a r t l y out of a d e s i r e to be c o r r e c t and what i s c o r r e c t i s d e t e r ­
m i n e d l a r g e l y t h r o u g h s o c i a l c o m p a r i s o n . On the p r o p o s i t i o n that i n d i ­
v i d u a l s s e e k c o n s e n s u a l v a l i d a t i o n f o r t h e i r b e h a v i o r f r o m e n v i r o n m e n t a l 
c u e s , t h i s s t u d y h y p o t h e s i z e d that l i t t e r i n g w o u l d b e m o r e l i k e l y in a 
d i r t y than in a c l e a n a r e a . 
R o k e a c h t h e o r i z e s that v a l u e s , r a t h e r than a t t i t u d e s , a r e s t a b l e 
d e t e r m i n a n t s of b e h a v i o r . T h e p r e s e n t s t u d y t e s t e d the p r o p o s i t i o n that 
a t t i t u d e s t o w a r d l i t t e r i n g a r e not c o n s i s t e n t w i t h o b s e r v e d l i t t e r i n g b e ­
h a v i o r and that l i t t e r i n g - r e l a t e d v a l u e s a r e c o n s i s t e n t w i t h b e h a v i o r . 
T h e s t u d y c o n s i s t e d of t w o p a r t s . P a r t 1 , a f i e l d e x p e r i m e n t , 
V l l l 
w a s c o n d u c t e d in a p o s t o f f i c e at G e o r g i a I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y . S t u ­
d e n t s w e r e o b s e r v e d a s t h e y c h e c k e d t h e i r m a i l b o x e s u n d e r two e x p e r i ­
m e n t a l c o n d i t i o n s : (1) c l e a n (no n o t i c e s on t h e f l o o r ) v s . d i r t y ( the 
f l o o r p r e l i t t e r e d w i t h n o t i c e s ) , and (2) n o n a n o n y m o u s ( i n d i v i d u a l l y a d ­
d r e s s e d n o t i c e s ) v s . a n o n y m o u s ( n o t i c e s not a d d r e s s e d to t h e i n d i v i d u a l ) . 
N o t i c e s l i t t e r e d o n the f l o o r and d i s p o s e d of in r e c e p t a c l e s w i t h i n 
the p o s t o f f i c e a r e a w e r e c o l l e c t e d a.nd c o u n t e d f o r e a c h of e i g h t s e s s i o n s . 
N o t i c e s found l a t e r o r n e v e r d i s p o s e d of in the e x p e r i m e n t a l a r e a w e r e 
c a t e g o r i z e d a s " u n a c c o u n t e d f o r . " 
P a r t 2 of t h e s t u d y , an a n a l y s i s of i n d i v i d u a l c h a r a c t e r i s t i c s , 
i n v o l v e d m a i l - q u e s t i o n n a i r e s to o v e r 3 0 0 0 s t u d e n t s i d e n t i f i e d a s l i t t e r ­
e r s and n o n l i t t e r e r s . T h e q u e s t i o n n a i r e s c o n s i s t e d of s c a l e s c o n s t r u c t e d 
to m e a s u r e i n d i v i d u a l v a l u e s and a t t i t u d e s t o w a r d l i t t e r i n g . A b r i e f b i o ­
g r a p h i c a l i n v e n t o r y w a s a l s o i n c l u d e d . T h e s e r e s p o n s e data p r o v i d e d a 
d e s c r i p t i v e p r o f i l e of the l i t t e r i n g and n o n l i t t e r i n g c o l l e g e s t u d e n t . 
S t u d e n t s l i t t e r e d m o r e u n d e r a n o n y m o u s and d i r t y c o n d i t i o n s 
than u n d e r n o n a n o n y m o u s and c l e a n c o n d i t i o n s (p_ << . 0 5 ) . A l s o , f e w e r 
n o t i c e s w e r e d i s p o s e d of u n d e r d i r t y c o n d i t i o n s , but a n o n y m o u s n o t i c e s 
w e r e d i s p o s e d of a s o f t en a s n o n a n o n y m o u s n o t i c e s (p_ <" . 0 5 ) . N o s i g n i ­
f i c a n t i n t e r a c t i o n e f f e c t w a s f o u n d . L i t t e r e r s and n o n l i t t e r e r s did not 
d i f f e r in the a t t i t u d e s , v a l u e s , o r d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s m e a s u r e d . 
T h e s e r e s u l t s add to t h e u n d e r s t a n d i n g of s o c i a l b e h a v i o r b y d e m ­
o n s t r a t i n g that d e i n d i v i d u a t i o n i n f l u e n c e s m i n o r d e v i a n t b e h a v i o r , s u c h 
ix 
a s l i t t e r i n g , that i n d i v i d u a l s l o o k to e n v i r o n m e n t a l c u e s in d e c i d i n g what 
i s n o r m a t i v e b e h a v i o r , and that v a l u e s and a t t i t u d e s w i t h r e s p e c t to l i t ­
t e r i n g a r e i n c o n s i s t e n t w i t h l i t t e r i n g b e h a v i o r . T h e p r e s e n t f i n d i n g s 
c o n t r i b u t e to the u n d e r s t a n d i n g of l i t t e r i n g b e h a v i o r by s u g g e s t i n g t e c h ­
n i q u e s on h o w to p r e d i c t and c o n t r o l e f f e c t i v e l y the p r o b l e m of l i t t e r i n g . 
1 
C H A P T E R I 
L I T T E R I N G B E H A V I O R IN P U B L I C P L A C E S 
L i t t e r i s t r a s h , d i s c a r d e d o r s c a t t e r e d a b o u t in d i s o r d e r o v e r a 
s o c i a l l y i n a p p r o p r i a t e a r e a . It i s u g l y , e x p e n s i v e , w i d e s p r e a d , and 
d a n g e r o u s ( K e e p A m e r i c a B e a u t i f u l , I n c . , 1 9 6 8 , 1 9 7 0 , 1 9 7 4 a , 1 9 7 4 b , 
1 9 7 4 c ) . 
L i t t e r i n g b e h a v i o r h a s r e c e i v e d r e l a t i v e l y l i t t l e r e s e a r c h a t t e n ­
t i o n e v e n w i t h i n c r e a s e d p u b l i c c o n c e r n f o r m o r e s t r i n g e n t p r o t e c t i o n of 
"our e n v i r o n m e n t . " C o n s i d e r i n g t h e m a g n i t u d e and c o s t s of l i t t e r , it i s 
s u r p r i s i n g that t h e m a j o r v a r i a b l e s of l i t t e r i n g b e h a v i o r h a v e b e e n n e ­
g l e c t e d b y the r e s e a r c h c o m m u n i t y of s o c i a l and b e h a v i o r a l s c i e n t i s t s . 
C h a p t e r I r e v i e w s and o r g a n i z e s the r e s e a r c h that h a s b e e n p e r ­
f o r m e d and s u g g e s t s a r e a s of f u t u r e s t u d y that w o u l d b e of v a l u e . It 
c a t e g o r i z e s the a v a i l a b l e s t u d i e s a c c o r d i n g to t h e v a r i a b l e s that i n f l u ­
e n c e l i t t e r i n g - - i n d i v i d u a l and e n v i r o n m e n t a l v a r i a b l e s - - a n d a t t e m p t s 
to s u m m a r i z e t h e p r e s e n t s t a t e of k n o w l e d g e c o n c e r n i n g l i t t e r i n g b e h a v ­
i o r . 
I n d i v i d u a l C h a r a c t e r i s t i c s 
D e m o g r a p h i c V a r i a b l e s 
S u r v e y s by the K e e p A m e r i c a B e a u t i f u l ( KA B) o r g a n i z a t i o n r e -
2 
p o r t e d that to s o m e e x t e n t e v e r y o n e L i t t er s . T h e y r e v e a l e d that a g e , 
s e x , o c c u p a t i o n , and r e s i d e n c e a r e r e l a t e d to l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
Y o u n g p e o p l e s e e m to l i t t e r t h e m o s t . A c c o r d i n g to K A B ( 1 9 6 8 ) 
a d u l t s a g e d 2 1 - 3 5 l i t t e r t h r e e t i m e s a s m u c h a s p e o p l e o v e r 50 and 
n e a r l y t w i c e a s m u c h a s t h o s e b e t w e e n 35 and 4 9 . F i n n i e ( 1 9 7 3 ) r e p o r t e d 
1 8 - y e a r - o l d s and u n d e r l i t t e r at a r a t e " s u b s t a n t i a l l y g r e a t e r " than p e o ­
p l e in t h e o v e r - 1 8 a g e b r a c k e t . S i m i l a r r e s u l t s a r e r e p o r t e d b y H e b e r -
l e i n ( 1 9 7 1 ) . M c C o o l and M e r r i a m ( 1 9 7 0 ) , h o w e v e r , found a g e t o be 
u n r e l a t e d to c o m p l i a n c e w i t h l i t t e r r e g u l a t i o n s a s i n d i c a t e d by c a n o e r s 
c a r r y i n g n o n b u r n a b l e t r a s h out of a n o v e r n i g h t c a m p i n g a r e a . 
S o m e v a r i a b l e s s u c h a s r e s i d e n c y , m a r i t a l s t a t u s , and r a c e a r e 
w e a k l y r e l a t e d t o l i t t e r i n g . P e r s o n s r e s i d i n g in r u r a l r a t h e r t h a n u r b a n 
s e t t i n g s w e r e m o r e p r o n e to l i t t e r ( K A B , 1968) ; l o c a l r e s i d e n t s c o m p l i e d 
l e s s to l i t t e r i n g r e g u l a t i o n s t h a n d id n o n l o c a l v i s i t o r s ( M c C o o l & M e r r i a m , 
1970) ; b l a c k s h a v e b e e n o b s e r v e d to l i t t e r m o r e o f t e n than w h i t e s ( F i n n i e , 
1973) ; and m a r r i e d p e o p l e , l e s s o f t e n than n o n m a r r i e d p e o p l e ( H e b e r l e i n , 
1 9 7 1 ) . 
O t h e r v a r i a b l e s s h o w i n c o n s i s t e n t r e l a t i o n s h i p s to l i t t e r i n g . 
W h e r e a s K A B (1968 ) r e p o r t e d that m a l e s l i t t e r m o r e than f e m a l e s , F i n n i e 
( 1 9 7 3 ) found no r e l a t i o n s h i p b a s e d on s e x . S i m i l a r l y , F i n n i e o b s e r v e d 
that b l u e - c o l l a r w o r k e r s l i t t e r e d a s o f t en a s w h i t e - c o l l a r w o r k e r s , but 
M c C o o l a n d M e r r i a m ( 1 9 7 0 ) s a w o p e r a t i v e s , c r a f t s m e n , and s a l e s m e n 
l i t t e r m o r e o f t e n than m a n a g e r s , p r o f e s s i o n a l s , and s t u d e n t s . F u r t h e r -
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m o r e , t h e y found no r e l a t i o n s h i p b e t w e e n l i t t e r i n g b e h a v i o r and l e v e l of 
e d u c a t i o n . 
F i n n i e s u g g e s t s that by i d e n t i f y i n g l i t t e r i n g g r o u p s , o r g a n i z a t i o n s 
m a y d e s i g n m o r e e f f e c t i v e a n t i l i t t e r c a m p a i g n s . A s a n e x a m p l e , F i n n i e 
s u g g e s t s that a c i t y s h o u l d h a v e a n a d e q u a t e n u m b e r of l i t t e r c a n s n e a r 
j u n i o r and s e n i o r h i g h s c h o o l s b e c a u s e the l i t t e r r a t e f o r t h i s a g e g r o u p 
i s s o h i g h . T h e v a l u e of s u c h i n f o r m a t i o n by i t s e l f i s q u e s t i o n a b l e . A 
c a t e g o r i z a t i o n of d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s m a y a c c u r a t e l y p r e d i c t 
l i t t e r i n g in o n e s i t u a t i o n or e n v i r o n m e n t a l s e t t i n g and b e a v a l u a b l e i n ­
d i c a t o r of p o t e n t i a l l i t t e r e r s ; h o w e v e r , g i v e n a d i f f e r e n t s i t u a t i o n or 
s e t t i n g , the s a m e c h a r a c t e r i s t i c s m a y b e u s e l e s s a s p r e d i c t o r s . It 
m i g h t be that o n l y w h e n t h e y a r e c o m b i n e d w i t h c o g n i t i v e and e n v i r o n ­
m e n t a l i n f l u e n c e s , w i l l d e m o g r a p h i c data c o n t r i b u t e s i g n i f i c a n t l y to the 
u n d e r s t a n d i n g of l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
C o g n i t i v e V a r i a b l e s 
T h e c o g n i t i v e v a r i a b l e s f o c u s on l e v e l s of l i t t e r a w a r e n e s s , c o n ­
c e r n , and w i l l i n g n e s s to a c t a g a i n s t l i t t e r . A H a r r i s s u r v e y ( 1 9 7 0 ) i n t e r ­
v i e w e d o v e r 3 0 0 0 s u b j e c t s and a s k e d t h e m to s e l e c t t w o o r t h r e e of t h e 
m o s t s e r i o u s p r o b l e m s f a c i n g the c o m m u n i t y in w h i c h t h e y l i v e d . P o l l u ­
t i o n w a s m e n t i o n e d m o s t o f t e n , f o l l o w e d b y c r i m e and d r u g s . O t h e r s u r ­
v e y f i n d i n g s s h o w e d that 9 p e r c e n t p o i n t e d to " c l e a n - u p of s t r e e t - l i t t e r " 
a s the m o s t i m p o r t a n t p r o b l e m , and 68 p e r c e n t c o n s i d e r e d v i s u a l p o l l u ­
t i o n ( i n c l u d i n g l i t t e r ) to b e a " s e r i o u s " u r b a n p r o b l e m , w i th 16 p e r c e n t 
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b e l i e v i n g that it s h o u l d be " a t t a c k e d f i r s t . " In t h e a r e a of p o l l u t i o n , 
the p u b l i c w a s not o n l y v e r y w i l l i n g to s e e g o v e r n m e n t i n v o l v e d but a l s o 
v e r y w i l l i n g t o b e c o m e p e r s o n a l l y i n v o l v e d in d e v e l o p i n g a s o l u t i o n . 
M o r e s p e c i f i c a l l y , h o w e v e r , p e o p l e w e r e m o r e i n t e r e s t e d in h a v i n g 
g o v e r n m e n t d e v e l o p s o l u t i o n s to u r b a n p r o b l e m s than t h e y w e r e in b e ­
c o m i n g p e r s o n a l l y i n v o l v e d . 
G a l l u p ( 1 9 7 2 ) found s i m i l a r but s t r o n g e r a t t i t u d e s t o w a r d p o l l u ­
t i o n . R e s u l t s s h o w e d e d u c a t i o n p o s i t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h a c o n t i n u i n g 
c o n c e r n about the d e g r a d a t i o n of the environment . T h i s concern w a s 
a l s o g r e a t e r a m o n g t h o s e in c i t i e s of o n e m i l l i o n o r m o r e than t h o s e in 
s m a l l e r c i t i e s and r u r a l a r e a s . In t h e K A B s u r v e y r e p o r t e d e a r l i e r , 
r u r a l r e s i d e n t s l i t t e r e d m o r e than u r b a n r e s i d e n t s . B e f o r e c o n c l u d i n g 
that the c o n c e r n w a s the p r e c u r s o r of t h e b e h a v i o r h o w e v e r , it s h o u l d 
b e e m p h a s i z e d t h a t the G a l l u p s u r v e y a l s o i n d i c a t e d that o l d e r p e o p l e 
w e r e l e s s c o n c e r n e d t h a n y o u n g e r p e o p l e . T h i s i n c o n s i s t e n c y b e t w e e n 
c o g n i t i v e c h a r a c t e r i s t i c s and o v e r t b e h a v i o r i s r a m p a n t t h r o u g h o u t t h e 
l i t e r a t u r e on s o c i a l b e h a v i o r ( B e r n , 1968; D e u t s c h e r , 1966; W i c k e r , 
1 9 6 9 ) . T h e a t t i t u d e - b e h a v i o r r e l a t i o n s h i p w i t h r e s p e c t to l i t t e r i n g i s 
d i s c u s s e d in g r e a t e r d e t a i l in a l a t e r s e c t i o n . 
M o s t of the p e o p l e i n t e r v i e w e d in t h e G a l l u p s u r v e y w e r e not 
i n f o r m e d a b o u t the d a m a g e s r e s u l t i n g f r o m p o l l u t i o n , and o n l y about o n e -
t h i r d of the p u b l i c w e r e a w a r e that t h e y w e r e p o l l u t e r s . O t h e r f i n d i n g s 
i n d i c a t e d that about t h r e e of e v e r y f o u r a d u l t s a r e w i l l i n g to p a y a d -
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d i t i o n a l t a x e s to i m p r o v e e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y . M o r e p e o p l e f a v o r e d 
" l i v i n g m o r e s i m p l y , " h o w e v e r , a s a n a l t e r n a t i v e to "pay ing t h e c o s t of 
c l e a n i n g up p o l l u t i o n . " T h o s e w h o w e r e c o n c e r n e d s h o w e d a g r e a t e r 
w i l l i n g n e s s t o p a y f o r c l e a n u p than t h o s e w h o w e r e not a s c o n c e r n e d . 
When a n a l y z e d in m o r e d e t a i l , t h e f i n d i n g s r e v e a l e d that a m o n g c o l l e g e 
g r a d u a t e s 52 p e r c e n t s a i d t h e y w o u l d p a y $ 5 0 to $ 1 0 0 o r m o r e . A m o n g 
h i g h s c h o o l g r a d u a t e s 28 p e r c e n t w o u l d p a y t h i s m u c h , and a m o n g t h o s e 
w i t h a g r a d e s c h o o l e d u c a t i o n , o n e out of e v e r y t e n w o u l d p a y t h i s m u c h . 
Older p e o p l e , p e o p l e w i t h lower fami ly i n c o m e s , p e o p l e in t h e s m a l l e r 
c i t i e s , and w o m e n p r e f e r r e d " l i v i n g m o r e s i m p l y . " T h e i n v e s t i g a t o r s 
c o n c l u d e d t h a t p e o p l e a r e d e e p l y c o n c e r n e d a b o u t p o l l u t i o n , and a l t h o u g h 
a b o u t ha l f of t h e m w o u l d be w i l l i n g to m o d i f y t h e i r l i f e s t y l e to i m p r o v e 
e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y , r e m a r k a b l e n u m b e r s of p e o p l e a r e w i l l i n g to p a y 
f o r c l e a n i n g up t h e e n v i r o n m e n t . 
In a s t u d y r e p o r t e d b y D o d g e ( 1 9 7 2 ) , H e n d e e , C a l t o n , M a r l o w , 
and B r o c k m a n d e m o n s t r a t e d that c a m p e r s ' e x p r e s s e d n e g a t i v e a t t i t u d e s 
t o w a r d l i t t e r i n g w e r e c o n s i s t e n t w i t h w i l l i n g n e s s (94 p e r c e n t of t h e 
r e s p o n d e n t s ) to p a c k out t r a s h l e f t b y o t h e r p e r s o n s . M c C o o l and 
M e r r i a m ( 1 9 7 0 ) o b s e r v e d t h a t c a m p e r s f r o m l o c a l a r e a s w e r e l e s s s e n ­
s i t i v e to l i t t e r a r o u n d t h e i r c a m p s i t e s than c a m p e r s f r o m o t h e r r e g i o n s , 
but bo th w e r e e q u a l l y k n o w l e d g e a b l e of l i t t e r r e g u l a t i o n s . M e t h o d of 
t r a v e l s h o w e d no r e l a t i o n s h i p t o a w a r e n e s s of l i t t e r r e g u l a t i o n but w a s 
r e l a t e d to t h e c a m p e r s ' s e n s i t i v i t y to t h e p r e s e n c e of l i t t e r . P a d d l e 
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c a n o e r s r e p o r t e d s e e i n g m o r e l i t t e r than did m o t o r c a n o e r s o r m o t o r 
b o a t e r s . S i m i l a r l y , o c c u p a t i o n w a s u n r e l a t e d to k n o w l e d g e of l i t t e r 
r e g u l a t i o n s , but o p e r a t i v e s , c r a f t s m e n , and s a l e s m e n w e r e l e s s s e n s i ­
t i v e to l i t t e r in t h e a r e a than p r o f e s s i o n a l s , m a n a g e r s , and s t u d e n t s . 
T h e s e r e s u l t s , in c o n j u n c t i o n w i t h t h o s e r e p o r t e d e a r l i e r , s u g g e s t tha t 
l i t t e r a w a r e n e s s and l i t t e r i n g b e h a v i o r a r e r e l a t e d in t h i s s e t t i n g . 
On t h e o t h e r s i d e of t h e c o i n , a s t u d y c o m p a r i n g l i t t e r a w a r e n e s s 
of c a m p e r s w i t h that of c a m p s i t e m a n a g e r s r e p o r t e d i n t e r e s t i n g d i s c r e p ­
a n c i e s ( C l a r k , H e n d e e , & C a m p b e l l , 1 9 7 1 ) . O n l y 1 4 . 4 p e r c e n t of t h e 
c a m p e r s b e l i e v e d that t h e r e w a s t o o m u c h l i t t e r on c a m p g r o u n d s , but 
3 0 . 5 p e r c e n t of t h e c a m p m a n a g e r s t h o u g h t t h e s i t e s w e r e " h e a v i l y l i t ­
t e r e d . " A c c o r d i n g to t h e a u t h o r s , c a m p e r s w e r e e i t h e r r e s p o n s i v e to a 
d i f f e r e n t s t a n d a r d o r h a v e had o n l y l i m i t e d c o n t a c t w i t h s u c h p r o b l e m s 
a n d , t h e r e f o r e , w e r e not a s c o n c e r n e d a s t h e m a n a g e r s . T h e y a l s o 
n o t e d b y s t a n d e r i n d i f f e r e n c e and a p a t h y to o b s e r v e d l i t t e r i n g a c t s e v e n 
t h o u g h a w a r e n e s s of t h e l i t t e r p r o b l e m w a s h i g h . 
W h e t h e r p e o p l e w h o r e p o r t t h e y a r e a g a i n s t l i t t e r a c t u a l l y l i t t e r 
l e s s than t h o s e w h o r e p o r t t h e y do not c a r e r e m a i n s u n k n o w n . T h e r e ­
s u l t s f r o m C l a r k et a l . o n t h i s p o i n t c o n f l i c t w i t h t h o s e f r o m M c C o o l 
and M e r r i a m ( 1 9 7 0 ) and D o d g e (1972), , T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n l i t t e r ­
ing a t t i t u d e and l i t t e r i n g b e h a v i o r i s a n i s s u e to be p u r s u e d f r o m a v a r i ­
e t y of p o i n t s of v i e w . A n d s i n c e it i s s o c l o s e l y r e l a t e d to the b r o a d e r , 
m o r e t i m e l y i s s u e of a t t i t u d e - b e h a v i o r i n c o n s i s t e n c y , it w a r r a n t s m o r e 
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d e t a i l e d c o n s i d e r a t i o n . 
L i t t e r i n g A t t i t u d e s v s . L i t t e r i n g B e h a v i o r 
M o s t of the s t u d i e s r e p o r t e d e a r l i e r h a v e u s e d a s e l f - r e p o r t 
m e a s u r e of l i t t e r i n g b e h a v i o r . S u c h m e a s u r e s a r e l i a b l e to s u b j e c t 
b i a s e s that m a y d i s t o r t e x p e r i m e n t e r i n f e r e n c e s . 
H e b e r l e i n (1971) o b s e r v e d o v e r t l i t t e r i n g b e h a v i o r . In o n e 
e x p e r i m e n t o v e r 7 0 0 0 p e o p l e w e r e g i v e n h a n d b i l l s a s t h e y w a l k e d d o w n 
a s t r e e t in a r e s o r t c o m m u n i t y . A s the p o t e n t i a l s u b j e c t w a l k e d d o w n 
t h e s idewalk . , h e w a s u n o b t r u s i v e l y o b s e r v e d by the i n t e r v i e w e r at the 
o t h e r e n d . If a p e r s o n who a c c e p t e d a p i e c e of p a p e r w a s o b s e r v e d 
l i t t e r i n g , an i n t e r v i e w w a s s o l i c i t e d , d u r i n g w h i c h d e m o g r a p h i c c h a r ­
a c t e r i s t i c s of l i t t e r e r s and n o n l i t t e r e r s w e r e r e c o r d e d , and " p e r c e p ­
t i o n s " of t h e s i t u a t i o n a s r e l a t e d by the s u b j e c t s w e r e e v a l u a t e d . 
K n o w l e d g e , a t t i t u d e s , and s o c i o e c o n o m i c data w e r e o b t a i n e d f r o m t h e 
q u e s t i o n n a i r e m a i l e d to the s u b j e c t o n e to t h r e e w e e k s a f t e r the i n t e r ­
v i e w . F i f t y - e i g h t l i t t e r e r s w e r e o b s e r v e d , and 7 9 . 4 p e r c e n t a g r e e d 
to b e i n t e r v i e w e d . Of t h o s e , 4 6 . 5 p e r c e n t r e t u r n e d t h e q u e s t i o n n a i r e . 
A c o n t r o l n o n l i t t e r e r w a s s e l e c t e d f o r e v e r y l i t t e r e r . Of t h e 58 c o n t r o l 
s u b j e c t s , 88 p e r c e n t a g r e e d to b e i n t e r v i e w e d , and 70 p e r c e n t r e t u r n e d 
t h e q u e s t i o n n a i r e . T h e data c o l l e c t e d w e r e w e l l a n a l y z e d , and m a n y 
f i n d i n g s c a n be d i s c u s s e d at l e n g t h . T h e f o l l o w i n g s u m m a r i z e s s o m e 
of t h e m . 
O n l y 50 p e r c e n t , o r 18 of 36 l i t t e r e r s w h o w e r e i n t e r v i e w e d 
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r e c a l l e d l i t t e r i n g . H e b e r l e i n n o t e d that t h i s i n c o n s i s t e n c y in w o r d s and 
d e e d w a s due e i t h e r to the i n a b i l i t y of t h e s u b j e c t to l a b e l h i s b e h a v i o r 
a s l i t t e r i n g o r the r e s u l t of a d e f e n s i v e d e n i a l e l i c i t e d by b e i n g c a u g h t . 
T h e data s u p p o r t e d the f i r s t e x p l a n a t i o n . Of 18 v a r i a b l e s c o n s i d e r e d to 
r e f l e c t d e f e n s i v e b e h a v i o r s , o n l y one w a s r e l a t e d t o t h e i n c o r r e c t l a b e l ­
ing of l i t t e r i n g . T h o s e s u b j e c t s who did not l a b e l t h e i r a c t s p o n t a n e o u s l y 
a s l i t t e r i n g t o o k l o n g e r to r e t u r n q u e s t i o n n a i r e s , but t h e y w e r e no l e s s 
l i k e l y to d e n y r e s p o n s i b i l i t y f o r o r to a c c e p t the c o n s e q u e n c e s of t h e 
b e h a v i o r . T h e a u t h o r c o n c l u d e d that t h o s e w h o f a i l e d to l a b e l c o r r e c t l y 
a r e no m o r e l i k e l y to e n g a g e in d i f f e r e n t r e a c t i o n b e h a v i o r s . 
It i s o n e th ing not to r e a l i z e that o n e ' s a c t i o n s c o n s t i t u t e l i t t e r i n g ; 
it i s a n o t h e r th ing e n t i r e l y to be a w a r e of o n e ' s b e h a v i o r and not c a r e 
about o r a c c e p t r e s p o n s i b i l i t y f o r i t s c o n s e q u e n c e s . Of t h o s e i n t e r ­
v i e w e d , 4 0 p e r c e n t i n d i c a t e d a g e n e r a l a w a r e n e s s of c o n s e q u e n c e s ; 64 
p e r c e n t i n d i c a t e d that a s p e c i f i c c o n s e q u e n c e of l i t t e r i n g c r o s s e d t h e i r 
m i n d s a s t h e y t r i e d to d e c i d e w h a t to do w i t h the p a p e r . M o r e i n t e r e s t ­
i n g , h o w e v e r , w a s that bo th a s c r i p t i o n of r e s p o n s i b i l i t y and a w a r e n e s s 
of c o n s e q u e n c e s w e r e s t r o n g l y r e l a t e d to l i t t e r i n g . T h e c o r r e l a t i o n b e ­
t w e e n a w a r e n e s s of c o n s e q u e n c e s and l i t t e r i n g w a s - . 4 3 (p_ 0 0 0 5 ) . 
S u b j e c t s w h o w e r e a w a r e of the c o n s e q u e n c e s w e r e m u c h l e s s l i k e l y to 
l i t t e r than t h o s e who p e r c e i v e d no n e g a t i v e c o n s e q u e n c e s . T h e c o r r e l a ­
t i o n b e t w e e n a s c r i p t i o n of r e s p o n s i b i l i t y to t h e m s e l v e s and l i t t e r i n g w a s 
- . 3 1 ( p _ ^ . 0 1 5 ) . T h e jo in t e f f e c t s of both v a r i a b l e s y i e l d e d a m u l t i p l e R 
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of . 4 9 ( r_^ • 0001) . I t s e e m s t h a t a w a r e n e s s of c o n s e q u e n c e s a n d a s ­
c r i p t i o n of r e s p o n s i b i l i t y a r e i m p o r t a n t m e d i a t i n g v a r i a b l e s f o r t h e 
a c t i v a t i o n of n o r m s w h i c h p r o m o t e a n t i l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
A n a n a l y s i s of t h e q u e s t i o n n a i r e d a t a s h o w e d t h a t s a n c t i o n s d i d 
n o t c o n t r i b u t e s i g n i f i c a n t l y t o p r e d i c t i n g l i t t e r i n g b e h a v i o r . O n l y 10 
p e r c e n t of t h e r e s p o n d e n t s r e p o r t e d k n o w i n g a n y o n e w h o h a d b e e n f o r ­
m a l l y s a n c t i o n e d f o r l i t t e r i n g , a n d t h e y d e m o n s t r a t e d no r e d u c e d t e n ­
d e n c y t o l i t t e r . N e i t h e r d i d t h o s e w h o i n d i c a t e d a n a w a r e n e s s of l i t t e r 
control s igns , f ines , or penal t ies . Respondents who c o r r e c t l y es t imated 
f i n e s f o r l i t t e r i n g w e r e no l e s s l i k e l y t o l i t t e r t h a n t h o s e w h o u n d e r - a n d 
o v e r e s t i m a t e d f i n e s . G i v e n t h e u b i q u i t y of t h e b e h a v i o r , t h e d i f f i c u l t i e s 
of d e t e c t i o n , a n d t h e l o w r a t e of e n f o r c e m e n t , H e b e r l e i n c o n c l u d e d t h a t 
t h e f a i l u r e of f o r m a l s a n c t i o n s t o e f f e c t i v e l y i n f l u e n c e l i t t e r i n g b e h a v i o r 
i s n o t s u r p r i s i n g . 
I n f o r m a l s a n c t i o n s w e r e a l s o i n e f f e c t i v e . A l t h o u g h 56 p e r c e n t 
of t h e r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t h a t t h e y w o u l d e x p e c t n e g a t i v e s a n c t i o n i n g 
b e h a v i o r o r e v a l u a t i o n f r o m t h e i r b e s t f r i e n d if t h e y l i t t e r e d in h i s o r 
h e r p r e s e n c e , e x p e c t i n g a n e g a t i v e s a n c t i o n f r o m o n e ' s b e s t f r i e n d w a s 
n o t r e l a t e d t o l i t t e r i n g b e h a v i o r . H e b e r l e i n w a s f o r c e d t o c o n c l u d e t h a t 
f e a r of i n f o r m a l s a n c t i o n s i s n o t a m o t i v a t i n g f o r c e f o r a n t i l i t t e r i n g b e ­
h a v i o r . T h e s e f i n d i n g s a r e c o r r o b o r a t e d b y t h e K A B s u r v e y (1968), 
w h i c h i n d i c a t e d t h a t m o s t p e o p l e w o u l d n o t s c o l d a p e r s o n w h o m t h e y 
c a u g h t l i t t e r i n g n o r w o u l d t h e y i n f o r m a n e a r b y p o l i c e m a n . A d d i t i o n a l 
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s u p p o r t c a n be found in C l a r k et a l . ( 1971 ) w h i c h a l s o r e l a t e d l i t t e r 
a p a t h y to b y s t a n d e r n o n i n t e r v e n t i o n . S u c h f i n d i n g s a p p e a r t o be in 
c o n f l i c t w i t h t h o s e r e l a t i n g the a n t i l i t t e r i n g i n f l u e n c e s of g r o u p m e m b e r -
s h i p ( H e b e r l e i n , 1 9 7 1 ; K A B , 1968; M c C o o l & M e r r i a m , 1 9 7 0 ) . If it i s 
not f e a r of r e p r i m a n d f r o m p e e r o r a u t h o r i t y f i g u r e s , what i s it a b o u t 
m e m b e r s h i p that m a k e s o n e l e s s l i k e l y t o l i t t e r in the p r e s e n c e of a 
g r o u p ? T h e n e e d f o r m o r e r e s e a r c h in t h i s a r e a i s c l e a r l y i n d i c a t e d . 
A s s u m i n g p e o p l e h a v e n e g a t i v e a t t i t u d e s t o w a r d l i t t e r i n g , 
Heber le in was interested in finding out how negative these attitudes were 
and what v a r i a b l e s i n f l u e n c e d t h e m . T h e q u e s t i o n n a i r e a l s o a s k e d s u b ­
j e c t s t o s u g g e s t f i n e s f o r l i t t e r i n g v a r i o u s m a t e r i a l s in v a r i o u s l o c a ­
t i o n s . P r e s u m a b l y t h e s i z e of t h e f i n e w o u l d r e f l e c t the i n t e n s i t y of 
t h e s u b j e c t ' s a t t i t u d e a g a i n s t l i t t e r i n g . A f a c t o r a n a l y s i s of the a t t i t u d e 
i t e m s i d e n t i f i e d f o u r u n d e r l y i n g d i m e n s i o n s of l i t t e r a t t i t u d e s r e p r e s e n t ­
ing l i t t e r i n g in g e n e r a l , a t t i t u d e s s p e c i f i c to b i o d e g r a d a b l e m a t e r i a l , 
l i t t e r i n g on a s i d e w a l k , and l i t t e r i n g c i g a r e t t e b u t t s . 
T h e a t t i t u d e m e a s u r e s w e r e v e r y r e v e a l i n g . M o s t p e o p l e a d v o ­
c a t e d r e l a t i v e l y l o w f i n e s f o r l i t t e r i n g . O v e r 80 p e r c e n t of the 68 r e ­
s p o n d e n t s thought that f i n e s s h o u l d be l e s s than $ 1 5 0 . M e d i a n v a l u e s 
f o r f o u r l i t t e r i n g d i m e n s i o n s w e r e a l l b e l o w $ 5 0 and p r o v e d to b e a v a l i d 
and r e l i a b l e r e p r e s e n t a t i o n of p e o p l e ' s n e g a t i v e a t t i t u d e s t o w a r d l i t t e r ­
i n g . F o r e x a m p l e , t h e m e d i a n f i n e f o r l i t t e r i n g a c i g a r e t t e butt w a s 
$ 5 0 . It w a s o n l y $ 8 . 33 f o r l i t t e r i n g a b i o d e g r a d a b l e m a t e r i a l . M a n y 
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m u s t not h a v e r e c o g n i z e d but t s a s l i t t e r b e c a u s e a b o u t 10 p e r c e n t of the 
r e s p o n d e n t s r e c o m m e n d e d a f i n e of z e r o d o l l a r s . S i m i l a r l y , m a n y d id 
not r e c o g n i z e b i o d e g r a d a b l e s a s l i t t e r s i n c e a b o u t 20 p e r c e n t of t h e s u b ­
j e c t s s u g g e s t e d no f i n e s f o r t h e s e m a t e r i a l s . It i s i n t e r e s t i n g that t h e 
m e d i a n f i n e f o r l i t t e r i n g on t h e s i d e w a l k w a s $ 2 3 w h e r e a s t h e f i n e f o r 
l i t t e r i n g in g e n e r a l w a s $ 5 0 . 
M o r e i m p o r t a n t l y , t h e r e w a s no r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a n t i l i t t e r ­
ing a t t i t u d e s of a n y s t r e n g t h o r t y p e and a c t u a l b e h a v i o r . A c t u a l l i t t e r ­
ing b e h a v i o r w a s not significantly re lated t o general anti l i ttering-on-the-
s i d e w a l k a t t i t u d e s o r to a n t i l i t t e r i n g - c i g a r e t t e - b u t t a t t i t u d e s . T h o s e 
r e s p o n d e n t s who s u g g e s t e d m o r e e x t r e m e f i n e s f o r l i t t e r i n g w e r e no 
l e s s l i k e l y to l i t t e r t h a n t h o s e who s u g g e s t e d l o w f i n e s . 
T h e s e c o n d a t t i t u d e m e a s u r e w a s p o s i t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h t h e 
f i r s t . A m a j o r i t y of t h e r e s p o n d e n t s r a t e d l i t t e r i n g t h e m o s t s e r i o u s 
f r o m a l i s t of d e v i a n t b e h a v i o r s , s e c o n d o n l y to l e a v i n g a c a m p f i r e b u r n ­
i n g . T h i s m e a s u r e w a s a l s o n e g a t i v e l y r e l a t e d to a c t u a l l i t t e r b e h a v i o r , 
i . e . , t h e g r e a t e r t h e c o m p a r a t i v e s e r i o u s n e s s r a t i n g , t h e m o r e l i k e l y 
o n e w a s to l i t t e r . H e b e r l e i n c o n c l u d e d tha t " the a c t u a l p o p u l a t i o n p a r a ­
m e t e r of a s s o c i a t i o n b e t w e e n a t t i t u d e and l i t t e r i n g b e h a v i o r i s z e r o " 
( p . 4 6 ) . 
T h e f a c t that a n t i l i t t e r i n g a t t i t u d e s w e r e u n r e l a t e d to l i t t e r i n g 
b e h a v i o r i s o n l y of p a r t i a l r e l e v a n c e to t h e u n d e r s t a n d i n g of w h y p e o p l e 
l i t t e r . I n d e e d , t h e m o s t c o n s p i c u o u s f ind ing of t h i s s t u d y w a s t h e i n f r e -
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q u e n e y of l i t t e r i n g . C o n t r a r y to t h e e d i c t that s t a t e s " e v e r y o n e l i t t e r s , " 
H e b e r l e i n o b s e r v e d that l e s s than 2 p e r c e n t of t h o s e who h a d l i t t e r a b l e 
m a t e r i a l a c t u a l l y l i t t e r e d . "In t e r m s of a t t i t u d e - b e h a v i o r c o n s i s t e n c y , " 
h e s t a t e s , " a s s u m i n g tha t e v e r y o n e h o l d s t h e a n t i - l i t t e r i n g n o r m , o v e r 
98 p e r c e n t of t h e m o r e than 7, 000 s u b j e c t s in t h e e x p e r i m e n t a l s i t u a t i o n 
a c t e d c o n s i s t e n t l y w i t h t h e i r a t t i t u d e s " (p . 3 8 ) . It i s v e r y l i k e l y that t h e 
m a j o r i t y of t h o s e 2 p e r c e n t w h o b e h a v e d i n c o n s i s t e n t l y w i t h t h e i r a t t i ­
t u d e s w o u l d not h a v e d o n e s o if t h e y h a d b e e n a w a r e of w h a t t h e y w e r e 
d o i n g . T h e i s s u e t h e n d o e s not s e e m to b e o n e of a t t i t u d e - b e h a v i o r c o n ­
s i s t e n c y but o n e of b e h a v i o r a l a w a r e n e s s . H e b e r l e i n found tha t a w a r e ­
n e s s - o f - c o n s e q u e n c e s , a s c r i p t i o n - o f - r e s p o n s i b i l i t y , b e i n g - i n - a - s o c i a l -
g r o u p , s e x , and e n g a g i n g - i n - w a t e r - s p o r t s b e h a v i o r s ( s e e s e c t i o n on 
s i t u a t i o n a l v a r i a b l e s ) a c c o u n t e d f o r o v e r 55 p e r c e n t of t h e v a r i a n c e in 
l i t t e r i n g b e h a v i o r . F r o m t h e s e f i n d i n g s , h e h y p o t h e s i z e s that an i n d i v i ­
d u a l ' s d e c i s i o n on w h e t h e r o r not to l i t t e r i n v o l v e s h o l d i n g a n a n t i l i t t e r ­
ing n o r m . H e s u g g e s t s that p e o p l e m a k e t h e i r b e h a v i o r c o n s i s t e n t w i t h 
t h e i r c o g n i t i v e o r i e n t a t i o n s w h e n t h e y (1) a r e a w a r e of t h e n e g a t i v e 
i n t e r p e r s o n a l c o n s e q u e n c e s of t h e i r a c t i o n and (2) a s c r i b e r e s p o n s i b i l i t y 
to t h e m s e l v e s f o r t h e s e c o n s e q u e n c e s . " P e o p l e w h o p e r c e i v e d t h e s i t u a ­
t i o n i n t h e s e t e r m s and w h o had p e r s o n a l i t y t e n d e n c i e s to b e a w a r e of 
c o n s e q u e n c e s and t a k e p e r s o n a l r e s p o n s i b i l i t y t e n d e d not to l i t t e r , " 
H e b e r l e i n s a y s , " b e c a u s e t h e s e p e r c e p t i o n s and d i s p o s i t i o n s s e r v e d to 
a c t i v a t e n o r m s " ( p . 6 3 ) . A s e c o n d w a y n o r m s t e n d e d to be a c t i v a t e d 
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w a s t h r o u g h the p r e s e n c e of " s i g n i f i c a n t o t h e r s . " A c c o r d i n g to 
H e b e r l e i n , " b e i n g in a s o c i a l g r o u p a p p e a r s to a c t i v a t e s o c i a l n o r m s 
i n d e p e n d e n t of e i t h e r e x p e c t e d s a n c t i o n s , s i t u a t i o n a l p e r c e p t i o n s , or 
p e r s o n a l i t y t r a i t s " (p . 6 4 ) . F i n a l l y , h a b i t a l s o l e a d s to n o r m c o n g r u ­
ent or n o r m i n c o n g r u e n t b e h a v i o r . " S o c i a l i z a t i o n into a t r a d i t i o n a l f e ­
m a l e r o l e t e n d s to t e a c h a w o m a n not to l i t t e r e v e n w h e n h e r p e r c e p t i o n s 
and p e r s o n a l i t y w o u l d l e a d to a p r e d i c t i o n of n o r m v i o l a t i o n " (p . 6 4 ) . 
T h e n e x t l o g i c a l s t e p f o l l o w i n g t h i s s t u d y w o u l d b e to t e s t 
H e b e r l e i n ' s i d e a s . A f t e r c o n s i d e r i n g t h e f i n d i n g s and c o n c l u s i o n s , 
D o d g e ( 1 9 7 2 ) o r g a n i z e d a n a n t i l i t t e r c a m p a i g n in a s m a l l A l a s k a n t o w n 
a i m e d at c h a n g i n g l i t t e r i n g b e h a v i o r t h r o u g h n o r m d e v e l o p m e n t and 
n o r m a c t i v a t i o n . T h e data d e m o n s t r a t e d a m a r k e d r e d u c t i o n in t h e p r o ­
p o r t i o n of p e r s o n s l i t t e r i n g and t h e t o t a l a m o u n t of l i t t e r r e m o v e d d u r ­
ing the c a m p a i g n a s c o m p a r e d to that r e m o v e d b e f o r e the c a m p a i g n . Of 
the 77 p a r t i e s o b s e r v e d , 56 p e r c e n t l e f t l i t t e r e d s i t e s p r i o r to the a n t i ­
l i t t e r c a m p a i g n ; 35 p e r c e n t l e f t s i t e s in e s s e n t i a l l y t h e s a m e c o n d i t i o n 
a s t h e y w e r e found; and 9 p e r c e n t a c t i v e l y c l e a n e d t h e i r a r e a s b e f o r e 
t h e y d e p a r t e d . D u r i n g t h e c a m p a i g n 5 p e r c e n t of the 55 p a r t i e s o b ­
s e r v e d l e f t l i t t e r e d s i t e s ; 60 p e r c e n t l e f t s i t e s in the s a m e c o n d i t i o n ; 
a n d 35 p e r c e n t a c t i v e l y c l e a n e d t h e i r s i t e s . D u r i n g the b a s e l i n e p e r i o d 
165 q u a r t s of l i t t e r , o r a n a v e r a g e of 2 . 15 q u a r t s p e r p a r t y , w e r e r e ­
m o v e d . D u r i n g the c a m p a i g n o n l y 10 q u a r t s o r . 18 q u a r t s p e r p a r t y 
w e r e r e m o v e d . 
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A s D o d g e r e c o g n i z e s , h o w e v e r , t h e " d e s c r i p t i v e n a t u r e " of t h i s 
p i l o t s t u d y , p l a c e s t h e s e f i n d i n g s in a h i g h l y u n t e n a b l e p o s i t i o n . M o s t 
n o t a b l e i s t h e a b s e n c e of c o n t r o l g r o u p s , c r u c i a l da ta o n t h e r e l i a b i l i t y 
and v a l i d i t y of t h e d e p e n d e n t m e a s u r e s , s a m p l i n g s p e c i f i c s , and d i r e c t 
m a n i p u l a t i o n s of t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e w i t h r e s p e c t to the s u b j e c t s . 
D o d g e a d m i t s t h a t "the q u e s t i o n w h e t h e r t h e s e c h a n g e s r e s u l t e d f r o m 
the c a m p a i g n i s d i f f i c u l t to p r o v e in a s t a t i s t i c a l s e n s e a s t h e e x p e r i m e n t 
c o n s i s t s of a s i n g l e e x p e r i m e n t a l u n i t , and r i g o r o u s c o n t r o l s a s w e l l a s 
repl icat ions are lacking" (p . 4 6 ) . The s t u d y does represent o n e of the 
f e w e x a m p l e s of e x p e r i m e n t a l r e s e a r c h on l i t t e r i n g p r e s e n t in the l i t e r a ­
t u r e t o d a y , and i t s m e r e e x i s t e n c e i s a s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n to the 
u n d e r s t a n d i n g of l i t t e r i n g b e h a v i o r . I t r e m a i n s t h e o r e t i c a l l y s o u n d and 
l o g i c a l l y v a l i d and m e r i t s r e p l i c a t i o n . 
T h e R o l e of E n v i r o n m e n t a l V a r i a b l e s 
T h e q u e s t i o n c a n be r a i s e d at t h i s p o i n t w h e t h e r s u c h c o m p l e x 
t h e o r e t i c a l s c h e m a a s that p r e s e n t e d by H e b e r l e i n p r o v i d e s an e f f i c i e n t 
a p p r o a c h to u n d e r s t a n d i n g l i t t e r i n g o r a p r a c t i c a l a p p r o a c h f o r l i t t e r 
c o n t r o l . What; it m a y a c h i e v e in c o m p l e t e n e s s , it m a y l a c k in p a r s i m o n y , 
b e c a u s e t h e c o n c e p t s t h a t a p p e a r s o n a t u r a l a r e e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o 
d e f i n e o p e r a t i o n a l l y . A s f o r u n d e r s t a n d i n g b e h a v i o r , " c o g n i t i v e c o n s e ­
q u e n c e s " and " p e r s o n a l i t y t e n d e n c i e s " m a y p a s s f o r t h e m o m e n t , but 
w h e n it c o m e s to p r e d i c t i n g and c o n t r o l l i n g b e h a v i o r , m o r e o b v i o u s 
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v a r i a b l e s m u s t b e m a n i p u l a t e d . A f t e r c o n s i d e r i n g the w e a l t h of i n f o r ­
m a t i o n c o n t r i b u t e d b y H e b e r l e i n , it a p p e a r s that n o w a t t e n t i o n s h o u l d 
be t u r n e d to e n v i r o n m e n t a l v a r i a b l e s . It i s l i k e l y that b e h a v i o r a l a w a r e ­
n e s s c a n b e b e t t e r s t i m u l a t e d t h r o u g h s u b t l e m a n i p u l a t i o n s of e n v i r o n ­
m e n t a l v a r i a b l e s t h a n l e n g t h y e d u c a t i o n a l , a t t i t u d e - c h a n g e a p p r o a c h e s . 
R e s u l t s a l r e a d y r e p o r t e d s u p p o r t t h i s n o t i o n . F o r e x a m p l e , b e i n g in a 
g r o u p m u s t p r o v i d e c u e s t o the p o t e n t i a l l i t t e r e r t h a t h e h a s l i t t e r a b l e 
m a t e r i a l a t hand and a " l i t t e r d e c i s i o n " t o m a k e . B y o n e s e l f , the s a m e 
i n d i v i d u a l m a y b e t o o p r e o c c u p i e d w i t h h i s t h o u g h t s t o b e a w a r e that h e 
i s l i t t e r i n g . T h i s f a c t m i g h t e x p l a i n w h y p e o p l e in g r o u p s l i t t e r l e s s 
t h a n p e o p l e by t h e m s e l v e s . 
E n v i r o n m e n t a l v a r i a b l e s i n t e r a c t to a g r e a t e x t e n t w i t h a t t i t u d e 
c h a n g e a p p r o a c h e s s i n c e in o r d e r f o r a n t i l i t t e r i n g m e s s a g e s t o b e e f f e c ­
t i v e , t h e y m u s t be d i s t r i b u t e d , r e a d , and f o l l o w e d by t h e p o t e n t i a l l i t ­
t e r e r s . T h e d i f f i c u l t y of t h i s i s e x e m p l i f i e d in a s t u d y by M a r l e r ( 1 9 7 1 ) . 
In a n a t t e m p t to d e t e r m i n e the r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s of t h r e e d i f f e r e n t 
t h e m e s of a n t i l i t t e r m a t e r i a l , l e a f l e t s w e r e d i s t r i b u t e d w i t h c a m p e r - f e e 
v a l i d a t i o n c a r d s . T h i s p r o c e d u r e s u c c e s s f u l l y r e a c h e d o n l y about 65 to 
70 p e r c e n t of t h e c a m p e r s . Of t h e s e , o n l y a b o u t 60 p e r c e n t t e n d e d to 
r e a d t h e m . In o t h e r w o r d s , t h e l e a f l e t s w e r e a c c e p t e d and r e a d b y o n l y 
o n e - t h i r d of the c a m p e r s f o r w h i c h t h e y w e r e i n t e n d e d . M a r l e r c o n ­
c l u d e d , " U n d e r t h e c i r c u m s t a n c e s of t h i s s t u d y , it w o u l d a p p e a r t h a t the 
n e t g a i n in d e c r e a s e d l i t t e r and a m o r e k n o w l e d g e a b l e , p e r c e p t i v e p u b l i c 
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i s not s u f f i c i e n t l y g r e a t to w a r r a n t t h e d i s t r i b u t i o n of a n y t y p e of l e a f l e t " 
(p . 5 3 ) . 
T h e o p p o s i t e of l i t t e r i n g i s c l e a n i n g . B i c k m a n ( 1 9 7 2 ) o b s e r v e d 
i n c o n s i s t e n c i e s b e t w e e n a n t i l i t t e r i n g a t t i t u d e s and c l e a n i n g - u p b e h a v i o r . 
O v e r 500 s u b j e c t s w e r e i n t e r v i e w e d j u s t a f t e r t h e y p a s s e d a l a r g e p i e c e 
of l i t t e r tha t had b e e n p l a n t e d d i r e c t l y in t h e i r p a t h and that w a s h i g h l y 
n o t i c e a b l e . Of t h e s u b j e c t s , 94 p e r c e n t a n s w e r e d that it w a s e v e r y o n e ' s 
r e s p o n s i b i l i t y to p i c k up l i t t e r . O n l y 8 s u b j e c t s ( 1 . 4 p e r c e n t ) , h o w e v e r , 
p i c k e d up the l i t t e r . B i c k m a n c o n c l u d e d that e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s 
w i l l not be s o l v e d by s i m p l y i n f l u e n c i n g v e r b a l l y e x p r e s s e d a t t i t u d e s . 
With t h i s in m i n d , the i n f l u e n c e s of e n v i r o n m e n t a l v a r i a b l e s a r e c o n s i d ­
e r e d n e x t . 
S p e c i f i c L i t t e r S i t u a t i o n a l V a r i a b l e s 
S i t u a t i o n a l v a r i a b l e s t h a t h a v e b e e n i n v e s t i g a t e d to d a t e a r e t h e 
a v a i l a b i l i t y of l i t t e r r e c e p t a c l e s , l i t t e r b a g s , and l i t t e r s i g n s . A f t e r 
t h e s e f i n d i n g s a r e c o n s i d e r e d , t h e e f f e c t i v e n e s s of i n c e n t i v e p r o c e d u r e s 
o n l i t t e r i n g i s s u m m a r i z e d . 
In a s e r i e s of e x p e r i m e n t s , F i n n i e ( 1 9 7 3 ) n o t o n l y d e m o n s t r a t e d 
t h e e f f e c t i v e n e s s of l i t t e r r e c e p t a c l e s but a l s o e s t a b l i s h e d a s o u n d 
m e t h o d o l o g y f o r t h e a s s e s s m e n t of l i t t e r i n g . T w o e x p e r i m e n t s in R i c h ­
m o n d , V i r g i n i a , m e a s u r e d t h e e f f e c t of t h e p r e s e n c e of l i t t e r c a n s on 
t h e r a t e of l i t t e r i n g a l o n g a h i g h w a y and in a n u r b a n a r e a . A n e x p e r i ­
m e n t in S t . L o u i s , M i s s o u r i , c o m p a r e d t h e r a t e of l i t t e r i n g w i t h no 
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r e c e p t a c l e s p r e s e n t to t h e r a t e in t h e p r e s e n c e of n o r m a l c a n s ( 5 5 - g a l l o n 
d r u m s ) and a t t r a c t i v e c a n s ( " C l e a n C i t y S q u a r e s " ) . A t h i r d e x p e r i m e n t 
in P h i l a d e l p h i a d e t e r m i n e d t h e r a t e of l i t t e r i n g a s a f u n c t i o n of the i n d i ­
v i d u a l ' s c h a r a c t e r i s t i c s ( r e p o r t e d e a r l i e r ) , t h e p r e s e n c e o r a b s e n c e of 
l i t t e r c a n s , and t h e c o n d i t i o n of t h e a r e a - - c l e a n o r d i r t y . 
In t h e R i c h m o n d e x p e r i m e n t s t h e p r e s e n c e of l i t t e r c a n s r e d u c e d 
l i t t e r a l o n g h i g h w a y s b y an a v e r a g e of 2 8 . 6 p e r c e n t ( i . e . , t o 71. 4 p e r 
c e n t of t h e l e v e l w i t h o u t c a n s ) . T h i s e f f e c t i v e n e s s w a s m a i n t a i n e d f o r 
a t l e a s t s i x m i l e s a l o n g the h i g h w a y . W h e n s igns preceded the l itter 
c a n s , t h e r e d u c t i o n in l i t t e r w a s 2 5 . 2 p e r c e n t , and w h e n s i g n s w e r e 
not u s e d , 32 p e r c e n t - - a r e s u l t r e q u i r i n g m o r e r e s e a r c h to e x p l a i n . 
T h e p r e s e n c e of l i t t e r c a n s o b t a i n e d a 1 6 . 7 p e r c e n t r e d u c t i o n in l i t t e r 
a l o n g o n e b l o c k of a c i t y s t r e e t . 
T h e e x p e r i m e n t e r a l s o m e a s u r e d t h e e f f e c t s of h i s i n d e p e n d e n t 
v a r i a b l e s on s p e c i f i c t y p e s of l i t t e r m a t e r i a l . F o r e x a m p l e , b e e r p a c k ­
a g i n g a c c o u n t e d f o r 31 p e r c e n t of a l l l i t t e r . A l t h o u g h l i t t e r in g e n e r a l 
w a s r e d u c e d b y 2 8 . 6 p e r c e n t , l i t t e r e d b e e r p a c k a g i n g d e c r e a s e d b y 
35 p e r c e n t w h e n c a n s w e r e p r e s e n t . B y i m p l y i n g l i t t e r - t y p e s p e c i f i c 
e f f e c t s , t h e s e r e s u l t s o p e n a n e w a r e a of e x p l o r a t i o n , y e t u n p u r s u e d , 
T h e r e s u l t s f r o m t h e R i c h m o n d e x p e r i m e n t s p r o m p t e d F i n n i e to 
c o n c l u d e that if l i t t e r c a n s w e r e w i d e l y a v a i l a b l e , p e o p l e w o u l d l e a r n to 
h o l d t h e i r l i t t e r u n t i l t h e y c o m e to a c a n . " T h e e f f e c t i v e n e s s of l i t t e r 
c a n s w o u l d t h e r e f o r e t e n d to i n c r e a s e w i t h t i m e a f t e r p l a c e m e n t and 
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w i t h the n u m b e r p l a c e d " (p . 1 3 6 ) . 
In t h e S t . L o u i s e x p e r i m e n t F i n n i e found t h a t a t t r a c t i v e l i t t e r 
c a n s r e d u c e d l i t t e r by 1 4 . 7 p e r c e n t w h e r e a s p l a i n 5 5 - g a l l o n d r u m s 
w e r e o n l y 3 . 1 5 p e r c e n t e f f e c t i v e . F r o m t h e s e r e s u l t s F i n n i e d e c i d e d 
that t h e d e s i g n of t h e l i t t e r r e c e p t a c l e c a n e n h a n c e i t s e f f e c t i v e n e s s i n 
r e d u c i n g l i t t e r . 
M a n y p e o p l e b e l i e v e that c l e a n a r e a s t e n d to s t a y c l e a n o r that 
" l i t t e r b e g e t s l i t t e r . " T h e P h i l a d e l p h i a e x p e r i m e n t c o n f i r m e d t h i s 
hypothesis by showing that l i tter cans reduced l i t ter by 56 per cent in 
a c l e a n a r e a and o n l y 35 p e r c e n t in a d i r t y a r e a . T h e s e r e s u l t s i m p l y 
that a c i t y c a n r e d u c e t h e r a t e of l i t t e r i n g b y m e r e l y k e e p i n g s t r e e t s 
and s i d e w a l k s c l e a n . A f t e r c o n s i d e r i n g t h e s e f i n d i n g s , i t i s o b v i o u s 
that l i t t e r a w a r e n e s s c a n b e s t i m u l a t e d m o r e e a s i l y and e f f e c t i v e l y 
t h r o u t h s u b t l e m a n i p u l a t i o n s of e n v i r o n m e n t a l v a r i a b l e s s u c h a s t h e 
p r e s e n c e of r e c e p t a c l e s , t h e a p p e a r a n c e of r e c e p t a c l e s , o r t h e c o n d i ­
t i o n of t h e a r e a than b y a t t i t u d e c h a n g e a p p r o a c h e s . It a p p e a r s m o r e 
e f f i c i e n t to m o d i f y l i t t e r i n g r e s p o n s e s b y m a n i p u l a t i n g the s t i m u l i to 
w h i c h t h e y a r e d i r e c t e d than b y a t t e m p t i n g t o c h a n g e a t t i t u d e s that m a y 
o r m a y not d e t e r m i n e t h e b e h a v i o r . 
T h e s a m e e n v i r o n m e n t a l i n f l u e n c e s m a y b e i n e f f e c t i v e w h e n i m ­
p r o p e r l y m a n i p u l a t e d . H e b e r l e i n ( 1 9 7 1 ) e x a m i n e d the e f f e c t i v e n e s s of 
l i t t e r s i g n s and l i t t e r r e c e p t a c l e s in d e c r e a s i n g l i t t e r a l o n g t h e h i g h w a y 
in a n u m b e r of s t a t e s . He r e p o r t e d that t h e r e w a s no s t a t i s t i c a l l y s i g -
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n i f i c a n t r e l a t i o n s h i p found b e t w e e n e i t h e r o n e of t h e s e v a r i a b l e s and t h e 
a m o u n t of l i t t e r e i t h e r a l o n g t h e h i g h w a y s e c t i o n s o r t h r o u g h o u t t h e 
s t a t e s . H e b e r l e i n n o t e d that f o r a s i g n to be e f f e c t i v e , i t m u s t be r e a d 
and the m e s s a g e it s t a t e s m u s t b e c o m p r e h e n d e d . In the e a r l i e r s t u d y 
b y H e b e r l e i n , o n l y 53 p e r c e n t of t h e s u b j e c t s r e p o r t e d s e e i n g l i t t e r 
c o n t r o l s i g n s . T h o s e w h o had r e p o r t e d s e e i n g t h e m w e r e no m o r e l i k e l y 
t o r e c a l l the p o s t e d f i n e l e v e l c o r r e c t l y than t h o s e who did n o t . 
C e r t a i n l y the p o s s e s s i o n of a l i t t e r b a g s h o u l d d e c r e a s e l i t t e r i n g 
behavior by increas ing an individual's l i t ter a w a r e n e s s . T h i s was the 
f o c u s of a n i n v e s t i g a t i o n by C l a r k , H e n d e e , and W a s h b u r n e ( 1 9 7 2 ) . T h e 
r e s u l t s s u g g e s t e d that m o s t l i t t e r b a g s a t p a r k s a r e not u s e d . O n l y 3 p e r 
c e n t of o v e r 2 8 0 0 b a g s d i s t r i b u t e d w e r e found in p a r k g a r b a g e c a n s , and 
9 6 . 1 p e r c e n t of 2 3 8 2 c a r s s t o p p e d not o n l y s t i l l had t h e i r b a g s w i t h t h e m 
but o v e r hal f had not u s e d t h e m . P l a s t i c b a g s w e r e m o r e l i k e l y to b e r e ­
t a i n e d and u s e d than p a p e r b a g s . Of t h e f e w b a g s d i s c a r d e d in the p a r k , 
9 6 . 8 p e r c e n t w e r e p a p e r ; h o w e v e r , 1 0 . 6 p e r c e n t w e r e t h r o w n a w a y 
e m p t y . A s f o r t h e l i t t e r b a g s r e m a i n i n g in the c a r s , 4 8 p e r c e n t of t h e 
p l a s t i c b a g s w e r e b e i n g u s e d a s o p p o s e d to o n l y 3 5 . 5 p e r c e n t of t h e 
p a p e r o n e s . C l a r k , H e n d e e , and W a s h b u r n e c o n c l u d e d that not o n l y a r e 
" l i t t e r b a g s u n l i k e l y t o be u s e d but t h e y m a y in f a c t h a v e l i t t l e o r no 
e f f e c t on the l e v e l of l i t t e r a l r e a d y on the g r o u n d " (p . 5 ) . In o t h e r 
w o r d s , l i t t e r b a g s a l o n e do not s t i m u l a t e t h e p i c k i n g up of e x i s t i n g 
l i t t e r . 
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T h e p r e v i o u s s t u d i e s s u g g e s t tha t the m a n i p u l a t i o n of s p e c i f i c 
e n v i r o n m e n t a l v a r i a b l e s s u c h a s r e c e p t a c l e s and s i g n s c a n e f f e c t i v e l y 
r e d u c e l i t t e r i n g b e h a v i o r , but a r e c e p t a c l e i s not e f f e c t i v e u n l e s s it i s 
u s e d ; a s i g n i s not e f f e c t i v e u n l e s s i t i s f o l l o w e d . I n c e n t i v e s h a v e b e e n 
e f f e c t i v e in m o t i v a t i n g p e o p l e to u s e r e c e p t a c l e s and t o f o l l o w s i g n s . 
T h e E f f e c t of I n c e n t i v e s 
E f f o r t s to c o m b a t t h e l i t t e r p r o b l e m , i n c l u d e l e g a l p r o s c r i p t i o n , 
a n t i l i t t e r i n g p r o p a g a n d a , p o s t e d m e s s a g e s , and p l e n t i f u l g a r b a g e c a n s . 
T h e s e t r a d i t i o n a l t e c h n i q u e s p r o v e d l a r g e l y i n e f f e c t i v e in a s t u d y of 
l i t t e r i n g b e h a v i o r in m o v i e t h e a t e r s - - a n e n v i r o n m e n t w h e r e l i t t e r i n g i s 
b o t h c o m m o n a n d a c c e p t e d ( B u r g e s s , C l a r k , & H e n d e e , 1 9 7 1 ) . It w a s 
found that the l e v e l of l i t t e r c o u l d b e s u b s t a n t i a l l y r e d u c e d and a l m o s t 
e l i m i n a t e d in k i d d i e m a t i n e e s b y o f f e r i n g f r e e m o v i e t i c k e t s to c h i l d r e n 
f o r p i c k i n g up l i t t e r . T h e i n c e n t i v e p r o c e d u r e s r e s u l t e d in t h e r e m o v a l 
of 90 p e r c e n t of a l l l i t t e r . B a s e l i n e da ta i n d i c a t e d that u n d e r no i n c e n ­
t i v e c o n t r o l c o n d i t i o n s , o n l y 19 p e r c e n t of t h e t o t a l l i t t e r w a s p r o p e r l y 
d i s p o s e d of. L i t t e r b a g s w i t h i n s t r u c t i o n s p r o v i d e d a 57 p e r c e n t l e v e l 
of d i s p o s a l . In a s e c o n d t h e a t e r t h e b a s e l i n e l e v e l w a s 16 p e r c e n t . 
D o u b l i n g t h e n u m b e r of t r a s h c a n s in t h e t h e a t e r p r o d u c e d no e f f e c t , 
w h e r e t h e a n t i l i t t e r f i l m i n c r e a s e d t h e a m o u n t of l i t t e r r e t u r n e d b y o n l y 
5 p e r c e n t . It s h o u l d be e m p h a s i z e d t h a t in the i n c e n t i v e c o n d i t i o n s , 
l e s s t h a n 66 p e r c e n t of t h e s a m p l e w e r e o f f e r e d r e w a r d s , w h e r e t h e 
t r a d i t i o n a l a p p r o a c h e s w e r e d i r e c t e d a t t h e e n t i r e s a m p l e . S u c h f i n d -
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i n g s s h o u l d h e l p d i s p e l t h e c o m m o n m y t h that i n c e n t i v e p r o c e d u r e s a r e 
e x p e n s i v e . W h e n p r o p e r l y s c h e d u l e d , r e i n f o r c e m e n t s y s t e m s a r e 
c h e a p e r and m o r e e f f i c i e n t than t r a d i t i o n a l p a y s c a l e s . 
A s e r i e s of e x p e r i m e n t s in c a m p g r o u n d a r e a s d e m o n s t r a t e d that 
i n c e n t i v e s h a v e a c o m p a r a b l e e f f e c t in a n a t u r a l e n v i r o n m e n t a l s e t t i n g 
( C l a r k , H e n d e e , & B u r g e s s , 1 9 7 2 ) . W h e n c h i l d r e n w e r e o f f e r e d t h e i r 
c h o i c e of a v a r i e t y of i n e x p e n s i v e t o y s f o r p i c k i n g up and p r o p e r l y d i s ­
p o s i n g of l i t t e r , t h e a p p e a r a n c e of t h e c a m p i n g a r e a w a s e n h a n c e d . 
W h e n p a r k r a n g e r s c o n t a c t e d c h i l d r e n a t a t r a i l h e a d and o f f e r e d a r m 
p a t c h e s f o r l i t t e r p i c k u p , t r a s h l e v e l s w e r e r e d u c e d b y 80 p e r c e n t o v e r 
a 2 - 1 / 3 - m i l e s t r e t c h of t r a i l . In a m o r e u n d e r d e v e l o p e d a r e a , s i m i l a r 
i n c e n t i v e s r e d u c e d l i t t e r l e v e l s b y 75 p e r c e n t . L i t t e r r e d u c t i o n 
a m o u n t e d to 1 p e r c e n t in m a t c h e d a r e a s w h e r e o n l y l i t t e r b a g s w e r e 
d i s t r i b u t e d . 
C l a r k , H e n d e e , and B u r g e s s c o n c l u d e d f r o m t h e s e s t u d i e s tha t 
" a l t h o u g h a p p r o p r i a t e d i s p o s a l f a c i l i t i e s , p r o p e r l y d e s i g n e d e d u c a t i o n a l 
c a m p a i g n s , and u s e of l i t t e r b a g s a r e c e r t a i n l y i m p o r t a n t to s o l v i n g p a r t 
of the l i t t e r p r o b l e m , n e w a p p r o a c h e s a r e o b v i o u s l y n e c e s s a r y f o r a 
r e a s o n a b l y c o m p l e t e s o l u t i o n . T h e i n c e n t i v e m e t h o d , s u c c e s s f u l l y 
u s e d in t h e s e s t u d i e s , in c o m b i n a t i o n w i t h t r a d i t i o n a l p u b l i c r e l a t i o n s 
a p p r o a c h e s . . . o f f e r p r o m i s i n g a p p r o a c h e s and s h o u l d be s e r i o u s l y 
c o n s i d e r e d " (p . 2 7 ) . 
A l t h o u g h t h e s e r e s u l t s m a y a p p e a r s p e c i f i c to y o u n g s u b j e c t s , 
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t h e y a r e a c t u a l l y s p e c i f i c to the p a r t i c u l a r t y p e of r e i n f o r c e r u s e d . 
O t h e r e x p e r i m e n t s h a v e d e m o n s t r a t e d that i n c e n t i v e s n e e d not be r e ­
s t r i c t e d to c h i l d r e n to b e s u c c e s s f u l and a r e u s e f u l in c o n t r o l l i n g l i t t e r 
in u n d e r d e v e l o p e d , u n s u p e r v i s e d a r e a s . In a s t u d y w i t h u r b a n p a r k 
v i s i t o r s a s s u b j e c t s , f r e e so f t d r i n k t i c k e t s a s i n c e n t i v e s i n c r e a s e d t h e 
n u m b e r of l i t t e r d e p o s i t s b y 3 0 0 p e r c e n t and 600 p e r c e n t in a s i n g l e 
t r a s h r e c e p t a c l e l o c a t e d in t h e p a r k ( K o h l e n b e r g & P h i l l i p s , 1 9 7 3 ) . 
E v e r y p i e c e of l i t t e r d e p o s i t e d w a s not r e w a r d e d . D r i n k t i c k e t s w e r e 
d e l i v e r e d o n a v a r i a b l e ratio s c h e d u l e ; that i s , t h e number of l i t ter 
d e p o s i t s r e q u i r e d b e f o r e a n y p a r t i c u l a r r e w a r d w a s d e l i v e r e d w a s 
v a r i a b l e , but the a v e r a g e n u m b e r of d e p o s i t s p e r r e w a r d w a s f i x e d at 
20 (VR 20) and 10 (VR 10) . T h e i n c e n t i v e c o n d i t i o n s r e s u l t e d in t h e 
h i g h e s t r a t e s of l i t t e r d e p o s i t s w i t h a t o t a l of 4 5 7 7 and 6 0 3 2 p i e c e s f o r 
t h e VR 20 a n d VR 10 c o n d i t i o n s a s c o m p a r e d to 7 2 3 and 2 4 0 3 p i e c e s f o r 
the t w o b a s e l i n e c o n d i t i o n s . T h e a u t h o r s n o t e d that a l t h o u g h e v e r y 
p e r s o n d e p o s i t i n g l i t t e r in t h e t r a s h c a n w a s not r e w a r d e d , t h e i n c e n t i v e 
p r o c e d u r e r e s u l t e d in c o n t i n u o u s l i t t e r c o n t r o l ; t h e r e w a s l e s s l i t t e r 
a t a n y g i v e n m o m e n t d u r i n g the d a y . C o n v e n t i o n a l a p p r o a c h e s i n v o l v e 
t h e u s e of l i t t e r - p i c k u p c r e w s , a s y s t e m w h i c h r e s u l t s in a l i t t e r - f r e e 
a r e a i m m e d i a t e l y a f t e r t h e c r e w h a s f i n i s h e d and a g r a d u a l a c c u m u l a ­
t i o n of l i t t e r on t h e g r o u n d t h e r e a f t e r . 
A l t h o u g h t h e y w e r e o f f e r e d to t h e g e n e r a l p u b l i c , the r e i n f o r c e ­
m e n t s a p p e a r e d to a f f e c t a y o u n g e r g r o u p of s u b j e c t s . T h e c o n t i n g e n c y 
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i n c r e a s e d t h e p e r c e n t a g e of c h i l d r e n w h o d e p o s i t e d l i t t e r and d e c r e a s e d 
the p e r c e n t a g e of a d u l t s . P e r s o n s j u d g e d o l d e r than 30 y e a r s d e c l i n e d 
f r o m 3 4 . 3 8 p e r c e n t to 6 . 6 2 p e r c e n t . T h o s e b e t w e e n 10 and 20 y e a r s 
i n c r e a s e d f r o m 1 5 . 9 3 p e r c e n t to 4 3 . 8 p e r c e n t . C h i l d r e n u n d e r 10 
y e a r s a p p e a r e d u n a f f e c t e d . T h e i n v e s t i g a t o r s c o n c l u d e d that t h e s p e ­
c i f i c i t y of t h e i n c e n t i v e e f f e c t s w a s due to t h e t y p e of r e i n f o r c e m e n t 
u s e d - - s o f t d r i n k t i c k e t s . 
In a s t u d y b y P o w e r s , O s b o r n , and A n d e r s o n ( 1 9 7 2 ) , i n c e n t i v e s 
s u c c e s s f u l l y e n c o u r a g e d a b r o a d s p e c t r u m of the p u b l i c to r e m o v e a 
s u b s t a n t i a l q u a n t i t y of l i t t e r f r o m a s e c l u d e d a r e a of a s t a t e p a r k . D u r ­
ing e x p e r i m e n t a l c o n d i t i o n s , p a y o f f s f o r c o l l e c t i n g l i t t e r w e r e e i t h e r 
25 c e n t s o r a c h a n c e f o r $ 2 0 in a w e e k l y l o t t e r y . O v e r a 1 5 - w e e k p e ­
r i o d , 92 b a g s of l i t t e r t o t a l i n g 732 p o u n d s w e r e r e m o v e d b y t h e g e n e r a l 
p u b l i c . T h e a v e r a g e a m o u n t of l i t t e r t u r n e d in d u r i n g the f i r s t 1 - w e e k 
e x p e r i m e n t a l p e r i o d w a s t e n t i m e s that t u r n e d in d u r i n g the i n i t i a l b a s e ­
l i n e p e r i o d . 
I n c e n t i v e s a g a i n p r o v e d to be an i n e x p e n s i v e and e f f i c i e n t w a y to 
c o n t r o l l i t t e r . T h o s e p a r t i c i p a t i n g c h o s e the l o t t e r y o v e r t h e 2 5 - c e n t 
p a y m e n t a t a r a t i o of 2 . 5 to 1. T h e t o t a l i n c e n t i v e c o s t w a s $ 1 4 5 , 
w h i c h p r o v i d e d a c l e a n a r e a f o r at l e a s t 7 w e e k s . M o r e i m p o r t a n t l y , 
t h i s e x p e r i m e n t s h o w s that i n c e n t i v e s w e r e s u c c e s s f u l not o n l y o v e r a 
l o n g p e r i o d of t i m e but w i t h i n d i v i d u a l s of m a n y a g e s , w h e n l i t t e r p i c k u p 
w a s u n s u p e r v i s e d , w h e n r e i n f o r c e m e n t w a s c o n s i d e r a b l y d e l a y e d , and 
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in t h e a b s e n c e of a u t h o r i t y f i g u r e s . 
A f t e r c o n s i d e r i n g t h e e f f e c t s of i n c e n t i v e s on l i t t e r i n g , C l a r k , 
H e n d e e , and B u r g e s s (1972) o f f e r e d the f o l l o w i n g e x p l a n a t i o n f o r l i t t e r ­
ing b e h a v i o r . T h e f a c t that p e o p l e l i t t e r i n d i c a t e s tha t s o m e t h i n g i s 
g a i n e d t h r o u g h d i s p o s a l . " C a r r y i n g w a s t e m a t e r i a l i s p r o b a b l y i n c o n ­
v e n i e n t f o r m o s t p e o p l e , " t h e y s t a t e , " h e n c e , a m o t i v e e x i s t s f o r i t s 
q u i c k d i s p o s a l by d r o p p i n g it on the f l o o r o r g r o u n d o r by t h r o w i n g it 
out the c a r w i n d o w " (p . 2 7 ) . T h e a v e r s i v e c o n s e q u e n c e s s u c h a s d e f a c e ­
m e n t of t h e e n v i r o n m e n t w i t h l i t t e r a r e c o n s i d e r e d t o o r e m o t e to e x e r ­
c i s e c o n t r o l o v e r t h e b e h a v i o r . S i m i l a r l y , l e g a l s a n c t i o n s s u c h a s f i n e s 
a r e p r o b a b l y i n e f f e c t i v e b e c a u s e t h e y a r e e n f o r c e d s o i n f r e q u e n t l y . 
" T h e p r o b a b i l i t y of b e i n g d e t e c t e d , a r r e s t e d , a n d f i n e d i s s i m p l y t o o r e ­
m o t e a n d i n t e r m i t t e n t to c o n t r o l s u c h b e h a v i o r " (p. 2 7 ) . T h e s e c o n c l u ­
s i o n s r e c e i v e d a d d e d s u p p o r t f r o m H e b e r l e i n ( 1 9 7 1 ) . " O n c e d r o p p e d , 
l i t t e r i s u n l i k e l y t o b e p i c k e d up by s o m e o n e e l s e u n l e s s h e h a s s o m e ­
t h i n g t o g a i n by s o d o i n g " ( p . 2 7 ) . In s u p p o r t of t h e i r po in t of v i e w , 
C l a r k , H e n d e e , and B u r g e s s r e f e r to t h e e r a p r i o r to the " n o n r e t u r n -
a b l e s " w h e n a m a j o r s o u r c e of i n c o m e f o r m a n y w a s c o l l e c t i n g b o t t l e s . 
" T h e s e o b s e r v a t i o n s s u g g e s t that the l e v e l of l i t t e r i n g m i g h t be r e d u c e d 
if i m m e d i a t e p o s i t i v e c o n s e q u e n c e s c o n t i n g e n t on a n t i l i t t e r b e h a v i o r 
c o u l d be s c h e d u l e d " ( B u r g e s s et a l . , 1 9 7 1 , p . 7 5 ) . 
A t t h i s p o i n t t h e a d v a n t a g e s of v i e w i n g the l i t t e r e r w i t h i n t h e c o n ­
t e x t of t h e l i t t e r s i t u a t i o n s h o u l d b e o b v i o u s . T h e m o d i f i c a t i o n of l i t t e r -
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ing b e h a v i o r i s m u c h m o r e e f f i c i e n t w h e n s p e c i f i c s i t u a t i o n a l v a r i a b l e s 
a r e a l s o c o n s i d e r e d t h a n w h e n l i m i t e d o n l y to i n d i v i d u a l d e m o g r a p h i c 
and c o g n i t i v e c h a r a c t e r i s t i c s . I n d i v i d u a l s not o n l y l i t t e r in a v a r i e t y of 
s i t u a t i o n s but l i t t e r s i t u a t i o n s a p p e a r in a v a r i e t y of e n v i r o n m e n t a l c o n ­
t e x t s . L i t t e r i n g b e h a v i o r w i l l not b e c o m p l e t e l y u n d e r s t o o d unt i l t h e 
e f f e c t s of t h e s e e n v i r o n m e n t a l c o n t e x t s a r e i d e n t i f i e d . 
G e n e r a l E n v i r o n m e n t a l V a r i a b l e s 
H e b e r l e i n ( 1 9 7 1 ) d e m o n s t r a t e d that t h e c o n d i t i o n of t h e e n v i r o n ­
m e n t i n f l u e n c e d l i t t e r i n g . S t u d e n t s w e r e h a n d e d a s m a l l p i e c e of p a p e r 
w i t h an a d v e r t i s i n g m e s s a g e a s t h e y w a l k e d out of a c l a s s r o o m . T h e 
c o n d i t i o n of t h e h a l l w a y t h r o u g h w h i c h t h e y p a s s e d w a s e i t h e r " p r e -
l i t t e r e d " w i t h s c r a p p a p e r o r c l e a n . Of t h o s e s u b j e c t s who a c c e p t e d 
t h e h a n d o u t , 16 p e r c e n t l i t t e r e d in t h e m e s s y e n v i r o n m e n t w h e r e a s 
o n l y 3 . 6 p e r c e n t l i t t e r e d in t h e c l e a n a r e a . H e b e r l e i n h y p o t h e s i z e s 
t h a t a m e s s y a r e a p o s s e s s e s c u e s that s u g g e s t it i s a n a p p r o p r i a t e p l a c e 
to l i t t e r , and in t u r n , m o r e l i t t e r i n g i s e l i c i t e d a s o t h e r s c o n c l u d e t h a t 
it i s a c c e p t a b l e to l i t t e r . F i n n i e ( 1 9 7 3 ) p r o v i d e d s u p p o r t for t h i s n o t i o n 
w h e n m o r e p e o p l e l i t t e r e d in a m e s s y a r e a t h a n in a c l e a n a r e a , r e g a r d ­
l e s s of t h e p r e s e n c e of l i t t e r r e c e p t a c l e s . N o doubt , l i t t e r i n g in s o m e 
p u b l i c p l a c e s s u c h a s m o v i e t h e a t e r s and s p o r t s c o l i s e u m s i s m o r e s o ­
c i a l l y a c c e p t a b l e than in o t h e r s s u c h a s p a r k s and s t r e e t s . F o r i n s t a n c e , 
c o m m e r c i a l a r e a s a r e r e p o r t e d to h a v e t w i c e a s m u c h l i t t e r a s r e s i d e n ­
t i a l a r e a s ( C o n t i n e n t a l C a n C o m p a n y , 1 9 7 0 ) . 
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T h e a c t i v i t y in w h i c h a p e r s o n i s e n g a g e d a l s o a p p e a r s to a f f e c t 
h i s l i t t e r i n g b e h a v i o r . H e b e r l e i n ( 1 9 7 1 ) o b s e r v e d a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
l i t t e r i n g and p a r t i c i p a t i o n in v a r i o u s o u t d o o r r e c r e a t i o n a l b e h a v i o r s . H e 
r e p o r t e d that p a r t i c i p a t i o n in w a t e r s p o r t s a c t i v i t i e s , e s p e c i a l l y w a t e r -
s k i i n g and p o w e r b o a t i n g , i s p o s i t i v e l y r e l a t e d to l i t t e r i n g b e h a v i o r a s 
a r e h u n t i n g , f i s h i n g , and c a m p i n g b e h a v i o r , w h e r e a s b i r d w a t c h i n g and 
n a t u r e - w a l k i n g w e r e n e g a t i v e l y r e l a t e d . G o l f e r s , p i c n i c k e r s , s i g h t s e e r s , 
and p l e a s u r e a t u t o r i d e r s a r e j u s t a s l i k e l y to l i t t e r a s not to l i t t e r . W h e n 
p a d d l e c a n o e r s w e r e found m o r e l i k e l y to c o m p l y w i t h a n t i l i t t e r r e g u l a ­
t i o n s than w e r e m o t o r c a n o e r s o r m o t o r b o a t e r s , t h e i n v e s t i g a t o r s h y p o ­
t h e s i z e d that t h e c l o s e r i n t e r a c t i o n w i t h o t h e r s and t h e m o r e v i s i b l e t h e i r 
a c t s , t h e m o r e l i k e l y an i n d i v i d u a l i s to c o m p l y w i t h a n t i l i t t e r r e g u l a t i o n s 
o r n o r m s ( M c C o o l & M e r r i a m . , 1 9 7 0 ) . F u r t h e r m o r e , the c o m p o s i t i o n of 
l i t t e r m i g h t r e l a t e to t h e a c t i v i t y of the l i t t e r e r . One s t u d y a s s e s s e d h i g h ­
w a y l i t t e r a t 50 p e r c e n t p a p e r , 20 p e r c e n t p a p e r p a c k a g e s , 12 p e r c e n t 
b e e r and so f t d r i n k c a n s , and the r e m a i n d e r b o t t l e s a n d b r o k e n g l a s s 
( C o n t i n e n t a l C a n C o m p a n y , 1 9 7 0 ) . O t h e r t y p e s of m a t e r i a l w o u l d b e e x ­
p e c t e d in o t h e r a r e a s . 
T h e t i m e of d a y a p p e a r s to be r e l a t e d to l i t t e r i n g b e h a v i o r a s 
w e l l a s t h e d a y of the w e e k . F o r e x a m p l e , K o h l e n b e r g and P h i l l i p s ( 1 9 7 3 ) 
r e p o r t e d that l i t t e r i n g i n c r e a s e d in t h e l a t e a f t e r n o o n h o u r s . T h e y s u g ­
g e s t e d that in o r d e r to r e d u c e c o s t s and s t i l l m a i n t a i n the b e n e f i t s of the 
r e i n f o r c e m e n t p r o c e d u r e s , the c o n t i n g e n c y c o u l d be in e f f e c t o n l y d u r i n g 
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p e r i o d s w i t h h i g h l i t t e r i n g r a t e s . M a n y i n v e s t i g a t o r s h a v e r e p o r t e d that 
l i t t e r i n c r e a s e s m o s t h e a v i l y t h r o u g h o u t t h e w e e k e n d in p a r k s and u r b a n 
a r e a s ( C l a r k et a l . , 1 9 7 1 ; D o d g e , 1972; F i n n i e , 1 9 7 3 ; K o h l e n b e r g & 
P h i l l i p s , 1 9 7 3 ) . C l a r k et a l . ( 1 9 7 1 ) r e p o r t e d i n c r e a s e s in l i t t e r i n g a s 
t h e d a y f o r d e p a r t u r e f r o m a c a m p s i t e a p p r o a c h e s . T h e s e r e l a t i o n s h i p s 
c a n be i n t e r p r e t e d a s a f u n c t i o n of t r a f f i c t h r o u g h the a r e a . In the 
K o h l e n b e r g and P h i l l i p s s t u d y , l i t t e r r a t e s c o r r e l a t e d p o s i t i v e l y w i t h 
p a r k i n g lo t r e c e i p t s . 
T a s k s f o r t h e F u t u r e 
T h e s e s t u d i e s s u g g e s t a v a r i e t y of a p p r o a c h e s to u n d e r s t a n d i n g 
l i t t e r b e h a v i o r . D o d g e , H e b e r l e i n , and K A B c o n s i d e r l i t t e r i n g b e h a v i o r 
a s a r e f l e c t i o n of an i n a c t i v e s o c i a l n o r m . T h e y s u g g e s t that l i t t e r i n g 
w i l l be r e d u c e d if i n d i v i d u a l s b e c o m e m o r e a w a r e of t h e c o n s e q u e n c e s 
of l i t t e r i n g and a c c e p t p e r s o n a l r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r b e h a v i o r . A c ­
c o r d i n g to M c C o o l and M e r r i a m , t h e c h a n c e of b e i n g c a u g h t in the a c t 
d e t e r m i n e s w h e t h e r o r not an i n d i v i d u a l w i l l l i t t e r . W h e n i n d i v i d u a l s 
p e r c e i v e t h e i r j u d g m e n t s a n d / o r a c t i o n s to b e o b s e r v e d o r d i s c o v e r e d , 
c o n f o r m i t y to l i t t e r r e g u l a t i o n s w i l l f o l l o w . B i c k m a n s a y s that e n v i r o n ­
m e n t a l p r o b l e m s w i l l not be s o l v e d by s i m p l y i n f l u e n c i n g v e r b a l l y e x ­
p r e s s e d a t t i t u d e s . A c c o r d i n g to F i n n i e t h i s m e a n s that l i t t e r c a n s 
s h o u l d b e m o r e a v a i l a b l e and a r e a s s h o u l d be k e p t c l e a n . C l a r k , 
B u r g e s s , H e n d e e , K o h l e n b e r g , P h i l l i p s , P o w e r s , O s b o r n , A n d e r s o n , 
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and o t h e r s s u g g e s t that the l e v e l of l i t t e r i n g m i g h t b e r e d u c e d if i m m e ­
d i a t e p o s i t i v e r e i n f o r c e m e n t s c o n t i n g e n t on a n t i l i t t e r b e h a v i o r c o u l d be 
s c h e d u l e d . 
On w h a t do a l l the t h e o r i s t s a g r e e ? A l l p r o m o t e t h e p o i n t of 
v i e w that e n v i r o n m e n t a n d b e h a v i o r a r e c l o s e l y i n t e r t w i n e d , a l m o s t to 
the p o i n t of b e i n g i n s e p a r a b l e . T h i s i n v o l v e s m o r e t h a n the a c c e p t e d 
d i c t u m , " e n v i r o n m e n t a f f e c t s b e h a v i o r . " It a l s o i m p l i e s tha t b e h a v i o r 
c a n n o t be w h o l l y u n d e r s t o o d i n d e p e n d e n t l y of i t s i n t r i n s i c r e l a t i o n s h i p 
to the p h y s i c e i l e n v i r o n m e n t and that the v e r y d e f i n i t i o n of b e h a v i o r m u s t 
be w i t h i n a n e n v i r o n m e n t a l c o n t e x t . 
F o r y e a r s t r a i t t h e o r i s t s h a v e s t u d i e d m a n s e p a r a t e l y f r o m h i s 
p h y s i c a l e n v i r o n m e n t . T h e y h a v e a l l t o o o f t e n a s s u m e d that t h e s t u d i e d 
b e h a v i o r p o r t r a y s p e r m a n e n t and e n d u r i n g q u a l i t i e s that t r a n s c e n d e n v i ­
r o n m e n t a l c o n t e x t s . P r e d i c t i o n of b e h a v i o r h a s b e e n a l l t o o o f t e n a t ­
t e m p t e d r e g a r d l e s s of s e t t i n g . T h e s e a s s u m p t i o n s r e m a i n p e r v a s i v e in 
s p i t e of m u c h e v i d e n c e s h o w i n g that p r o p e r t i e s of t h e e n v i r o n m e n t m a y 
a c c o u n t f o r m o r e of the v a r i a n c e in b e h a v i o r than do d e m o g r a p h i c and 
c o g n i t i v e i n d i v i d u a l c h a r a c t e r i s t i c s ( I n s e l & M o o s , 1 9 7 4 ) . 
T h e a n a l y s i s of l i t t e r i n g b e h a v i o r r e q u i r e s m o r e e m p h a s i s on 
e n v i r o n m e n t a l i n f l u e n c e . T h e n e w uni t of s t u d y m u s t b e a b e h a v i o r -
e n v i r o n m e n t r e l a t i o n s h i p . T h e i n f l u e n c e s of e n v i r o n m e n t a l v a r i a b l e s 
and i n d i v i d u a l v a r i a b l e s m u s t be r e p r e s e n t e d a s i n t e r a c t i o n s a s w e l l a s 
i s o l a t e d e f f e c t s . F o r e x a m p l e , the r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n a t t i t u d e s on 
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p e r c e p t i o n s of l i t t e r i n g to s p e c i f i c e n v i r o n m e n t s m u s t be i d e n t i f i e d . 
L i t t e r i n g b e h a v i o r m u s t be o b s e r v e d a c r o s s a v a r i e t y of s p e c i f i c e n v i ­
r o n m e n t s and t y p e s of i n d i v i d u a l s . 
T h e e m e r g i n g d i s c i p l i n e of " s o c i a l e c o l o g y " g r o w s out of t h i s 
i n t e r a c t i o n of m a n w i t h h i s e n v i r o n m e n t ( I n s e l & M o o s , 1 9 7 4 ) . O t h e r s 
c a l l it " e c o l o g i c a l p s y c h o l o g y " ( B a r k e r , , 1968) and " e n v i r o n m e n t a l p s y ­
c h o l o g y " ( I t t e l s o n , 1 9 7 3 ; W o h l w i l l , 1 9 7 0 ) . T h e a n a l y s i s , p r e d i c t i o n , 
and c o n t r o l of l i t t e r i n g i s d i r e c t l y a m e n a b l e to t h i s a r e a a s w e l l a s to 
s o c i a l p s y c h o l o g y , p e r c e p t i o n , l e a r n i n g , b e h a v i o r m o d i f i c a t i o n , i n d u s ­
t r i a l p s y c h o l o g y , h u m a n e n g i n e e r i n g , s o c i o l o g y , f o r e s t r y , c i t y p l a n n i n g , 
e t c . N o w h e r e i s the p l e a of M . B r e w s t e r S m i t h m o r e a p p r o p r i a t e than 
in the s t u d y of l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
If m a n i s to r e g a i n a l i v e a b l e w o r l d in the f i n i t e t i m e that 
r e m a i n s b e f o r e p r e s e n t t r e n d s in h i s a g g r e g a t e b e h a v i o r r u i n 
the p l a n e t f o r h i m and for m a n y o t h e r f o r m s of l i f e , w e n e e d to 
f o c u s our e f f o r t s not o n l y in t e r m s of a. f r e s h a p p r a i s a l of the 
d e s i r a b l e and p o s s i b l e a m o n g h u m a n g o a l s , but a l s o in t e r m s of 
a v i e w of o u r s e l v e s a s p o l i t i c a l a c t o r s c a p a b l e of g i v i n g s h a p e 
to our d e s t i n y . ( 1 9 7 3 , p p . 2 3 0 - 2 3 1 ) 
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C H A P T E R I I 
T H E O R Y 
I n v e s t i g a t i o n of t h e s i t u a t i o n a l and i n d i v i d u a l i n f l u e n c e s on l i t t e r ­
ing b e h a v i o r m u s t c o n c e p t u a l i z e t h e uni t of s t u d y a s a b e h a v i o r - e n v i r o n ­
m e n t r e l a t i o n s h i p s o that the e n v i r o n m e n t a l and i n d i v i d u a l i n f l u e n c e s 
a r e r e p r e s e n t e d a s i n t e r a c t i o n s a s w e l l a s i s o l a t e d e f f e c t s . T h e i n d i v i ­
d u a l c o n t e x t u a l i n t e r a c t i o n s m o s t r e l e v a n t to i n f l u e n c i n g l i t t e r i n g b e h a v ­
i o r a r e found in t h e s o c i a l i n f l u e n c e l i t e r a t u r e . T h i s c h a p t e r e l a b o r a t e s 
t h e r o l e of s o m e of t h e s e v a r i a b l e s by r e l a t i n g t h e i r i n f l u e n c e o n l i t t e r ­
ing to e x i s t i n g s o c i a l p s y c h o l o g i c a l t h e o r y . It c o n c l u d e s b y s p e c i f y i n g 
o b j e c t i v e s and h y p o t h e s e s f o r t w o s t u d i e s that w o u l d e x a m i n e t h e e f f e c t s 
of s o m e s p e c i f i c i n d i v i d u a l e n v i r o n m e n t a l v a r i a b l e s on l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
T h e N e e d f o r S o c i a l C o m p a r i s o n 
People* o f t e n f e e l a n e e d to e v a l u a t e t h e i r b e h a v i o r ( r e a c t i o n s , 
o p i n i o n s , and a b i l i t i e s ) a g a i n s t t h o s e of o t h e r p e r s o n s w h e n no o b j e c t i v e 
s t a n d a r d s a r e a v a i l a b l e . T h e n e e d for s o c i a l c o m p a r i s o n i s a t l e a s t o n e 
m o t i v a t i n g f o r c e b e h i n d a w i d e r a n g e of b e h a v i o r , i n c l u d i n g a f f i l i a t i n g 
w i t h o t h e r s , p a r t i c i p a t i n g in d i s c u s s i o n s , p l a y i n g c o m p e t i t i v e g a m e s , 
t ak ing e x a m i n a t i o n s in s c h o o l , and a n s w e r i n g p o p u l a r q u i z z e s . 
F e s t i n g e r ' s ( 1 9 5 4 ) t h e o r y of s o c i a l c o m p a r i s o n p r o c e s s e s p r o -
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p o s e s that p e o p l e c o n f o r m p a r t l y out of a d e s i r e to be c o r r e c t and what 
i s c o r r e c t i s l a r g e l y d e t e r m i n e d t h r o u g h s o c i a l c o m p a r i s o n . H e b e ­
l i e v e s that s c i e n t i s t s and l a y m e n p r e f e r o b j e c t i v e t e s t s w h e n o b j e c t i v e 
s t a n d a r d s a r e a v a i l a b l e . But in the a b s e n c e of u n a m b i g u o u s s t a n d a r d s , 
p e o p l e w i l l s e e k to e v a l u a t e t h e c o r r e c t n e s s of t h e i r o p i n i o n s , a t t i t u d e s , 
and b e h a v i o r s by c o m p a r i n g t h e m to the o p i n i o n s , a t t i t u d e s , and b e h a v ­
i o r s of o t h e r s . F e s t i n g e r h y p o t h e s i z e s that g i v e n t h r e e c o n d i t i o n s - - t h e 
d r i v e to e v a l u a t e o n e ' s b e h a v i o r , the t e n d e n c y to e v a l u a t e t h e m b y c o m ­
p a r i s o n wi th o t h e r s w h e n o b j e c t i v e s ta indards a r e u n a v a i l a b l e , and t h e 
t e n d e n c y to s e l e c t s i m i l a r o t h e r s f o r c o m p a r i s o n - - p e o p l e t r y to r e d u c e 
d i s c r e p a n c i e s of o p i n i o n and a c t i o n b e t w e e n t h e m s e l v e s and t h o s e t h e y 
c h o o s e a s p o i n t s of c o m p a r i s o n . 
F o r e x a m p l e , t h i s s o c i a l c o m p a r i s o n t h e o r y a c c o u n t s f o r t h e 
s o c i a l - i n f l u e n c e p r o c e s s found in S h e r i f ' s s t u d y of t h e a u t o k i n e t i c p h e ­
n o m e n o n . V i e w i n g a s t a t i o n a r y p i n p o i n t of l i g h t in an e n t i r e l y d a r k e n e d 
r o o m , s u b j e c t s r e p o r t s e e i n g t h e l i gh t m o v e . T h i s i s c a l l e d the a u t o ­
k i n e t i c e f f e c t . S h e r i f ( 1 9 3 5 , 1936) u s e d t h i s p r o c e d u r e to i n v e s t i g a t e 
t h e e f f e c t s of s o c i a l i n f l u e n c e . A f t e r r e p e a t e d e x p o s u r e s , s u b j e c t ' s 
j u d g m e n t s of h o w f a r t h e l i g h t had m o v e d s t a b i l i z e d ; e a c h p e r s o n r e ­
p o r t e d a s m a l l , f i x e d r a n g e w i t h i n w h i c h t h e l i g h t m o v e d , S h e r i f c o n ­
c l u d e d that i n d i v i d u a l s in s i t u a t i o n s w i t h o u t n o r m s q u i c k l y c o n s t r u c t 
t h e i r o w n . H e t h e n a s k e d w h a t w o u l d h a p p e n if t w o c o n f l i c t i n g n o r m s 
c l a s h e d . P l a c i n g t w o o r t h r e e s u b j e c t s w h o had a l r e a d y e s t a b l i s h e d 
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d i s s i m i l a r n o r m s in a d a r k e n e d r o o m and h a v i n g t h e m a n n o u n c e t h e i r 
j u d g m e n t s o n e a f t e r t h e o t h e r o v e r a s e r i e s of t r i a l s , S h e r i f found t h e m 
i n f l u e n c i n g o n e a n o t h e r . T h e i r n o r m s c o n v e r g e d e v e n t u a l l y to a c o m ­
m o n n o r m s o m e w h e r e in b e t w e e n . F e s t i n g e r s u g g e s t s that s u b j e c t s 
w a n t e d to b e c o r r e c t in t h e i r o p i n i o n s a b o u t the m o v e m e n t of t h e l i g h t , 
but l a c k i n g a n o b j e c t i v e t e s t , t h e y w e r e i n f l u e n c e d and in t u r n i n f l u e n c e d 
the j u d g m e n t s of t h e o t h e r s in the g r o u p . 
O t h e r s u p p o r t f o r t h i s t h e o r e t i c a l o r i e n t a t i o n c o m e s f r o m r e ­
s e a r c h on b y s t a n d e r i n t e r v e n t i o n w h i c h c o n c e r n s the w i l l i n g n e s s , in 
e m e r g e n c i e s , of p e o p l e to b r e a k out of t h e i r r o l e s a s b y s t a n d e r s and to 
c o m e to a n o t h e r ' s a s s i s t a n c e . 
In o n e s t u d y , L a t a n e a n d D a r l e y ( 1 9 7 0 ) p r e s e n t e d to s u b j e c t s , 
who t h o u g h t t h e y w e r e w a i t i n g f o r t h e e x p e r i m e n t to b e g i n , a v a r i e t y of 
n o i s e s that s o u n d e d l i k e s o m e o n e f a l l i n g and b e i n g i n j u r e d in a n a d j o i n ­
ing r o o m . T h e e x p e r i m e n t e r s w e r e w a t c h i n g to s e e w h e t h e r r e s p o n s e s 
to t h i s p o s s i b l e e m e r g e n c y d i f f e r e d a c c o r d i n g to w h e t h e r the s u b j e c t 
w a s w a i t i n g a l o n e , w i t h a s t r a n g e r , o r w i t h a f r i e n d . T h e s i t u a t i o n w a s 
a m b i g u o u s a b o u t e x a c t l y what had h a p p e n e d . It w a s p r e d i c t e d that a d e ­
s i r e f o r s o c i a l c o m p a r i s o n w o u l d p r o m p t a s u b j e c t to u s e t h e o t h e r ' s 
r e a c t i o n s to i n t e r p r e t the a m b i g u o u s c u e s . T h e a s s u m p t i o n w a s that 
p e o p l e do not w i s h to c o m m i t t h e m s e l v e s unt i l r e a s o n a b l y s u r e that a 
p a r t i c u l a r c o u r s e of a c t i o n i s a p p r o p r i a t e . When a l o n e , e a c h p e r s o n 
h a s o n l y h i m s e l f on w h o m to r e l y in d e f i n i n g a s i t u a t i o n . T h e p r e s e n c e 
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of o t h e r s a d d B c o m p l e x i t y to t h e d e f i n i t i o n p r o c e s s , and w h e n t h e o t h e r s 
a r e not r e s p o n d i n g w i t h a l a r m , t h e i n d i v i d u a l m a y a s s u m e that no e m e r ­
g e n c y e x i s t s . T h e r e s u l t s s u p p o r t e d F e s t i n g e r . In t h e c o m p a n y of a 
p a s s i v e , u n c o n c e r n e d s t r a n g e r , i n d i v i d u a l s w e r e s u b s t a n t i a l l y l e s s h e l p ­
ful than w e r e s u b j e c t s who w a i t e d w i t h a f r i e n d . T h e m o s t h e l p f u l of a l l 
w e r e t h o s e s u b j e c t s w h o w a i t e d a l o n e . 
In s u m m a r y , the t h e o r y of s o c i a l c o m p a r i s o n p r o p o s e s that in 
a m b i g u o u s s i t u a t i o n s i n d i v i d u a l s t u r n to o t h e r s to e v a l u a t e what i s " c o r ­
r e c t " b e h a v i o r . A n d the m o r e a m b i g u o u s t h e s i t u a t i o n i s , t h e m o r e 
l i k e l y s u c h a s o c i a l c o m p a r i s o n p r o c e s s i s . F u r t h e r m o r e , o n c e i n d i v i ­
d u a l s in a g r o u p b e g i n c o m p a r i n g t h e m s e l v e s w i t h o t h e r s , t h e r e a r e 
s t r o n g p r e s s u r e s t o w a r d u n i f o r m i t y . T h i s p r o c e s s i s c a l l e d c o n s e n s u a l 
v a l i d a t i o n . 
A t t h i s p o i n t , it c a n b e a s k e d h o w c o n s e n s u a l v a l i d a t i o n c a n t a k e 
p l a c e if no o t h e r i n d i v i d u a l s a r e n e a r b y w i t h w h o m a s o c i a l c o m p a r i s o n 
c a n b e m a d e . In t h i s s i t u a t i o n t h e r e i s no i n d i v i d u a l to m o d e l o r to 
i m i t a t e . It i s of c o n s i d e r a b l e i n t e r e s t t o i n v e s t i g a t e w h e t h e r e n v i r o n ­
m e n t a l c u e s w i l l d i r e c t a n i n d i v i d u a l ' s c o n s e n s u a l v a l i d a t i o n in t h e a b ­
s e n c e of o v e r t b e h a v i o r o r w h e t h e r t h e p r o c e s s w i l l b r e a k d o w n . A s s u m ­
ing that p e o p l e s e e k out c o n s e n s u a l v a l i d a t i o n f o r t h e i r b e h a v i o r f r o m 
s i t u a t i o n a l c u e s , i t c a n b e h y p o t h e s i z e d that l i t t e r i n g w i l l be m o r e l i k e l y 
in a d i r t y a r e a than in a c l e a n a r e a . O b s e r v i n g l i t t e r s t r e w n o v e r a n 
a r e a m a y l e a d a n i n d i v i d u a l to b e l i e v e that s u c h b e h a v i o r i s e i t h e r u n -
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l i k e l y to be p u n i s h e d o r i s s o c i a l l y a c c e p t a b l e o r l e a d to s o m e o t h e r 
c o n c l u s i o n that i n c r e a s e s t h e l i k e l i h o o d of that i n d i v i d u a l l i t t e r i n g . 
C o n f r o n t e d w i t h a n a m b i g u o u s s i t u a t i o n in w h i c h a n i n d i v i d u a l i s 
t e m p t e d to l i t t e r - - b e h a v e in a m a n n e r c o n s i d e r e d i n a p p r o p r i a t e and 
a n t i n o r m a t i v e - - h e l o o k s to t h e i m m e d i a t e e n v i r o n m e n t f o r c l a r i f i c a t i o n . 
T r a s h on the g r o u n d p r o v i d e s the c u e s i n d i c a t i n g that t h e a r e a i s a c c e p t ­
a b l e to b e l i t t e r e d , t h u s p r o v i d i n g c o n s e n s u a l v a l i d a t i o n f o r l i t t e r i n g 
b e h a v i o r . 
It h a s b e e n d e m o n s t r a t e d that p e o p l e a r e m o r e l i k e l y to l i t t e r in 
a n a r e a that h a s a l r e a d y b e e n l i t t e r e d t h a n in a c l e a n a r e a . F o r e x a m ­
p l e , p r e l i t t e r e d h a l l w a y s a t t r a c t e d m o r e l i t t e r t h a n c l e a n h a l l w a y s 
( H e b e r l e i n , 1 9 7 1 ) , a n d l i t t e r r e c e p t a c l e s a r e u s e d m o r e o f t e n in c l e a n 
a r e a s than in d i r t y a r e a s ( F i n n i e , 1 9 7 3 ) . L i t t e r i n g r a t e a s w e l l a s t h e 
a m o u n t of m a t e r i a l l i t t e r e d h a s b e e n o b s e r v e d to i n c r e a s e w i t h d e n s i t y 
and c r o w d i n g of an a r e a ( K o h l e n b e r g & P h i l l i p s , 1 9 7 3 ) . 
R e s u l t s f r o m o n e of the s a m e s t u d i e s , h o w e v e r , i m p l i e d that 
l i t t e r i n g s h o u l d o c c u r l e s s in a d i r t y a r e a than in a c l e a n o n e . H e b e r l e i n 
( 1 9 7 1 ) c o n c l u d e d that not o n l y b e h a v i o r a l a w a r e n e s s but a l s o a w a r e n e s s 
of the c o n s e q u e n c e s of l i t t e r i n g i s r e l a t e d to t h e o c c u r r e n c e of b e h a v i o r . 
T h e p r e s e n c e of l i t t e r , t h e n , m i g h t s e r v e to i n c r e a s e t h e s e a w a r e n e s s e s 
and t h e r e b y d e c r e a s e l i t t e r i n g . It i s e v i d e n t that m o r e r e s e a r c h c o n c e r n ­
ing the c o n d i t i o n of t h e e n v i r o n m e n t i s n e c e s s a r y . 
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A n o n y m i t y and D e i n d i v i d u a t i o n 
F e s t i n g e r , P e p i t o n e , and N e w c o m b e ( 1 9 5 2 ) n o t e d that s i t u a t i o n s 
e n g e n d e r i n g f e e l i n g s of a n o n y m i t y m a y l e a d to a b d i c a t i o n s of p e r s o n a l 
r e s p o n s i b i l i t y . T h e y l a b e l e d t h i s p h e n o m e n o n " d e i n d i v i d u a t i o n . " T h e 
b u r s t i n g of t h e b o n d s of s e l f and s e p a r a t e n e s s a l l o w s the " r e d u c t i o n of 
i n n e r r e s t r a i n t s " ( F e s t i n g e r , P e p i t o n e , & N e w c o m b , 1 9 5 2 ) . O n c e t h e 
i n d i v i d u a l h a s b e e n " s u b m e r g e d in a g r o u p , " o r " d e i n d i v i d u a t e d , " h i s 
r e s t r a i n t s a r e l i f t e d , and h e i s f r e e r to do w h a t h e w a n t s . A c c o r d i n g 
to t h i s f o r m u l a t i o n , b e i n g a n a n o n y m o u s m e m b e r of a c r o w d s h o u l d l e a d 
to m o r e a n t i s o c i a l b e h a v i o r a s w e l l a s to v e r y p l e a s a n t f e e l i n g s . R i o t s , 
l y n c h i n g s , and o t h e r i n s t a n c e s of m a s s v i o l e n c e r e p r e s e n t s i t u a t i o n s in 
w h i c h i n d i v i d u a l s a r e m o r e l i k e l y to c o m m i t a n t i n o r m a t i v e a c t s that 
t h e y o r d i n a r i l y w o u l d not e n g a g e i n . 
R e c e n t r e s e a r c h and t h e o r y on a n o n y m i t y h a s b e e n p e r f o r m e d 
and p r o p o s e d b y Z i m b a r d o ( 1 9 6 9 ) , w h o b e l i e v e s tha t a n o n y m i t y s t r o n g l y 
p r o m o t e s d e i n d i v i d u a t i o n . D e i n d i v i d u a t i o n i s a c o m p l e x , h y p o t h e s i z e d 
p r o c e s s in w h i c h a s e r i e s of a n t e c e d e n t s o c i a l c o n d i t i o n s l e a d to c h a n g e s 
in p e r c e p t i o n of s e l f a n d o t h e r s , and t h e r e b y to a l o w e r e d t h r e s h o l d of 
n o r m a l l y r e s t r a i n e d b e h a v i o r ( 1 9 6 9 , p . 2 5 1 ) . Z i m b a r d o f e e l s that t h e 
p r e r e q u i s i t e c o n d i t i o n s f o r t h i s p h e n o m e n o n i n c l u d e p e r s o n a l a n o n y m i t y 
and d i f f u s e r e s p o n s i b i l i t y a s m a j o r c o m p o n e n t s . H e h y p o t h e s i z e d that 
t h e s e c o n d i t i o n s r e s u l t in t h e w e a k e n i n g of s o c i a l c o n t r o l s that a r e b a s e d 
on g u i l t and s h a m e . H e n c e , no c o n c e r n f o r s o c i a l e v a l u a t i o n e x i s t s if 
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o t h e r s c a n n o t i d e n t i f y y o u o r s i n g l e y o u out ( i . e . , t h e y c a n n o t e v a l u a t e , 
c r i t i c i z e , j u d g e , o r p u n i s h ) . H e d e m o n s t r a t e d t h i s in a n u m b e r of e x ­
p e r i m e n t s and in a v a r i e t y of n a t u r a l s e t t i n g s . F o r e x a m p l e , s u b j e c t s 
d e i n d i v i d u a l i z e d b y w e a r i n g h o o d s o v e r t h e i r h e a d s , w h o w e r e o t h e r w i s e 
s w e e t , n o r m a l l y m i l d - m a n n e r e d c o l l e g e g i r l s , s h o c k e d o t h e r g i r l s a l ­
m o s t e v e r y t i m e t h e y had a n o p p o r t u n i t y to do s o , s o m e t i m e s f o r a s 
l o n g a s t h e y w e r e a l l o w e d . It d id not m a t t e r w h e t h e r o r not the f e l l o w 
s t u d e n t w a s a n i c e g i r l w h o did not d e s e r v e to b e h u r t . In m o r e n a t u r a l 
s e t t i n g s , Z i m b a r d o r e p e a t e d l y o b s e r v e d t h e t r a n s f o r m a t i o n of a t y p i c a l 
c a r into a p i l e of s c r a p m e t a l b y w e l l - d r e s s e d , c l e a n - c u t c i t i z e n s w h o 
w o u l d , u n d e r o t h e r c i r c u m s t a n c e s , b e d e m a n d i n g m o r e l a w and o r d e r . 
H e c o n c l u d e d that to i n i t i a t e s u c h a c t s of d e s t r u c t i v e v a n d a l i s m , t h e 
n e c e s s a r y i n g r e d i e n t s a r e t h e a c q u i r e d f e e l i n g s of a n o n y m i t y p r o v i d e d 
b y t h e l i f e in a c r o w d e d c i t y . 
G e r g e n , G e r g e n , and B a r t o n ( 1 9 7 3 ) h a v e a l s o o b s e r v e d that 
a n o n y m i t y w i l l r e d u c e a n o t h e r f o r m of r e s t r a i n t . S t u d e n t s b e t w e e n the 
a g e s of 18 and 25 d e v e l o p e d i m m e d i a t e a n d c l o s e s e x u a l r e l a t i o n s w h i l e 
in a d a r k r o o m a s o p p o s e d to in a l i g h t r o o m . In t h e a n o n y m i t y of d a r k ­
n e s s , 90 p e r c e n t of t h e s u b j e c t s t o u c h e d e a c h o t h e r , 50 p e r c e n t h u g g e d 
a n o t h e r p e r s o n , w h e r e a s n o n e did e i t h e r in t h e l i g h t . Of t h o s e in t h e 
d a r k , 80 p e r c e n t s a i d t h a t t h e y f e l t s e x u a l l y e x c i t e d , and o n l y 30 p e r 
c e n t of t h e s u b j e c t s in t h e l i g h t e d r o o m i n d i c a t e d f e e l i n g s of e x c i t e m e n t . 
A s G e r g e n et a l . n o t e d , "by s i m p l y s u b t r a c t i n g l i g h t , a g r o u p of p e r f e c t 
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s t r a n g e r s c a n b e m o v e d w i t h i n a p p r o x i m a t e l y 30 m i n u t e s to a s t a g e of 
i n t i m a c y not o f ten a t t a i n e d in y e a r s of n o r m a l " a c q u a i n t a n c e s h i p " 
( G e r g e n , 1 9 7 4 , p . 1 5 ) . 
S u c h s t u d i e s o n a n t i n o r m a t i v e b e h a v i o r s u g g e s t tha t i n d i v i d u a l s 
a r e m o r e l i k e l y to b e h a v e in a m a n n e r that i s d e v i a n t w h e n t h e y c a n do 
s o a n o n y m o u s l y . But t h e s e s t u d i e s h a v e n e v e r c o n s i d e r e d m i n o r d e v i ­
ant b e h a v i o r s . It i s of c o n s i d e r a b l e i n t e r e s t to i n v e s t i g a t e w h e t h e r o r 
n o r t h e i n d i v i d u a t i o n a f f e c t s b e h a v i o r s of l i t t l e c o n s e q u e n c e a s w e l l a s 
t h o s e behav io tr s w h i c h h a v e m o r e reason to b e influenced by a fear of 
s o c i a l s a n c t i o n i n g . If l i t t e r i n g i s c o n s i d e r e d d e v i a n t , a n t i n o r m a t i v e 
b e h a v i o r , a l l of t h e f o r e g o i n g s u g g e s t t h a t a n o n y m i t y s h o u l d i n c r e a s e 
t h e l i k e l i h o o d of i t s o c c u r r e n c e . It c a n b e h y p o t h e s i z e d , t h e n , t h a t 
p e o p l e s h o u l d b e m o r e l i k e l y to l i t t e r a n o n y m o u s l y than w h e n t h e i r 
n a m e s c a n b e i d e n t i f i e d w i t h t h e i r a c t i o n s . 
T h e r e s u l t s of s o m e s t u d i e s a l r e a d y r e v i e w e d h a v e s u g g e s t e d 
t h a t l i t t e r i n g e i t h e r o c c u r s w h e n t h e l i t t e r e r r e m a i n s a n o n y m o u s o r d o e s 
no t o c c u r w h e n t h e o f f e n s e s c a n b e r e l a t e d to t h e o f f e n d e r . L i t t e r e r s 
w e r e l e s s w i l l i n g to a c c e p t r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r a c t i o n s than n o n l i t t e r ­
e r s ( H e b e r l e i n , 1 9 7 1 ) , and the s u c c e s s of a n a n t i l i t t e r i n g c a m p a i g n a i m e d 
a t c h a n g i n g l i t t e r i n g b e h a v i o r by i n c r e a s i n g p e r s o n a l s e n s e of r e s p o n s i ­
b i l i t y f o r a d h e r i n g to n o n l i t t e r i n g a l t e r n a t i v e s h a s b e e n d e m o n s t r a t e d 
( D o d g e , 1972)., T h e o b s e r v a t i o n that p e o p l e l i t t e r l e s s o f t e n w h e n in 
g r o u p s t h a n w h e n by t h e m s e l v e s ( H e b e r l e i n , 1 9 7 1 ; M c C o o l & M e r r i a m , 
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1970) m a y b e due to t h e d e c r e a s e in a n o n y m i t y that o c c u r s w i t h g r o u p 
m e m b e r s h i p . A p e r s o n i s m o r e l i k e l y to b e o b s e r v e d l i t t e r i n g o r i d e n ­
t i f i e d a s a l i t t e r e r w h e n in a g r o u p tham w h e n a l o n e . T h e e f f e c t i v e n e s s 
of i n c e n t i v e p r o c e d u r e s in c o n t r o l l i n g l i t t e r i n g a s w e l l a s t h e i n e f f e c ­
t i v e n e s s of f o r m a l s a n c t i o n i n g m a y both b e r e l a t e d to a n o n y m i t y , s i n c e 
t h e l i t t e r e r m u s t b e i d e n t i f i e d b e f o r e b e i n g p u n i s h e d o r r e w a r d e d 
( B u r g e s s e t a l . , 1 9 7 1 ; C l a r k e t a l , 1 9 7 1 ; C l a r k , H e n d e e , & B u r g e s s , 
1972; C l a r k , H e n d e e , & W a s h b u r n e , 1 9 7 2 ) . L a r g e c r o w d s i t u a t i o n s , 
s u c h a s in m o v i e t h e a t e r s , s p o r t s e v e n t s , e t c . , m a y f o s t e r l i t t e r i n g 
m o r e s o than s m a l l e r c r o w d s i t u a t i o n s s u c h a s in s m a l l s t r e e t s and 
h a l l w a y s ( C l a r k et a l . , 1 9 7 1 ; H e b e r l e i n , 1971 ) due to t h e i n c r e a s e in 
a n o n y m i t y p r o v i d e d t h e l i t t e r e r . H e b e r l e i n (1971 ) h a s s u g g e s t e d that 
" u n a w a r e n e s s " of l i t t e r i n g a c c o u n t s f o r a l a r g e p o r t i o n of t h e b e h a v i o r 
o b s e r v e d . B e h a v i o r a l a w a r e n e s s m i g h t b e d i r e c t l y s t i m u l a t e d b y a 
v a r i e t y of s u b t l e e n v i r o n m e n t a l m a n i p u l a t i o n s , o n e of w h i c h i s d e c r e a s ­
ing s u b j e c t a n o n y m i t y . F i n a l l y , the o b s e r v a t i o n that m a n y l i t t e r e r s r e ­
p o r t that t h e y d id not f e a r i n f o r m a l s a n c t i o n i n g f r o m t h e i r f r i e n d s m i g h t 
s u g g e s t tha t a n o n y m i t y e f f e c t s a r e w e a k ( H e b e r l e i n , 1 9 7 1 ) . 
In a d d i t i o n , s o c i a l c o m p a r i s o n e f f e c t s m a y i n t e r a c t w i t h s o c i a l 
s a n c t i o n i n g e f f e c t s . In s i t u a t i o n s w h e r e t h e f e a r of s o c i a l s a n c t i o n i n g 
i s l o w , c o n d i t i o n of t h e a r e a m a y h a v e l i t t l e i n f l u e n c e . With r e s p e c t to 
l i t t e r i n g , t h e s o c i a l c o n s e q u e n c e s of l i t t e r i n g in a c l e a n a r e a m a y b e 
p e r c e i v e d a s g r e a t e r than t h o s e of l i t t e r i n g in a d i r t y a r e a . T h u s , 
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a n o n y m o u s l i t t e r e r s m a y not l i t t e r m o r e than n o n a n o n y m o u s l i t t e r e r s in 
a d i r t y e n v i r o n m e n t w h e r e t h e c o n s e q u e n c e s f o r l i t t e r i n g m a y b e p e r ­
c e i v e d a s l o w . In a c l e a n e n v i r o n m e n t w h e r e t h e c o n s e q u e n c e s of l i t t e r ­
ing m a y b e c o n s i d e r e d m o r e s e r i o u s , a n o n y m o u s l i t t e r e r s m i g h t l i t t e r 
m u c h m o r e t h a n n o n a n o n y m o u s l i t t e r e r s . 
A t t i t u d e s a m o n g I n d i v i d u a l s 
T h e c o n c e p t of a t t i t u d e m a y b e v i e w e d a s an o v e r a l l , l e a r n e d , 
c o r e d i s p o s i t i o n that g u i d e s a p e r s o n ' s t h o u g h t s , f e e l i n g s , and a c t i o n s 
t o w a r d s p e c i f i c o t h e r s and o b j e c t s . A n o t h e r p e r s p e c t i v e i s to th ink of 
a n a t t i t u d e a s a g e n e r a l p r e d i s p o s i t i o n to r e s p o n d to a n o b j e c t in e i t h e r 
a f a v o r a b l e o r u n f a v o r a b l e w a y . E a c h of t h e s e d e f i n i t i o n s p r o v i d e s i n ­
s i g h t into the n a t u r e of a t t i t u d e s , but a m o r e f r u i t f u l a p p r o a c h r e f e r s 
t o t h r e e c o m p o n e n t s c o m m o n to a l l a t t i t u d e s : (1) c o g n i t i v e , (2) e m o ­
t i o n a l , and (3) b e h a v i o r a l ( a s p r o p o s e d by K r e c h and C r u t c h f i e l d , 1 9 4 8 ) . 
T h e c o g n i t i v e c o m p o n e n t of an a t t i t u d e i n c l u d e s an i n d i v i d u a l ' s b e l i e f s 
a b o u t t h e a t t i t u d i n a l o b j e c t ; t h e e m o t i o n a l c o m p o n e n t i n c l u d e s f e e l i n g s 
about the a t t i t u d i n a l o b j e c t ; the b e h a v i o r a l c o m p o n e n t r e f e r s t o an i n d i ­
v i d u a l ' s a c t i o n s t o w a r d the a t t i t u d i n a l o b j e c t . 
With r e s p e c t to l i t t e r i n g t h e n , an i n d i v i d u a l m a y h a v e s p e c i f i c 
b e l i e f s about at s p e c i f i c t y p e of l i t t e r i n g , and t h e s e a r e p r o b a b l y b a s e d 
on p a s t e x p e r i e n c e s and k n o w l e d g e . A n e x a m p l e m a y be a b e l i e f that 
l i t t e r i n g on a h i g h w a y c a u s e s t r a f f i c a c c i d e n t s . A n e g a t i v e f e e l i n g 
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a g a i n s t l i t t e r i n g on a h i g h w a y w o u l d r e p r e s e n t the e m o t i o n a l c o m p o n e n t , 
and a r e s t r a i n t f r o m l i t t e r i n g on a h i g h w a y w o u l d r e p r e s e n t the b e h a v ­
i o r a l c o m p o n e n t . 
T h i s c o n c e p t u a l a p p r o a c h i m p l i e s that t h e b e h a v i o r a l c o m p o n e n t 
of a n a t t i t u d e i s c o n s i s t e n t w i t h t h e c o g n i t i v e and e m o t i o n a l c o m p o n e n t . 
T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n b e l i e f s , e m o t i o n s , and b e h a v i o r i s not a l w a y s 
c l e a r . In s i t u a t i o n s in w h i c h an i n d i v i d u a l i s f r e e to do a s h e p l e a s e s 
and i s not a f r a i d of s a n c t i o n s , h i s b e h a v i o r m a y be c o n s i s t e n t w i t h t h e 
o t h e r c o m p o n e n t s of h i s a t t i t u d e . In m a n y s i t u a t i o n s , h o w e v e r , b e h a v ­
i o r i s d i c t a t e d m o r e by the d e m a n d s of t h e s i t u a t i o n than by the i n d i v i ­
d u a l ' s b e l i e f and e m o t i o n a l r e a c t i o n s . A n i n d i v i d u a l r e f u s i n g to l i t t e r 
m a y m e a n e i t h e r that he i s a g a i n s t l i t t e r i n g o r c o n c e r n e d about t h e c o n ­
s e q u e n c e s of l i t t e r i n g in that s p e c i f i c s i t u a t i o n . 
T h e p r o b l e m i s t o d e t e r m i n e the c i r c u m s t a n c e s u n d e r w h i c h the 
t h r e e c o m p o n e n t s a r e c o n s i s t e n t . T h e r e s e a r c h r e s u l t s s u g g e s t that 
w h e t h e r b e l i e f s and e m o t i o n s a r e t r a n s l a t e d into c o n s i s t e n t b e h a v i o r s 
d e p e n d s on a n u m b e r of v a r i a b l e s , i n c l u d i n g the a c c u r a c y w i t h w h i c h a 
p e r s o n ' s b e l i e f s a r e m e a s u r e d , h i s a t t i t u d e s about o t h e r a s p e c t s of t h e 
s i t u a t i o n , h i s f e a r of p u n i s h m e n t , and the e x t e n t to w h i c h h e f e e l s h e i s 
a b l e to a c t on h i s a t t i t u d e s and i s p e r s o n a l l y i n v o l v e d w i t h t h e i s s u e 
( W i c k e r , 1 9 6 9 ) . F o r i n s t a n c e , in a c o l l e g e s e t t i n g in w h i c h a n o r m of 
r a c i a l t o l e r a n c e p r e v a i l s , s t u d e n t s m a y not f e e l f r e e to e x p r e s s b i g o t e d 
o p i n i o n s . T h u s , in o n e r e c e n t s t u d y in w h i c h the r a c i a l a t t i t u d e s of 
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w h i t e c o l l e g e s t u d e n t s w e r e m e a s u r e d by a q u e s t i o n n a i r e and t h e n t h e i r 
b e h a v i o r t o w a r d a b l a c k c o w o r k e r w a s u n o b t r u s i v e l y m e a s u r e d , t h e r e 
w a s a n e g a t i v e r e l a t i o n s h i p . T h e s t u d e n t s w h o i n d i c a t e d that t h e y w e r e 
t h e l e a s t p r e j u d i c e d e n g a g e d in t h e m o s t c o v e r t r e j e c t i o n of t h e i r b l a c k 
p a r t n e r ( W e i t z , 1 9 7 2 ) . 
T h i s t h e o r e t i c a l o r i e n t a t i o n s u g g e s t s that l i t t e r i n g b e h a v i o r w i l l 
be i n c o n s i s t e n t w i t h l i t t e r i n g b e l i e f s and f e e l i n g s e s p e c i a l l y in a c o l l e g e 
s e t t i n g in w h i c h a n o r m of a n t i l i t t e r i n g p r e v a i l s . S o m e s u p p o r t f o r t h i s 
h y p o t h e s i s h a s b e e n d e m o n s t r a t e d by the G a l l u p and H a r r i s p o l l s r e ­
v i e w e d e a r l i e r i n d i c a t i n g that p u b l i c c o n c e r n f o r t h e e n v i r o n m e n t w a s 
not r e l a t e d t o p u b l i c w i l l i n g n e s s to m a k e p r o - e n v i r o n m e n t s a c r i f i c e s . 
H e b e r l e i n ( 1 9 7 1 ) h a s p r o v i d e d m o r e d i r e c t s u p p o r t by s h o w i n g tha t s e l f -
r e p o r t l i t t e r i n g a t t i t u d e s w e r e not r e l a t e d to o b s e r v e d l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
If t h i s i n c o n s i s t e n c y b e t w e e n l i t t e r i n g a t t i t u d e and b e h a v i o r i s the r u l e 
r a t h e r than t h e e x c e p t i o n , t h e n l i t t e r i n g a t t i t u d e s s h o u l d s e r v e a s p o o r 
p r e d i c t i o n s of l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
V a l u e s a m o n g I n d i v i d u a l s 
M i l t o n R o k e a c h ( 1 9 6 8 ) h a s p r o p o s e d a n a l t e r n a t i v e to t h e t h r e e -
c o m p o n e n t c o n c e p t of a t t i t u d e s w h i c h m a y a c c o u n t f o r o b s e r v e d a t t i t u d e -
b e h a v i o r i n c o n s i s t e n c y . H e m a k e s a c l e a r d i s t i n c t i o n b e t w e e n a t t i t u d e s 
and v a l u e s . He d e f i n e s a t t i t u d e a s an o r g a n i z a t i o n of i n t e r r e l a t e d 
t h o u g h t s and f e e l i n g s d i r e c t e d t o w a r d a s p e c i f i c o b j e c t o r s i t u a t i o n . A 
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v a l u e , a c c o r d i n g to R o k e a c h , i s e i t h e r a d e s i r a b l e s t a t e of e x i s t e n c e o r 
a d e s i r a b l e w a y of a c t i n g . A n i n d i v i d u a l ' s v a l u e s c o n c e r n e d w i t h a s p e ­
c i f i c m o d e of c o n d u c t a r e c a l l e d i n s t r u m e n t a l v a l u e s and t h o s e d i r e c t e d 
t o w a r d end s t a t e s of e x i s t e n c e a r e t e r m i n a l v a l u e s . 
RokeSLch b e l i e v e s that v a l u e s a r e o r g a n i z e d into a h i e r a r c h y a c ­
c o r d i n g to i m p o r t a n c e ( i . e . , o r d e r e d w i t h i n a s y s t e m ) . C h o i c e of t w o 
a l t e r n a t i v e a c t i o n s in t h e e n v i r o n m e n t w o u l d d e p e n d on t h i s o r d e r . 
V a l u e s t h u s a c t a s s t a n d a r d s f o r g u i d i n g a c t i o n , f o r d e v e l o p i n g a t t i t u d e s 
t o w a r d r e l e v a n t o b j e c t s , and f o r i n f l u e n c i n g t h e v a l u e s , a t t i t u d e s , and 
a c t i o n s of o t h e r s . A p e r s o n ' s m a n y a t t i t u d e s a r e f o u n d e d on a f e w 
b a s i c v a l u e s that t r a n s c e n d s i t u a t i o n - s p e c i f i c c o n s i d e r a t i o n s . 
If t h e R o k e a c h p r e m i s e i s v a l i d , a t t i t u d e s m a y be i n c o n s i s t e n t 
w i t h b e h a v i o r w h e r e a s v a l u e s s h o u l d be c o n s i s t e n t . S t u d i e s h a v e d e m o n ­
s t r a t e d that R o k e a c h ' s v a l u e s h a v e p r e d i c t e d e d u c a t i o n a l c h o i c e 
( F e a t h e r , 1 9 7 0 , 1 9 7 1 ) , h o n e s t y and c h e a t i n g b e h a v i o r ( H o m a n t 8* 
R o k e a c h , 1970; S h o t l a n d & B e r g e r , 1 9 7 0 ) , and r e l i g i o u s n e s s a n d b i g o t r y 
( R o k e a c h , 1 9 7 0 ) . A d i r e c t c o m p a r i s o n of t h e b e h a v i o r a l v a l i d i t y of a n 
a t t i t u d e s c a l e w i t h a R o k e a c h v a l u e s c a l e i s not a v a i l a b l e a s y e t . 
If, a s R o k e a c h t h e o r i z e d , v a l u e s a r e m o r e c l o s e l y r e l a t e d to 
o v e r t b e h a v i o r than a r e a t t i t u d e s , a t t i t u d e s t o w a r d l i t t e r i n g s h o u l d not 
n e c e s s a r i l y be c o n s i s t e n t w i t h o v e r t l i t t e r i n g b e h a v i o r , a l t h o u g h v a l u e s 
r e l a t i n g to l i t t e r i n g s h o u l d . H e b e r l e i n ( 1 9 7 1 ) d e m o n s t r a t e d that p e o p l e 
w h o w e r e m o r e a w a r e of t h e c o n s e q u e n c e s of t h e i r a c t i o n s and m o r e 
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w i l l i n g to a s c r i b e r e s p o n s i b i l i t y to t h e m s e l v e s w e r e l e s s l i k e l y to l i t t e r . 
In t u r n , p e o p l e w h o g i v e m o r e i m p o r t a n c e to s p e c i f i c v a l u e s tha t r e l a t e 
to l i t t e r i n g m i g h t be l e s s l i k e l y to l i t t e r than o t h e r s who do n o t . F o r 
e x a m p l e , an i n d i v i d u a l w h o g i v e s "a w o r l d of b e a u t y , " a t e r m i n a l v a l u e , 
o r " c l e a n , " an i n s t r u m e n t a l v a l u e , a h i g h e r r a n k i n g of i m p o r t a n c e t h a n 
h e g i v e s to o t h e r v a l u e s , m i g h t not be l i k e l y to l i t t e r b e c a u s e l i t t e r i n g 
w i l l not a c h i e v e a w o r l d of b e a u t y and i s a d i r t y h a b i t . A n i n d i v i d u a l 
w h o c o n s i d e r s t h e s e v a l u e s a s u n i m p o r t a n t w i t h r e s p e c t to o t h e r v a l u e s 
m i g h t be m o r e l i k e l y to l i t t e r . It s h o u l d b e n o t e d , h o w e v e r , that v a l u e s 
h a v e b e e n t r a d i t i o n a l l y c o n s i d e r e d a s g e n e r a l c o n c e p t s a n d , in m a n y r e ­
s p e c t s , a n y r e l a t i o n s h i p d e m o n s t r a t e d b e t w e e n a n a t t i t u d e and a s p e c i f i c 
b e h a v i o r m i g h t be the e x c e p t i o n r a t h e r t h a n t h e r u l e . 
D e m o g r a p h i c C h a r a c t e r i s t i c s 
T h e a s s e s s m e n t of s i t u a t i o n a l i n f l u e n c e s on l i t t e r i n g w o u l d be 
g r e a t l y e n h a n c e d by t h e a d d i t i o n of i n f o r m a t i o n d e s c r i b i n g t h e l i t t e r e r . 
V e r y l i t t l e h a s b e e n r e p o r t e d on t h e d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s of t h e 
l i t t e r e r . A l t h o u g h K e e p A m e r i c a B e a u t i f u l ' s s l o g a n , " E v e r y o n e l i t t e r s , ' 
f i n d s s o m e s u p p o r t in t h e p s y c h o l o g i c a i l l i t e r a t u r e , m u c h m o r e i n f o r m a ­
t i o n i s n e e d e d b e f o r e t h i s c o n c l u s i o n c a n b e a c c e p t e d w i t h a n y c o n f i d e n c e 
A g e , r e s i d e n c y , m a r i t a l s t a t u s , r a c e , and s o c i o e c o n o m i c s t a t u s a r e 
a m o n g the v a r i a b l e s t h e e f f e c t s of w h i c h on l i t t e r i n g b e h a v i o r s h o u l d be 
i n v e s t i g a t e d in g r e a t e r d e p t h . A l t h o u g h a g e i s r e p e a t e d l y a s s o c i a t e d 
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w i t h l i t t e r i n g b e h a v i o r in that young a d u l t s f r o m 18 to 25 y e a r s s e e m to 
l i t t e r m o s t o f t e n , the f a c t r e m a i n s that o n l y s m a l l p e r c e n t a g e s of t h i s 
p o p u l a t i o n a p p e a r to be g u i l t y of v i o l a t i n g the a n t i l i t t e r n o r m . T h e r e ­
f o r e , what d i s c r i m i n a b l e c h a r a c t e r i s t i c s do t h e s e y o u n g l i t t e r e r s h a v e ? 
A n i n d i v i d u a l ' s s o c i o e c o n o m i c s t a t u s m a y b e a r e l i a b l e p r e d i c t o r of l i t ­
t e r i n g b e h a v i o r . D a t a f r o m h e t e r o g e n e o u s s a m p l e s s u g g e s t tha t r e l i a b l e 
p r e d i c t i o n m a y be o b t a i n e d w i t h m o r e h o m o g e n e o u s s a m p l e s e v e n t h o u g h 
t h e s o c i o e c o n o m i c r a n g e i s m o r e r e s t r i c t e d . F o r e x a m p l e , o n l y 5 p e r 
c e n t of a s a m p l e of s t u d e n t s m a y a c t u a l l y l i t t e r , but m o s t of t h o s e who 
do m a y a l s o rank a m o n g t h e l o w e r 10 p e r c e n t s o c i o e c o n o m i c l e v e l s . 
S i m i l a r l y , s t u d e n t s w h o h a d t h e s t r i c t e s t p a r e n t s , w h o w e r e b o r n and 
r e a r e d in t h e c o u n t r y , w h o c a m e f r o m s m a l l f a m i l i e s , o r w h o l i k e 
c a m p i n g m a y a l s o b e l e s s l i k e l y to l i t t e r . F i n a l l y , d e m o g r a p h i c v a r i ­
a b l e s s u c h a s s e x and m a r i t a l s t a t u s m a y s e r v e m o r e a s m o d e r a t o r 
v a r i a b l e s t h a n d i r e c t p r e d i c t o r s of b e h a v i o r , in w h i c h c a s e a n y c o m b i n a ­
t i o n of c h a r a c t e r i s t i c s m a y p o s s i b l y p r e d i c t l i t t e r i n g in n u m e r o u s s a m ­
p l e s . 
O b j e c t i v e s of t h e P r e s e n t S tudy 
T h e p r e c e d i n g t h e o r e t i c a l a n a l y s i s s u g g e s t e d that k n o w l e d g e of 
f o u r v a r i a b l e s w o u l d c o n t r i b u t e t o t h e u n d e r s t a n d i n g of l i t t e r i n g b e h a v ­
i o r . T h e s e w e r e c o n d i t i o n of t h e a r e a , a n o n y m i t y , v a l u e s , and a t t i t u d e s . 
T w o s t u d i e s w e r e p r o p o s e d to i n v e s t i g a t e t h e i n f l u e n c e of t h e s e v a r i a b l e s . 
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T h e t h r u s t of t h e s e s t u d i e s w a s t o i n v e s t i g a t e t h e s i t u a t i o n a l a n d i n d i v i ­
d u a l i n f l u e n c e s on l i t t e r i n g b e h a v i o r . T h e u n i t of s t u d y w a s a b e h a v i o r -
e n v i r o n m e n t r e l a t i o n s h i p w h e r e i n t h e i n f l u e n c e s of e n v i r o n m e n t a l v a r i ­
a b l e s a n d i n d i v i d u a l v a r i a b l e s c a n b e r e p r e s e n t e d a s i n t e r a c t i o n s a s 
w e l l a s i s o l a t e d e f f e c t s . 
S t u d y 1 O b j e c t i v e : 
T o i n v e s t i g a t e t h e e f f e c t of a n o n y m i t y a n d c o n d i t i o n of t h e a r e a 
on l i t t e r i n g b e h a v i o r in a n a t u r a l s e t t i n g . 
S t u d y 2 O b j e c t i v e : 
T o i n v e s t i g a t e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r ­
i s t i c s , v a l u e s , arid a t t i t u d e s of i n d i v i d u a l s u b j e c t s a n d t h e i r 
l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
H y p o t h e s e s of t h e P r e s e n t S t u d y 
T h e t w o s t u d i e s i n v e s t i g a t e d t h e f o l l o w i n g h y p o t h e s e s : 
1. L i t t e r i n g i s m o r e l i k e l y w h e n a n i n d i v i d u a l ' s a n o n y m i t y i s m a i n ­
t a i n e d t h a n w h e n a p e r s o n ' s n a m e c a n b e i d e n t i f i e d w i t h h i s o r 
h e r a c t i o n s . 
2 . L i t t e r i n g i s m o r e l i k e l y in a d i r t y a r e a t h a n in a c l e a n a r e a . 
3. A n i n t e r a c t i o n i s o b s e r v e d b e t w e e n a n o n y m i t y a n d t h e c o n d i t i o n 
of t h e a r e a in e f f e c t s on l i t t e r i n g . 
4. A n i n d i v i d u a l ' s a t t i t u d e t o w a r d l i t t e r i n g i s n o t r e l a t e d t o h i s o r 
h e r l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
A n i n d i v i d u a l ' s v a l u e s t o w a r d l i t t e r i n g i s r e l a t e d t o h i s o r h e r 
l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
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C H A P T E R III 
M E T H O D 
A f t e r d e s c r i b i n g a n u m b e r of s t u d i e s that i n v e s t i g a t e d e i t h e r 
i n d i v i d u a l o r e n v i r o n m e n t a l i n f l u e n c e s on l i t t e r i n g b e h a v i o r , C h a p t e r I 
c o n c l u d e d by s p e c i f y i n g a n e e d f o r s t u d i e s that o b s e r v e d both t y p e s of 
i n f l u e n c e s t o g e t h e r . C h a p t e r II p r o v i d e d the c o n c e p t u a l f r a m e w o r k 
n e c e s s a r y to m a k e t h i s a p p r o a c h m e a n i n g f u l and s u g g e s t e d s p e c i f i c 
o b j e c t i v e s and h y p o t h e s e s to i n v e s t i g a t e . T h i s c h a p t e r p r e s e n t s t h e 
m e t h o d o l o g y f o r t w o s t u d i e s t h a t w e r e a d d r e s s e d to t h e s e o b j e c t i v e s 
and h y p o t h e s e s . T h e f i r s t w a s a f i e l d e x p e r i m e n t in that the e x p e r i ­
m e n t a l c o n d i t i o n s w e r e p l a n n e d and i n t r o d u c e d by t h e e x p e r i m e n t e r , 
but t h e s e t t i n g w a s a r e a l - l i f e o n e f o r t h e s u b j e c t s . It m a n i p u l a t e d t w o 
i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s - - c o n d i t i o n of t h e a r e a and a d d r e s s of the n o t i c e s -
and o b s e r v e d t h r e e l e v e l s of o n e d e p e n d e n t v a r i a b l e - - l i t t e r i n g , d i s p o s i n ; 
and u n a c c o u n t e d - f o r b e h a v i o r . T h e s e c o n d s t u d y w a s a f i e l d s t u d y in 
t h a t it f o c u s e d on t h e n a t u r a l l y o c c u r r i n g d i f f e r e n c e s b e t w e e n i n d i v i d u a l s 
w h o l i t t e r e d and t h o s e w h o did not ( in t h e s p e c i f i c s i t u a t i o n ) . A r e l a t i o n 
s h i p w a s s o u g h t b e t w e e n the o c c u r r e n c e of l i t t e r i n g b e h a v i o r and t h e 
m a g n i t u d e of s e l f - r e p o r t e d a t t i t u d e s o r v a l u e s . In a d d i t i o n , Study 2 a l s o 
e x p l o r e d t h e p o s s i b i l i t y that s o m e i n d i v i d u a l b a c k g r o u n d c h a r a c t e r i s t i c s 
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w e r e r e l a t e d to t h e i r b e h a v i o r . 
S tudy 1 
P u r p o s e 
T h e p u r p o s e of S tudy 1 w a s to d e m o n s t r a t e the e f f e c t s of a d d r e s s 
of t h e n o t i c e and t h e c o n d i t i o n of t h e p o s t o f f i c e a r e a on l i t t e r i n g b e h a v ­
i o r . 
S u b j e c t s 
T h e s u b j e c t s w e r e 5 5 5 2 s t u d e n t s e n r o l l e d at G e o r g i a I n s t i t u t e of 
T e c h n o l o g y . T h i s s a m p l e w a s b i a s e d w i t h r e s p e c t to t h e t y p i c a l u n i v e r ­
s i t y p o p u l a t i o n in that i t c o n s i s t e d p r e d o m i n e n t l y of m a l e s t u d e n t s f r o m 
the s o u t h e r n r e g i o n of t h e c o u n t r y . A l s o , m o s t w e r e in t e c h n o l o g i c a l 
f i e l d s . 
P r o c e d u r e 
Study 1 w a s a f i e l d e x p e r i m e n t , , It w a s c o n d u c t e d in a p o s t o f f i c e 
l o c a t e d in the S tudent C e n t e r B u i l d i n g , a f l o o r p l a n of w h i c h i s s h o w n in 
F i g u r e 1. E a c h e x p e r i m e n t a l s e s s i o n l a s t e d f r o m 8 a . m . to 8 p . m . and 
o c c u r r e d on M o n d a y s and F r i d a y s f o r four w e e k s f r o m S e p t e m b e r 2 4 , 
1 9 7 4 , to O c t o b e r 18 , 1 9 7 4 . A s a m p l e of 6 9 4 s t u d e n t s p e r s e s s i o n , s e ­
l e c t e d r a n d o m l y and w i t h o u t r e p l a c e m e n t , r e c e i v e d a n o t i c e e n c o u r a g i n g 
e a c h i n d i v i d u a l to v o t e in t h e u p c o m i n g s t a t e and n a t i o n a l e l e c t i o n s . 
S t u d e n t s w e r e o b s e r v e d a s t h e y c h e c k e d t h e i r m a i l b o x e s u n d e r t w o e x ­
p e r i m e n t a l c o n d i t i o n s : (1) the p o s t o f f i c e w a s e i t h e r c l e a n (no n o t i c e s 
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w e r e on t h e f l o o r ) o r d i r t y ( the f l o o r w a s p r e l i t t e r e d w i t h n o t i c e s ) , and 
(2) the n o t i c e s w e r e e i t h e r a d d r e s s e d to the i n d i v i d u a l ( n o n a n o n y m o u s ) 
o r not a d d r e s s e d to t h e i n d i v i d u a l ( a n o n y m o u s ) and p l a c e d in s e l e c t e d 
m a i l b o x e s . In the l a t t e r c a s e , b o x n u m b e r s w e r e w r i t t e n on the b a c k s 
of the n o t i c e s in i n v i s i b l e ink. A t no t i m e w a s a n i n d i v i d u a l ' s n a m e a s s o ­
c i a t e d w i t h h i s o r h e r b e h a v i o r . 
T h e f o u r l e v e l s w e r e c o m b i n e d s o that e a c h l e v e l of o n e c o n d i t i o n 
a p p e a r e d w i t h e a c h l e v e l of the o t h e r c o n d i t i o n . T h i s s i m p l e 2 x 2 f a c ­
t o r i a l d e s i g n is shown in T a b l e 1. Each ce l l represents one of four c o m ­
b i n a t i o n s : C l e a n a r e a - A n o n y m o u s n o t i c e ( C - A ) , C l e a n a r e a - N o n a n o n y m o u s 
n o t i c e ( C - N A ) , D i r t y a r e a - A n o n y m o u s n o t i c e ( D - A ) , D i r t y a r e a - N o n ­
a n o n y m o u s n o t i c e ( D - N A ) . E a c h c o m b i n a t i o n w a s r e p l i c a t e d f o u r t i m e s . 
F i n a l l y , e a c h s e s s i o n c o n s i s t e d of a n a n o n y m o u s and n o n a n o n y m o u s s a m ­
p l e w i t h t h e f o u r c l e a n and f o u r d i r t y s e s s i o n s b e i n g p r e s e n t e d in c o u n t e r ­
b a l a n c e d o r d e r . 
D e p e n d e n t V a r i a b l e s . N o t i c e s l i t t e r e d on the f l o o r and d i s p o s e d 
of in r e c e p t a c l e s w i t h i n the p o s t o f f i c e a r e a w e r e c o l l e c t e d and c o u n t e d 
f o r e a c h of t h e e i g h t s e s s i o n s . T h e n u m b e r of n o t i c e s n e v e r f o u n d , d i s ­
p o s e d of, or l i t t e r e d w a s d e t e r m i n e d by a d d i n g t h e n u m b e r of l i t t e r e d to 
the n u m b e r d i s p o s e d of and s u b t r a c t i n g the t o t a l f r o m the n u m b e r of n o ­
t i c e s d i s t r i b u t e d f o r e a c h s e s s i o n . T h e s e w e r e c a t e g o r i z e d a s " u n a c ­
c o u n t e d f o r . " 
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M e t h o d of D a t a A n a l y s i s 
T w o - w a y a n a l y s i s of v a r i a n c e p r o c e d u r e s w e r e u s e d to c o m p a r e 
t r e a t m e n t m e a n s in o r d e r to d e c i d e w h e t h e r a s t a t i s t i c a l r e l a t i o n e x i s t e d 
b e t w e e n t h e e x p e r i m e n t a l and d e p e n d e n t v a r i a b l e s of S tudy 1. If s u b j e c t s 
p a r t i c i p a t i n g in l a t e r s e s s i o n s d i s c o v e r e d that t h e i r b e h a v i o r w a s b e i n g 
o b s e r v e d , t h e n u m b e r of n o t i c e s l i t t e r e d in t h e s e s e s s i o n s m i g h t b e 
d i f f e r e n t f r o m t h o s e of e a r l i e r s e s s i o n s . C o u n t e r b a l a n c i n g the t r e a t ­
m e n t s a t t e m p t e d to c o n t r o l t h i s p o s s i b l e c o n f o u n d i n g . S i n c e t h e a n a l y ­
s i s of var iance i s b a s e d on the assumpt ion of equal var iance , a n F - m a x 
t e s t (K irk , 1968) p r o v i d e d a m e a s u r e f o r the e f f e c t i v e n e s s of t h i s c o n ­
t r o l p r o c e d u r e by s e r v i n g a s a p r e l i m i n a r y t e s t of h o m o g e n e i t y of 
v a r i a n c e . 
S tudy 2 
P u r p o s e 
T h e p u r p o s e of S tudy 2 w a s to i n v e s t i g a t e the r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
an i n d i v i d u a l ' s v a l u e s , a t t i t u d e s , and d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s and 
h i s l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
S u b j e c t s 
T h e s u b j e c t s w e r e 3 0 7 1 s t u d e n t s . T h e s a m p l e c o n s i s t e d of a l l of 
t h e l i t t e r e r s and d i s p o s e r s i d e n t i f i e d in S tudy 1. 
I n s t r u m e n t s 
T h e i n s t r u m e n t s u s e d in S tudy 2 a r e p r e s e n t e d in T a b l e 2 t h r o u g h 
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T a b l e 6. 
R o k e a c h ' s T e r m i n a l and I n s t r u m e n t a l V a l u e s . R e l e v a n t d i s ­
c u s s i o n s c o n c e r n i n g t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n a t t i t u d e s and v a l u e s w e r e 
p r e s e n t e d e a r l i e r and n e e d not be r e p e a t e d h e r e e x c e p t to s a y that a n 
a t t i t u d e r e p r e s e n t s a n o r g a n i z a t i o n of i n t e r r e l a t e d b e l i e f s tha t a r e a l l 
f o c u s e d on a s p e c i f i c o b j e c t o r s i t u a t i o n w h e r e a s a v a l u e r e f e r s to a 
d e s i r a b l e end s t a t e of e x i s t e n c e ( t e r m i n a l v a l u e ) o r a d e s i r a b l e m o d e of 
b e h a v i o r ( i n s t r u m e n t a l v a l u e ) . T e r m i n a l and i n s t r u m e n t a l v a l u e s a r e 
g e n e r a l i z e d s t a n d a r d s of the m e a n s SLnd e n d s of h u m a n e x i s t e n c e that 
t r a n s c e n d a t t i t u d e s t o w a r d s p e c i f i c o b j e c t s and s i t u a t i o n s . T h u s d e ­
f i n e d , a p e r s o n i s c o n c e i v e d to h a v e m a n y t h o u s a n d s of a t t i t u d e s but 
o n l y s e v e r a l d o z e n s of v a l u e s . T h u s v a l u e s a r e c o n c e i v e d a s m o r e 
s t a b l e d e t e r m i n a n t s of a n i n d i v i d u a l ' s b e h a v i o r than a t t i t u d e s . 
P r e v i o u s r e s e a r c h h a s s u g g e s t e d that t h e s e s c a l e s do r e l a t e to 
e d u c a t i o n a l c h o i c e ( F e a t h e r , 1 9 7 0 , 1 9 7 1 ) , h o n e s t y and c h e a t i n g b e h a v i o r 
( H o m a n d & R o k e a c h , 1970; S h o t l a n d & B e r g e r , 1 9 7 0 ) , r e l i g i o u s n e s s and 
b i g o t r y ( R o k e a c h , 1 9 7 0 ) . M o s t of t h e s e s t u d i e s r e l a t e d the r a n k -
o r d e r i n g of o n e v a l u e a l o n e w i t h a s p e c i f i c b e h a v i o r . F o r e x a m p l e , 
R o k e a c h r e p o r t e d that the r a n k - o r d e r i n g of t h e t e r m i n a l v a l u e " s a l ­
v a t i o n " p r e d i c t s c h u r c h a t t e n d a n c e . C o l l e g e s t u d e n t s w h o go to c h u r c h 
" o n c e a w e e k o r m o r e " r a n k e d s a l v a t i o n f i r s t on t h e a v e r a g e a m o n g 12 
t e r m i n a l v a l u e s , but o t h e r g r o u p s - - t h o s e w h o a t t e n d c h u r c h " o n c e a 
m o n t h , " " o n c e a y e a r , " o r " n e v e r " - - t y p i c a l l y r a n k s a l v a t i o n l a s t 
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a m o n g 12 t e r m i n a l v a l u e s . 
T w o v a l u e s , " w o r l d of b e a u t y " and " c l e a n , " w e r e of p a r t i c u l a r 
c o n c e r n to t h i s s t u d y . Of a l l 18 t e r m i n a l v a l u e s and 18 i n s t r u m e n t a l 
v a l u e s , t h e s e t w o a r e m o s t l i k e l y to b e r e l a t e d t o l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
T h o s e i n d i v i d u a l s w h o c a r e m o s t f o r t h e p r o t e c t i o n of t h e e n v i r o n m e n t 
m i g h t be m o s t l i k e l y t o g i v e h i g h r a n k i n g to e i t h e r v a l u e . T h e s a m e 
i n d i v i d u a l m i g h t a l s o be e x p e c t e d to l i t t e r i n f r e q u e n t l y . T h i s a s s u m p ­
t i o n i s s e v e r e l y l i m i t e d in that;, it h a s o n l y f a c e v a l i d i t y . T o d a t e , 
there a r e no reported studies relating either value to behavior oriented 
t o w a r d e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n . U n t i l s u c h r e s u l t s a r e r e p o r t e d , 
t h e r e i s l i t t l e j u s t i f i c a t i o n f o r a s s u m i n g that a r e l a t i o n s h i p e x i s t s . 
I n d e e d , t h e g e n e r a l n a t u r e of e a c h v a l u e i t e m j u s t i f i e s t h e o p p o s i t e 
a s s u m p t i o n , tha t no r e l a t i o n s h i p e x i s t s b e t w e e n a v a l u e r a n k i n g and 
s p e c i f i c b e h a v i o r . S u c h a s i t u a t i o n d e s e r v e s m o r e s t u d y . 
H e b e r l e i n ' s A t t i t u d e S c a l e s . H e b e r l e i n (1971 ) h a s a s s e s s e d 
i n d i v i d u a l s ' a t t i t u d e s t o w a r d l i t t e r i n g u s i n g t w o d i f f e r e n t s c a l e s . 
i 
S c a l e 1 a s k e d s u b j e c t s to i n d i c a t e f i n e s f o r l i t t e r i n g f i v e d i f f e r e n t m a t e ­
r i a l s in t h r e e d i f f e r e n t l o c a t i o n s . T h e m a t e r i a l s w e r e a n a p p l e c o r e , 
a n a l u m i n u m c a n , a p a p e r c u p , a c i g a r e t t e butt , and a g u m w r a p p e r . 
T h e l o c a t i o n s w e r e f r o m a c a r w i n d o w , t h e w o o d s , and a d o w n t o w n 
s i d e w a l k . T h e s e 15 i t e m s m a y h a v e a v a l i d i t y p r o b l e m a s i n d e x e s of 
a t t i t u d e s s i n c e it i s p o s s i b l e that s o m e p e o p l e w h o th ink l i t t e r i n g i s 
v e r y bad m a y not f e e l that f o r m a l s a n c t i o n s ( i . e . , f i n e s ) a r e t h e a p p r o -
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p r i a t e m e a n s of s o c i a l c o n t r o l and h e n c e , r e s p o n d by s u g g e s t i n g l o w 
f i n e s . 
B e c a u s e t h i s m e a n s of m e a s u r i n g a n t i l i t t e r i n g a t t i t u d e s m a y be 
c o n t a m i n a t e d by t h e f o r m a t of m a k i n g s u b j e c t s s u g g e s t f i n e s , H e b e r l e i n 
m e a s u r e d a t t i t u d e s t o w a r d l i t t e r i n g in a n o t h e r w a y . S u b j e c t s w e r e a s k e d 
to r a t e the s e r i o u s n e s s of l i t t e r i n g c o m p a r e d to f o u r o t h e r m i n o r d e v i a n t 
a c t s . T h i s s c a l e i s l i m i t e d , h o w e v e r , in that o n l y f i v e i t e m s a r e u s e d . 
N e v e r t h e l e s s , it h a s c o r r e l a t e d . 28 (p < . 05) w i t h the s u g g e s t e d f i n e 
s c a l e ( H e b e r l e i n , 1 9 7 1 ) . T h u s , one s c a l e d e a l s w i t h s u g g e s t e d f i n ^ s , 
and the o t h e r w i t h the s e r i o u s n e s s of t h e a c t c o m p a r e d to o t h e r b e h a v i o r s , 
and bo th h a v e r o o m f o r i m p r o v e m e n t . 
H e b e r l e i n d e m o n s t r a t e d t h a t a t t i t u d e s , a s m e a s u r e d by t h e s e 
s c a l e s , s h o w e d no r e l a t i o n s h i p to l i t t e r i n g b e h a v i o r ( 1 9 7 1 ) . T h e s e r e ­
s u l t s a r e a p p e n d e d ( s e e p a g e 9 8 ) . S u c h r e s u l t s s u g g e s t that e i t h e r the 
s c a l e s w e r e i n v a l i d o r that a t t i t u d e and b e h a v i o r a r e i n c o n s i s t e n t w i t h 
r e s p e c t to l i t t e r i n g . 
M o d i f i e d A t t i t u d e S c a l e . In a n a t t e m p t to i m p r o v e upon H e b e r ­
l e i n ' s a t t i t u d e s c a l e s , t h e a u t h o r of the p r e s e n t s t u d y d e v i s e d a n o t h e r 
s c a l e i n c o r p o r a t i n g a s p e c t s f r o m both of the H e b e r l e i n s c a l e s . L i k e 
t h e r a n k i n g s c a l e , t h e m o d i f i e d s c a l e c o n s i d e r e d t h e s e r i o u s n e s s of 
l i t t e r i n g w i t h r e s p e c t to o t h e r d e v i a n t b e h a v i o r s , but the n e w v e r s i o n 
c o m p a r e d t h r e e s p e c i f i c l i t t e r i n g s i t u a t i o n s to t e n m i n o r d e v i a n t a c t s . 
U n l i k e H e b e r l e i n ' s f i n e s c a l e , the m o d i f i e d v e r s i o n u t i l i z e d a r a n k i n g 
T a b l e 2 
R o k e a c h ' s T e r m i n a l V a l u e S c a l e 
B e l o w i s a l i s t of 18 v a l u e s a r r a n g e d in a l p h a b e t i c a l o r d e r . 
Y o u r t a s k i s t o a r r a n g e t h e m in o r d e r of t h e i r i m p o r t a n c e 
to y o u , a s g u i d i n g p r i n c i p l e s in y o u r l i f e . S tudy the l i s t 
c a r e f u l l y . T h e n p l a c e a 1 n e x t to the v a l u e that i s m o s t i m ­
p o r t a n t f o r y o u ; p l a c e a 2_ in the n e x t i m p o r t a n t , e t c . T h e 
l e a s t i m p o r t a n t v a l u e s h o u l d be r a n k e d 18 . Work s l o w l y 
and th ink c a r e f u l l y . F e e l f r e e to c h a n g e y o u r a n s w e r s . 
T h e end r e s u l t s h o u l d t r u l y r e p r e s e n t h o w y o u f e e l . 
A C O M F O R T A B L E L I F E 
(a p r o s p e r o u s l i f e ) 
A N E X C I T I N G L I F E 
(a s t i m u l a t i n g a c t i v e l i f e ) 
A S E N S E O F A C C O M P L I S H M E N T 
( l a s t i n g c o n t r i b u t i o n ) 
A W O R L D A T P E A C E 
( f r e e of w a r and c o n f l i c t ) 
A W O R L D O F B E A U T Y 
( b e a u t y of n a t u r e and the a r t s ) 
E Q U A L I T Y 
( b r o t h e r h o o d , e q u a l o p p o r t u n i t y f o r a l l ) 
F A M I L Y S E C U R I T Y 
( tak ing c a r e of l o v e d o n e s ) 
F R E E D O M 
( i n d e p e n d e n c e , f r e e c h o i c e ) 
H A P P I N E S S 
( c o n t e n t e d n e s s ) 
I N N E R H A R M O N Y 
( f r e e d o m f r o m i n n e r c o n f l i c t ) 
M A T U R E L O V E 
( s e x u a l and s p i r i t u a l i n t i m a c y ) 
N A T I O N A L S E C U R I T Y 
( p r o t e c t i o n f r o m a t t a c k ) 
P L E A S U R E 
(an e n j o y a b l e , l e i s u r e l y l i f e ) 
S A L V A T I O N 
( s a v e d , e t e r n a l l i f e ) 
S E L F - R E S P E C T 
( s e l f - e s t e e m ) 
S O C I A L R E C O G N I T I O N 
( r e s p e c t , a d m i r a t i o n ) 
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T a b l e 2 ( c o n t i n u e d ) 
T R U E F R I E N D S H I P 
( c l o s e c o m p a n i o n s h i p ) 
WISDOM 
(a m a t u r e u n d e r s t a n d i n g of l i f e ) 
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T a b l e 3 
R o k e a c h ' s I n s t r u m e n t a l V a l u e S c a l e 
B e l o w i s a l i s t of a n o t h e r 18 v a l u e s . Rank t h e s e in 
o r d e r of i m p o r t a n c e in the s a m e w a y y o u r a n k e d t h e 
f i r s t l i s t . 
A M B I T I O U S 
( h a r d - w o r k i n g , a s p i r i n g ) 
B R O A D M I N D E D 
( o p e n - m i n d e d ) 
C A P A B L E 
( c o m p e t e n t , e f f e c t i v e ) 
C H E E R F U L 
( l i g h t h e a r t e d , joyfu l ) 
C L E A N 
(neat and t idy ) 
C O U R A G E O U S 
( s t a n d i n g up f o r b e l i e f s ) 
F O R G I V I N G 
( w i l l i n g to p a r d o n o t h e r s ) 
H E L P F U L 
( w o r k i n g f o r w e l f a r e of o t h e r s ) 
H O N E S T 
( s i n c e r e , t ru thfu l ) 
I M A G I N A T I V E 
( d a r i n g , c r e a t i v e ) 
I N D E P E N D E N T 
( s e l f - r e l i a n t , s e l f - s u f f i c i e n t ) 
I N T E L L E C T U A L 
( i n t e l l i g e n t , r e f l e c t i v e ) 
L O G I C A L 
( c o n s i s t e n t , r a t i o n a l ) 
L O V I N G 
( a f f e c t i o n a t e , t e n d e r ) 
O B E D I E N T 
(dut i fu l , r e s p e c t f u l ) 
P O L I T E 
( c o u r t e o u s , w e l l - m a n n e r e d ) 
R E S P O N S I B L E 
( d e p e n d a b l e , r e l i a b l e ) 
S E L F - C O N T R O L L E D 
( r e s t r a i n e d , s e l f - d i s c i p l i n e d ) 
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T a b l e 4 
S c a l e 2 
P l e a s e s u g g e s t f i n e s f o r t h e f o l l o w i n g o f f e n s e s . 
L i t t e r i n g a n a p p l e c o r e f r o m a c a r w i n d o w . 
i n t h e w o o d s . 
o n t h e s i d e w a l k . 
L i t t e r i n g a c i g a r e t t e b u t t f r o m a c a r w i n d o w . 
in t h e w o o d s , 
on t h e s i d e w a l k . 
L i t t e r i n g a n a l u m i n u m c a n f r o m a c a r w i n d o w . 
in t h e w o o d s , 
on t h e s i d e w a l k . 
L i t t e r i n g a g u m w r a p p e r f r o m a c a r w i n d o w . 
in t h e w o o d s , 
on t h e s i d e w a l k . 
L i t t e r i n g a p a p e r c u p f r o m a c a r w i n d o w . 
in t h e w o o d s . 
on t h e s i d e w a l k . 
H e b e r l e i n ' s A t t i t u d e S c a l e s 1 a n d 2 
S c a l e 1 
T h e l i s t b e l o w i s of t h i n g s t h a t a r e u s u a l l y c o n s i d e r e d b a d b y m o s t 
p e o p l e . P u t a 1 in f r o n t of t h e i t e m t h a t y o u t h i n k i s t h e w o r s t . P u t a 
2 b y t h e i t e m t h a t y o u t h i n k i s t h e n e x t w o r s t , e t c . T h e i t e m t h a t y o u 
t h i n k i s t h e l e a s t w o r s t s h o u l d b e r a n k e d 5. 
p a r k i n g y o u r c a r i l l e g a l l y 
n e g l e c t i n g t o f u l l y p u t o u t a c a m p f i r e 
s w i m m i n g l e s s t h a n o n e - h a l f h o u r a f t e r e a t i n g 
j a y w a l k i n g 
l i t t e r i n g 
T a b l e 5 
M o d i f i e d A t t i t u d e S c a l e 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t of m i n o r o f f e n s e s m a n y of w h i c h 
w e h a v e c o m m i t t e d . Rank t h e m in o r d e r of t h e i r s e r i o u s ­
n e s s a s y o u v i e w i t . G i v e the o f f e n s e that y o u th ink i s the 
l e a s t s e r i o u s a rank of J_. G i v e the o f f e n s e that y o u th ink 
t h e n e x t l e a s t s e r i o u s a rank of 2^ e t c . T h e m o s t s e r i o u s 
o f f e n s e s h o u l d h a v e a rank of 13_. P l e a s e rank a l l t h e 
o f f e n s e s , and t h e n c i r c l e the r a n k s of t h o s e o f f e n s e s y o u 
h a v e c o m m i t t e d w i t h i n the p a s t f e w m o n t h s . 
P a r k i n g in a no p a r k i n g z o n e 
J a y w a l k i n g 
L i t t e r i n g on a c i t y s t r e e t 
D e f a c i n g p u b l i c p r o p e r t y 
H i t t i n g a t e l e p h o n e p o l e in a n a u t o a c c i d e n t 
P l a c i n g a f a l s e f i r e a l a r m 
L i t t e r i n g in a p u b l i c b u i l d i n g w i t h t r a s h c a n s n e a r 
B r e a k i n g a w i n d o w in a p u b l i c b u i l d i n g 
V a n d a l i s m i n v o l v i n g d a m a g e s b e l o w $ 1 0 0 
V a n d a l i s m i n v o l v i n g d a m a g e s a b o v e $ 1 0 0 
P a r k i n g y o u r c a r in a t o w - a w a y z o n e 
N e g l e c t i n g to f u l l y put out a c a m p f i r e 
L i t t e r i n g in a p u b l i c b u i l d i n g w i t h o u t t r a s h c a n s n e a r 
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T a b l e 6 
F I L L IN T H E B L A N K S 
1 2 . A g e : y e a r s m o n t h s 
13 . N u m b e r of b r o t h e r s 
1 4 . N u m b e r of s i s t e r s 
15 . F a t h e r ' s o c c u p a t i o n (be v e r y s p e c i f i c ) 
1 6 . M o t h e r ' s o c c u p a t i o n (be v e r y s p e c i f i c ) 
17 . M a j o r s u b j e c t a t T e c h Y e a r G P A 
1 8 . W h e r e d id y o u go on y o u r l a s t v a c a t i o n and what did y o u d o ? 
B i o g r a p h i c a l I n f o r m a t i o n F o r m 
C H E C K T H E C O R R E C T R E S P O N S E 
1. M a l e F e m a l e 2 . M a r r i e d N o t M a r r i e d 
3 . M y r e l i g i o u s p r e f e r e n c e i s : P r o t e s t a n t C a t h o l i c 
J e w i s h O t h e r 
4 . I a t t e n d c h u r c h o r t e m p l e : O n c e or m o r e a w e e k 
O n c e a m o n t h O n c e e v e r y 6 m o n t h s O n c e a y e a r 
L e s s than o n c e a y e a r 
5. I g r e w up o r s p e n t m o s t of m y e a r l y c h i l d h o o d in: 
a v e r y s m a l l t o w n a s m a l l t o w n a m o d e r a t e l y - s i z e d 
t o w n o r c i t y a l a r g e c i t y a v e r y l a r g e c i t y 
6 . M y f a t h e r w a s : 
v e r y str ict strict lenient v e r y lenient 
7. M y m o t h e r w a s : 
v e r y s t r i c t s t r i c t l e n i e n t v e r y l e n i e n t 
8 . T h e r o o m w h e r e I s l e e p i s u s u a l l y kept : 
v e r y c l e a n c l e a n d i r t y v e r y d i r t y 
9 . M y p e r s o n a l n e a t n e s s h a b i t s a r e g e n e r a l l y : 
v e r y c l e a n c l e a n _ d i r t y v e r y d i r t y 
1 0 . M y f a t h e r ' s h i g h e s t l e v e l of e d u c a t i o n w a s : ( C I R C L E #) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 o r m o r e 
g r a d e s c h o o l h i g h s c h o o l c o l l e g e 
1 1 . M y m o t h e r ' s h i g h e s t l e v e l of e d u c a t i o n w a s : ( C I R C L E #) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 o r m o r e 
g r a d e s c h o o l h i g h s c h o o l c o l l e g e 
1 
f 
s y s t e m , t h u s a l l o w i n g f o r data a n a l y s i s s i m i l a r to R o k e a c h ' s v a l u e 
s c a l e s . 
B i o g r a p h i c a l I n f o r m a t i o n F o r m . S o m e s e l f - r e p o r t i t e m s w e r e 
a m e n d e d r e q u i r i n g t h e s u b j e c t to r e p o r t and j u d g e on h i s p e r s o n a l l i t t e r ­
ing b e h a v i o r , n e a t n e s s h a b i t s , d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s , f a m i l y 
b a c k g r o u n d , and e a r l y c h i l d h o o d e x p e r i e n c e s . 
P r o c e d u r e 
E a c h n o t i c e d i s t r i b u t e d in Study 1 had e i t h e r a b o x n u m b e r p r i n t e d 
on the f r o n t ( n o n a n o n y m o u s n o t i c e ) o r a b o x n u m b e r written on the b a c k 
in i n v i s i b l e ink ( a n o n y m o u s n o t i c e ) . T h e b o x n u m b e r s i d e n t i f i e d 1547 
s t u d e n t s a s l i t t e r e r s and 1524 s t u d e n t s a s d i s p o s e r s . S u b j e c t s w h o had 
e i t h e r l i t t e r e d o r d i s p o s e d of t h e i r n o t i c e s in Study 1 w e r e s e n t q u e s t i o n ­
n a i r e p a c k e t s . E a c h p a c k e t c o n t a i n e d t w o 1 8 - i t e m v a l u e s c a l e s ( t e r m i n a l 
and i n s t r u m e n t a l ) and a n 1 8 - i t e m b i o g r a p h i c a l i n v e n t o r y . In a d d i t i o n , 
7 5 p e r c e n t of the p a c k e t s c o n t a i n e d a 1 3 - i t e m a t t i t u d e s c a l e d e v i s e d by 
t h e a u t h o r of t h i s s t u d y . T h e r e m a i n i n g 25 p e r c e n t of t h e p a c k e t s c o n ­
t a i n e d t w o a t t i t u d e s c a l e s b y H e b e r l e i n ( 1 9 7 1 ) , o n e of 5 i t e m s and the 
o t h e r of 15 , e a c h s c a l e i n s t r u c t i n g the s u b j e c t s to rank e a c h v a l u e o r 
a t t i t u d e i t e m in o r d e r of t h e i r i m p o r t a n c e o r s e r i o u s n e s s . T h e b i o g r a p h ­
i c a l i n v e n t o r y w a s a c h e c k l i s t . T h e c o m p l e t e d p a c k e t t h u s c o n s i s t e d of 
e i t h e r t h r e e o r f o u r r a n k - o r d e r i n g s and a c h e c k l i s t of b i o g r a p h i c a l i n f o r ­
m a t i o n . 
R a f f l i n g r e t u r n e d q u e s t i o n n a i r e n u m b e r s f o r t w o t i c k e t s to a 
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l o c a l p r o f e s s i o n a l s p o r t i n g e v e n t e n c o u r a g e d r e s p o n s e to the q u e s t i o n ­
n a i r e s . T h e e x p e r i m e n t e r r e c e i v e d 25 p e r c e n t of the c o m p l e t e d q u e s ­
t i o n n a i r e s w i t h i n f o u r w e e k s of t h e i r d i s t r i b u t i o n . Of the p a c k e t s c o n ­
t a i n i n g t h e m o d i f i e d a t t i t u d e s c a l e , 278 w e r e r e t u r n e d by l i t t e r e r s and 
312 by d i s p o s e r s . Of t h o s e c o n t a i n i n g the H e b e r l e i n i t e m s , 68 w e r e 
r e t u r n e d by l i t t e r e r s and 90 by d i s p o s e r s . 
M e t h o d of D a t a A n a l y s i s 
T h e m o s t c o m m o n t y p e of a n a l y s i s of data f r o m r a n k - o r d e r i n g s 
i n v o l v e s the q u e s t i o n of g r o u p d i f f e r e n c e s . In t h i s s t u d y the c o n c e r n 
w a s to d e t e r m i n e w h a t t h e d i f f e r e n c e s (and s i m i l a r i t i e s ) b e t w e e n l i t t e r ­
e r s and d i s p o s e r s w e r e in t e r m s of a t t i t u d e and v a l u e r a n k i n g s . One 
w a y of a p p r o a c h i n g t h i s p r o b l e m i s t o p e r f o r m t e s t s of s i g n i f i c a n c e of 
t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e g r o u p s ' r a n k i n g s f o r e a c h i t e m i n d i v i d u a l l y . 
T h e q u e s t i o n c a n be r e p h r a s e d in t h e s e t e r m s : D o l i t t e r e r s rank " c l e a n " 
s i g n i f i c a n t l y h i g h e r (or l o w e r ) than d i s p o s e r s do ? . . . and s o o n , f o r 
e a c h of t h e v a l u e and a t t i t u d e i t e m s . 
T h e e x p e r i m e n t e r c a l c u l a t e d g r o u p m e a n s and g r o u p m e d i a n s of 
r a n k i n g s f o r bo th l i t t e r e r s and d i s p o s e r s f o r e a c h of t h e a t t i t u d e and 
v a l u e i t e m s . In t h i s r e s p e c t l i t t e r i n g b e h a v i o r w a s t h e i n d e p e n d e n t v a r i ­
a b l e , and e a c h of t h e v a l u e and a t t i t u d e i t e m s w e r e d e p e n d e n t v a r i a b l e s . 
T h e s i g n i f i c a n c e of t h e d i f f e r e n c e in m e d i a n o r m e a n r a n k i n g s b e t w e e n 
t h e s e t w o g r o u p s w a s d e t e r m i n e d u s i n g the M e d i a n T e s t f o r K I n d e p e n ­
dent G r o u p s ( G u i l f o r d and F r u c h t e r , 1973) and a t - t e s t ( K i r k , 1 9 6 8 ) . 
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M e t h o d of R e l i a b i l i t y A n a l y s i s f o r A t t i t u d e a n d V a l u e S c a l e s 
T h e e x p e r i m e n t u s e d t w o d i f f e r e n t s a m p l e s for c a l c u l a t i n g t e s t -
r e t e s t r e l i a b i l i t i e s . S a m p l e 1 c o n s i s t e d of 4 0 s t u d e n t s f r o m t w o s o c i a l 
p s y c h o l o g y c l a s s e s a t G e o r g i a I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y w i t h one m o n t h 
b e t w e e n a d m i n i s t r a t i o n s . S a m p l e 2 c o n s i s t e d of 60 s t u d e n t s f r o m t h r e e 
i n t r o d u c t o r y p s y c h o l o g y c l a s s e s w i t h t h r e e w e e k s b e t w e e n a d m i n i s t r a ­
t i o n s . 
T h e q u e s t i o n a r o s e w h e t h e r o r not t h e s e t w o s m a l l e r s a m p l e s 
w e r e r e p r e s e n t a t i v e of t h e l a r g e r s a m p l e u s e d in S tudy 2 . K e n d a l l ' s 
t a u c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e n t s d e m o n s t r a t e d the r e l a t i o n s h i p b e t w e e n b o t h 
S a m p l e 1 and S a m p l e 2 w i t h the o r i g i n a l s a m p l e u s e d in S tudy 2 . T h e 
m e a n o r m e d i a n r a n k - o r d e r i n g s of t h e s m a l l e r s a m p l e s w e r e c o r r e ­
l a t e d w i t h t h o s e of t h e o v e r a l l m e a n and m e d i a n r a n k - o r d e r i n g s of the 
o r i g i n a l s a m p l e f o r e a c h of t h e f i v e s c a l e s . T h e t e n c o r r e l a t i o n c o e f f i ­
c i e n t s r a n g e d f r o m . 8 1 to . 8 8 , t h e r e b y s u g g e s t i n g that t h e s e s a m p l e s 
w e r e r e p r e s e n t a t i v e of the m a j o r s a m p l e . 
T e s t - r e t e s t c o r r e l a t i o n p r o c e d u r e s w e r e u s e d to d e t e r m i n e 
r e l i a b i l i t y c o e f f i c i e n t s f o r e a c h s c a l e u s e d in S tudy 2 . S p e a r m a n ' s r h o 
and K e n d a l l ' s tau c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e n t s r e l a t e d r a n k - o r d e r i n g s of t h e 
t e s t q u e s t i o n n a i r e s w i t h r a n k - o r d e r i n g s of t h e r e t e s t q u e s t i o n n a i r e s f o r 
e a c h subject , , M e d i a n c o e f f i c i e n t s w e r e t h e n c h o s e n a s r e p r e s e n t a t i v e 
r e l i a b i l i t y c o e f f i c i e n t s f o r e a c h s c a l e f o r e a c h s a m p l e . 
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C H A P T E R IV 
R E S U L T S 
Study 1 
T h e e x p e r i m e n t e r d i s t r i b u t e d a t o t a l of 5 5 5 2 n o t i c e s d u r i n g 
Study 1, 347 n o t i c e s f o r e a c h of the e i g h t s e s s i o n s u n d e r b o t h a n o n y ­
m o u s and n o n a n o n y m o u s a d d r e s s c o n d i t i o n s . T h e n u m b e r of n o t i c e s 
l i t t e r e d o r d i s p o s e d of w e r e r e c o r d e d a t t h e end of e a c h s e s s i o n . F r o m 
t h e s e t a l l i e s t h e n u m b e r of n o t i c e s u n a c c o u n t e d f o r w a s d e t e r m i n e d . 
T a b l e 7 s h o w s t h e n u m b e r of n o t i c e s l i t t e r e d d u r i n g e a c h s e s ­
s i o n of a l l t h e c o n d i t i o n s . S u b j e c t s l i t t e r e d n o t i c e s at a n a v e r a g e r a t e 
of 28 p e r c e n t . With o v e r 1 5 0 0 n o t i c e s l i t t e r e d , t h e s a m p l e s i z e p r o v e d 
a d e q u a t e f o r t e s t i n g t h e s t a t i s t i c a l h y p o t h e s e s . 
B o t h t h e a d d r e s s of t h e n o t i c e s and t h e c o n d i t i o n of t h e p o s t o f f i c e 
a f f e c t e d t h e n u m b e r of n o t i c e s l i t t e r e d . C o n f r o n t e d w i t h a n a r e a s t r e w n 
w i t h n o t i c e s , a p p r o x i m a t e l y 4 3 p e r c e n t of t h e s t u d e n t s l i t t e r e d . In a 
c l e a n p o s t o f f i c e , h o w e v e r , t h e l i t t e r r a t e d r o p p e d to 12 p e r c e n t . S i m i ­
l a r l y , 23 p e r c e n t of the s t u d e n t s l i t t e r e d w h e n t h e n o t i c e s w e r e s p e c i f i ­
c a l l y a d d r e s s e d to t h e m ( n o n a n o n y m o u s ) , but 32 p e r c e n t l i t t e r e d a n o n y ­
m o u s l y . L i t t e r i n g w a s g r e a t e s t (49 p e r c e n t ) in the D i r t y - A n o n y m o u s 
c o n d i t i o n and l e a s t in t h e C l e a n - N o n a n o n y m o u s c o n d i t i o n (9 p e r c e n t ) , 
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with the D i r t y - N o n a n o n y m o u s and C l e a n - A n o n y m o u s c o n d i t i o n s (38 p e r 
c e n t and 15 p e r c e n t , r e s p e c t i v e l y ) f a l l i n g in b e t w e e n . 
A n F - m a x t e s t on t h e s e da ta s h o w e d that t h e v a r i a n c e w a s h o m o 
g e n e o u s ( F - m a x 3 , 4 ; . 0 5 = 2 2 . 3 5 ) . A t w o - w a y a n a l y s i s of v a r i a n c e 
p r o c e d u r e d e m o n s t r a t e d the s i g n i f i c a n c e of t h e e f f e c t s . T a b l e 8 p r e ­
s e n t s t h e r e s u l t s of t h e a n a l y s i s of v a r i a n c e . B o t h m a i n e f f e c t s w e r e 
s i g n i f i c a n t (p_ < . 0 5 ) . 
T a b l e 9 s h o w s t h e n u m b e r of n o t i c e s d i s p o s e d of d u r i n g e a c h s e s 
s i o n of a l l t h e c o n d i t i o n s . S u b j e c t s d i s p o s e d of t h e i r n o t i c e s a t a n a v e r 
a g e r a t e of 28 p e r c e n t . F r e q u e n c i e s of n o t i c e s p r o p e r l y d i s p o s e d of in 
r e c e p t a c l e s r e f l e c t e d the t r e n d s of the l i t t e r e d n o t i c e s . In a c l e a n e n v i 
r o n m e n t , 37 p e r c e n t of the s t u d e n t s p r o p e r l y d i s p o s e d of t h e i r n o t i c e s , 
but o n l y 18 p e r c e n t u s e d t h e t r a s h c a n s in a d i r t y p o s t o f f i c e . A l s o , 
t h e o r d e r of m a g n i t u d e f o r t h e f o u r c o n d i t i o n s w a s r e v e r s e d : 39 p e r 
c e n t d i s p o s a l r a t e f o r C l e a n - N o n a n o n y m o u s , 35 p e r c e n t f o r C l e a n -
A n o n y m o u s , 2 2 p e r c e n t f o r D i r t y - N o n a n o n y m o u s , and 14 p e r c e n t 
f o r D i r t y - A n o n y m o u s . A n F - m a x t e s t o n t h e s e da ta s h o w e d that t h e 
v a r i a n c e w a s h o m o g e n e o u s ( F - m a x 3 , 4 ; . 0 5 = 5 . 7 0 ) . A t w o - w a y a n a l y ­
s i s of v a r i a n c e p r o c e d u r e d e m o n s t r a t e d t h e s i g n i f i c a n c e of the e f f e c t s . 
R e s u l t s of t h e a n a l y s i s of v a r i a n c e r e p o r t e d in T a b l e 10 , h o w e v e r , d e m 
o n s t r a t e d thai.t o n l y t h e e f f e c t of t h e c o n d i t i o n of the a r e a w a s s i g n i f i c a n t 
a t t h e . 05 l e v e l . 
T a b l e 11 l i s t s t h e n u m b e r of n o t i c e s u n a c c o u n t e d f o r in a l l t h e 
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T a b l e 7 
N u m b e r of N o t i c e s L i t t e r e d 
C o n d i t i o n 
of the 
A r e a A n o n y m o u s 
A d d r e s s of t h e N o t i c e 
N o n a n o n y m o u s T o t a l s 
C l e a n 
S e s s i o n 1 55 32 87 
S e s s i o n 2 54 27 81 
S e s s i o n 3 56 25 81 
Sess ion 4 48 36 84 
S u b t o t a l s 2 1 3 120 3 3 3 
D i r t y 
S e s s i o n 1 160 140 3 0 0 
S e s s i o n 2 160 108 2 6 8 
S e s s i o n 3 185 133 318 
S e s s i o n 4 181 147 3 2 8 
S u b t o t a l s 686 528 1 2 1 4 
T o t a l s 899 648 1547 
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T a b l e 8 
S o u r c e s of V a r i a n c e df S s MS F 
A d d r e s s of t h e N o t i c e 1 3 9 3 7 . 56 3 9 3 7 . 56 3 1 . 17* 
C o n d i t i o n of t h e A r e a 1 4 8 5 1 0 . 06 4 8 5 1 0 . 06 3 8 4 . 0 5 * 
I n t e r a c t i o n : 
A d d r e s s x C o n d i t i o n 1 2 6 4 . 07 2 6 4 . 07 2 . 09 
W i t h i n G r o u p 12 1 5 1 5 . 75 1 2 6 . 31 
T o t a l 15 5 4 2 2 7 . 4 4 
* £ < . 0 5 
S o u r c e s of V a r i a n c e f o r L i t t e r e d N o t i c e s 
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T a b l e 9 
C o n d i t i o n 
of t h e 
A r e a A n o n y m o u s 
A d d r e s s of the N o t i c e 
N o n a n o n y m o u s T o t a l s 
C l e a n 
S e s s i o n 1 161 130 291 
Sess ion 2 102 . 1 4 7 2 4 9 
S e s s i o n 3 126 152 278 
S e s s i o n 4 99 109 208 
S u b t o t a l s 4 8 8 538 1026 
D i r t y 
S e s s i o n 1 63 83 .146 
S e s s i o n 2 60 87 147 
S e s s i o n 3 39 63 .102 
S e s s i o n 4 37 66 103 
S u b t o t a l s 199 2 9 9 4 9 8 
T o t a l s 687 8 3 7 1524 
N u m b e r of N o t i c e s D i s p o s e d of 
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T a b l e 10 
S o u r c e s of V a r i a n c e f o r D i s p o s e d of N o t i c e s 
S o u r c e s of V a r i a n c e df S s MS F 
A d d r e s s of t h e N o t i c e 1 1 4 0 6 . 2 4 1 4 0 6 . 2 4 3 . 67 
C o n d i t i o n of the A r e a 1 1 7 4 2 4 . 0 0 1 7 4 2 4 . 0 0 4 5 . 54* 
I n t e r a c t i o n : 
A d d r e s s x C o n d i t i o n 1 1 5 6 . 2 6 1 5 6 . 2 6 • 4 0 
With in G r o u p 12 4 5 9 0 . 5 4 5 9 0 . 5 
T o t a l 15 2 3 5 7 7 . 0 0 
*p < . 05 
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T a b l e 11 
C o n d i t i o n 
of t h e 
A r e a A n o n y m o u s 
A d d r e s s of t h e N o t i c e 
N o n a n o n y m o u s T o t a l s 
C l e a n 
S e s s i o n 1 131 185 3 1 6 
S e s s i o n 2 191 173 3 6 4 
S e s s i o n 3 165 170 3 3 5 
S e s s i o n 4 2 0 0 2 0 2 4 0 2 
S u b t o t a l s 687 7 3 0 1417 
Dirty-
S e s s i o n 1 124 124 248 
S e s s i o n 2 127 152 279 
S e s s i o n 3 123 151 2 7 4 
S e s s i o n 4 129 134 2 6 0 
S u b t o t a l s 503 561 1 0 6 4 
T o t a l s 1190 1 2 9 1 2481 
N u m b e r of N o t i c e s U n a c c o u n t e d f o r 
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T a b l e 12 
S o u r c e s of V a r i a n c e f o r N o t i c e s U n a c c o u n t e d f o r 
S o u r c e s of V a r i a n c e df S s M S F 
A d d r e s s of t h e N o t i c e 1 6 3 8 638 1 . 8 7 
C o n d i t i o n of t h e A r e a 1 7 7 8 9 7 7 8 9 2 2 . 8 7 * 
I n t e r a c t i o n : 
A d d r e s s x C o n d i t i o n 1 13 13 . 38 
W i t h i n G r o u p 12 4 0 8 7 3 4 0 . 5 8 3 
T o t a l 15 1 2 5 2 7 
* £ < . 05 
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c o n d i t i o n s , and T a b l e 12 r e v e a l s the a n a l y s i s of v a r i a n c e f o r t h e s e d a t a . 
In that t h e s a m e t r e n d s a r e m a n i f e s t e d , the e f f e c t s of not l i t t e r i n g o r 
not d i s p o s i n g of t h e n o t i c e s s e e m to be e v e n l y d i s t r i b u t e d o v e r t h e f o u r 
m a i n c o n d i t i o n s f o r b o t h of t h e o t h e r b e h a v i o r s . A l t h o u g h t h e e f f e c t of 
t h e u n a c c o u n t e d - f o r n o t i c e s c a n n o t b e a d e q u a t e l y a s s e s s e d , t h e r e s u l t s 
i m p l y t h a t if a n e f f e c t w a s i n d e e d p r e s e n t , it i n f l u e n c e d l i t t e r i n g and 
d i s p o s i n g b e h a v i o r to about the s a m e d e g r e e . 
F i n a l l y , g r a p h i c a l a n a l y s i s s h o w e d no e v i d e n c e of t r e n d s in t h e 
data a c r o s s s e s s i o n s . 
S tudy 2 
T a b l e s 13 and 14 s h o w t h e m e a n a n d m e d i a n r a n k s f o r l i t t e r e r s 
and d i s p o s e r s . F o r e a c h v a l u e and a t t i t u d e i t e m , t h e y s h o w that t h e r e 
w a s v e r y l i t t l e , if a n y , d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e m e a s u r e d v a l u e s o r a t t i ­
t u d e s of l i t t e r e r s and t h o s e of d i s p o s e r s . S t u d e n t t_- tests ( K i r k , 1968) 
and m e d i a n t e s t s ( G u i l f o r d & F r u c h t e r , 1973 ) d e m o n s t r a t e d that n o n e 
of t h e d i f f e r e n c e s in t h e r a n k i n g s w e r e s i g n i f i c a n t (p . 0 5 ) . 
A s c a n be s e e n in T a b l e 15 , t h e r e w a s a l s o v e r y l i t t l e , if a n y , 
d i f f e r e n c e b e t w e e n the m e a s u r e d d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s of l i t t e r ­
e r s and d i s p o s e r s . B o t h g r o u p s s h o w e d t h e s a m e t r e n d s and p e r c e n ­
t a g e s f o r e a c h i t e m . 
R e l i a b i l i t y of A t t i t u d e and V a l u e S c a l e s 
T a b l e 16 r e p o r t s t h e r e l i a b i l i t y c o e f f i c i e n t s c o m p u t e d f o r e a c h 
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T a b l e 13 
M e a n Rank M e d i a n R a n k 
I t e m L i t t e r - D i s p o s - L i t t e r - D i s p o s ­
e r s e r s e r s e r s 
T e r m i n a l V a l u e s 
1. C o m f o r t a b l e L i f e 1 0 . 0 7 6 1 0 . 5 2 2 1 0 . 7 6 3 1 1 . 2 0 0 
2 . E x c i t i n g L i f e 9 . 6 2 9 1 0 . 2 3 1 1 0 . 0 3 3 1 0 . 6 7 4 
3 . S e n s e of A c c o m p l i s h m e n t 7 . 8 8 5 7 . 8 9 1 7 . 3 5 7 7 . 5 0 0 
4 . W o r l d of P e a c e 1 1 . 1 9 4 1 0 . 8 0 4 1 2 . 1 0 0 1 1 . 5 0 0 
5 . W o r l d of Beauty- 1 2 . 0 0 4 1 1 . 8 7 5 1 2 . 3 8 9 1 2 . 3 6 4 
6. E q u a l i t y 1 1 . 3 6 5 1 0 . 6 3 5 1 1 . 7 5 0 1 0 . 8 7 9 
7 . F a m i l y S e c u r i t y 8 . 7 9 5 8 . 3 1 7 8 . 8 2 0 8 . 2 3 7 
8 . F r e e d o m 6 . 8 2 4 7 . 0 5 4 6 . 370 6 . 4 3 1 
9 . H a p p i n e s s 6 . 2 0 9 6 . 9 0 7 5 . 7 0 0 6 . 3 4 6 
1 0 . I n n e r H a r m o n y 7 . 176 7 . 199 6 . 4 6 6 6 . 4 1 7 
1 1 . M a t u r e L o v e 6 . 8 2 0 7 . 5 1 9 6 . 4 4 1 7 . 020 
1 2 . N a t i o n a l S e c u r i t y 1 4 . 6 1 7 1 4 . 0 5 4 1 5 . 8 5 7 1 5 . 1 8 7 
1 3 . P l e a s u r e 1 1 . 6 5 8 1 1 . 5 3 5 1 2 . 1 0 6 1 2 . 2 6 0 
1 4 . S a l v a t i o n 1 1 . 1 1 9 1 0 . 7 6 0 1 3 . 6 0 0 1 3 . 8 7 0 
1 5 . S e l f - R e s p e c t 7 . 529 7 . 385 6. 500 7 . 2 5 0 
1 6 . S o c i a l R e c o g n i t i o n 1 3 . 8 0 2 1 3 . 5 1 6 1 4 . 8 5 0 1 4 . 6 5 0 
17 . T r u e F r i e n d s h i p 6 . 6 3 7 7 . 115 6 . 0 0 0 6 . 5 3 4 
1 8 . W i s d o m 7 . 6 1 2 7 . 3 0 4 7 . 2 2 7 6 . 346 
S c a l e R a n g e : 1 - m o s t i m p o r t a n t 
18 - l e a s t i m p o r t a n t 
M e a n R a n k s and M e d i a n R a n k s of the V a l u e I t e m s f o r 
L i t t e r e r s and D i s p o s e r s 
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T a b l e 13 ( c o n t i n u e d ) 
M e a n R an k M e d i a n R an k 
I t e m L i t t e r - D i s p o s - L i t t e r - D i s p o s ­
e r s e r s e r s e r s 
I n s t r u m e n t a l V a l u e s 
1. A m b i t i o u s 9 . 4 2 4 9 . 5 1 3 9 . 690 9 . 100 
2 . B r o a d m i n d e d 7 . 7 5 9 8 . 0 9 6 7 . 2 0 0 7 . 550 
3 . C a p a b l e 9 . 3 9 2 9 . 3 8 5 9 . 500 9 . 6 6 7 
4 . C h e e r f u l 9 . 5 1 4 1 0 . 4 5 5 1 0 . 0 7 1 1 1 . 0 1 9 
5. C l e a n 1 3 . 3 3 1 1 3 . 3 5 3 1 4 . 6 2 0 1 4 . 5 0 0 
6 . C o u r a g e o u s 9 . 7 9 5 9 . 8 2 1 1 0 . 045 9 . 9 1 2 
7 . F o r g i v i n g 8 . 9 6 4 8 . 4 7 1 8 . 7 3 5 8 . 071 
8 . H e l p f u l 9 . 9 7 1 9 . 7 4 0 1 0 . 4 5 5 9 . 9 7 1 
9 . H o n e s t 5 . 194 4 . 9 0 4 3 . 7 8 6 3 . 500 
1 0 . I m a g i n a t i v e 1 0 . 7 1 2 1 0 . 7 4 4 1 1 . 1 4 3 1 1 . 6 3 0 
1 1 . I n d e p e n d e n t 8 . 147 9 . 0 8 0 7 . 6 0 5 8 . 667 
1 2 . I n t e l l e c t u a l 1 0 , 7 1 2 9 . 8 7 8 1 0 . 7 6 7 1 0 . 0 0 0 
1 3 . L o g i c a l 1 0 . 1 8 3 9 . 550 1 0 . 7 6 1 9 . 7 8 1 
1 4 . L o v i n g 6 , 8 9 9 7 . 3 0 4 5 . 4 3 1 6 . 038 
1 5 . O b e d i e n t 14 , ,342 1 4 . 0 8 0 1 5 . 8 4 5 1 5 . 7 6 7 
1 6 . P o l i t e 1 1 . 6 3 3 1 1 . 3 5 9 1 2 . 6 5 0 1 1 . 4 2 0 
1 7 . R e s p o n s i b l e 6 . 507 6 . 526 5 . 7 6 7 6 . 0 4 8 
1 8 . S e l f - c o n t r o l l e d 8 „ 9 1 2 8 . 3 8 5 7 . 9 5 5 o 8 . 0 4 2 
S c a l e R a n g e : 1 - m o s t i m p o r t a n t 
18 - l e a s t i m p o r t a n t 
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T a b l e 14 
I t e m 
M e a n Rank M e d i a n R an k 
L i t t e r ­
e r s 
D i s p o s ­
e r s 
L i t t e r ­
e r s 
D i s p o s ­
e r s 
A t t i t u d e s ( m o d i f i e d ) 
P a r k i n g in a n o - p a r k i n g z o n e 3 . 8 9 3 . 5 4 4 2 . 7 8 9 2 . 757 
J a y w a l k i n g 2 . 3 9 0 2 . 2 7 8 2 . 0 2 . 0 
L i t t e r i n g on a c i t y s t r e e t 5 . 6 3 2 5 . 7 3 8 5 . 560 5 . 4 6 4 
D e f a c i n g p u b l i c property 8 . 3 9 0 8 . 575 8 . 500 8 . 6 5 0 
H i t t i n g a t e l e p h o n e p o l e 
in a n a u t o a c c i d e n t 5 . 5 8 1 5 . 121 4 . 9 2 9 4 . 4 7 6 
P l a c i n g a f a l s e f i r e a l a r m 1 0 . 0 5 9 1 0 . 0 6 2 1 0 . 7 1 6 1 0 . 5 7 9 
L i t t e r i n g in a p u b l i c b u i l d i n g 
w i t h t r a s h c a n s n e a r 6 . 3 5 3 6 . 5 4 4 6 . 2 4 0 6 . 366 
B r e a k i n g a w i n d o w 
in a p u b l i c b u i l d i n g 8 . 4 5 2 8 . 4 5 4 8 . 7 4 6 8 . 595 
V a n d a l i s m i n v o l v i n g 
d a m a g e s b e l o w $ 1 0 0 9 . 8 7 1 9 . 9 3 1 1 0 . 4 3 8 1 0 . 3 7 2 
V a n d a l i s m i n v o l v i n g 
d a m a g e s a b o v e $ 1 0 0 1 1 . 1 5 4 1 1 . 2 8 8 1 1 . 9 2 3 1 2 . 0 3 8 
P a r k i n g y o u r c a r in 
a t o w - a w a y z o n e 4 . 8 9 7 4 . 5 7 2 4 . 2 3 1 3 . 8 5 0 
N e g l e c t i n g to f u l l y 
put out a c a m p f i r e 9 . 8 3 8 9 . 8 5 6 1 0 . 7 5 8 1 0 . 6 0 7 
L i t t e r i n g in a p u b l i c b u i l d i n g 4 . 6 1 4 . 4 3 4 . 4 2 4 . 12 
S c a l e R a n g e : 1 - m o s t i m p o r t a n t 
13 - l e a s t i m p o r t a n t 
M e a n R a n k s and M e d i a n R a n k s of t h e A t t i t u d e I t e m s 
f o r L i t t e r e r s and D i s p o s e r s 
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T a b l e 14 ( c o n t i n u e d ) 
M e a n R a n k M e d i a n R a n k 
I t e m L i t t e r - D i s p o s - L i t t e r - D i s p o s ­
e r s e r s e r s e r s 
A t t i t u d e s ( H e b e r l e i n S c a l e 1) 
L i t t e r i n g 1. 971 2 . 078 1. 939 2 . 0 0 0 
P a r k i n g y o u r c a r i l l e g a l l y 3 . 279 3 . 356 3 . 2 3 5 3 . 2 4 5 
N e g l e c t i n g to f u l l y 
put out a c a m p f i r e 1. 3 2 4 1. 3 2 2 1. 160 1. 3 8 5 
S w i m m i n g l e s s t h a n o n e - h a l f 
h o u r a f t e r e a t i n g 4 . 191 4 . 078 4 . 0 0 0 4 . 2 5 0 
J a y w a l k i n g 4 . 015 4 . 167 4 . 140 3 . 9 0 0 
S c a l e R a n g e ; 1 - m o s t s e r i o u s 
5 - l e a s t s e r i o u s 
M e a n F i n e s M e d i a n F i n e s 
I t e m L i t t e r - D i s p o s - L i t t e r - D i s p o s 
e r s e r s e r s e r s 
A t t i t u d e s ( H e b e r l e i n S c a l e 2) 
L i t t e r i n g a n a p p l e c o r e 
f r o m a c a r w i n d o w 1 7 . 4 4 1 2 5 . 2 2 2 7 . 5 0 0 9 . 1 6 7 
i n t h e w o o d s 9 . 7 0 6 1 6 . 0 6 7 1 0 . 0 9 0 1 0 . 3 2 1 
on t h e s i d e w a l k 1 6 . 5 4 4 2 8 . 5 1 1 7 . 5 0 0 1 1 . 1 6 7 
L i t t e r i n g a c i g a r e t t e butt 
f r o m a c a r w i n d o w 2 2 . 897 3 1 . 8 0 0 1 0 . 2 7 8 2 3 . 6 7 6 
i n t h e w o o d s 4 8 . 0 8 8 4 8 . 7 8 9 3 3 . 2 1 4 4 5 . 0 0 0 
o n t h e s i d e w a l k 1 8 . 1 9 1 2 9 . 8 7 8 7 . 5 0 0 1 5 . 0 0 0 
L i t t e r i n g an a l u m i n u m c a n 
f r o m a c a r w i n d o w 3 9 . 3 0 9 4 3 . 8 8 9 2 5 . 257 2 6 . 6 6 7 
i n t h e w o o d s 4 6 . 9 5 6 5 0 . 1 1 1 4 7 . 5 0 0 4 7 . 1 7 4 
on the s i d e w a l k 3 4 . 0 4 4 4 4 . 0 5 6 2 4 . 7 0 0 2 6 . 0 7 1 
T a b l e 14 ( c o n t i n u e d ) 
78 
M e a n F i n e s M e d i a n F i n e s 
I t e m L i t t e r ­ D i s p o s - L i t t e r ­ D i s p o s ­
e r s e r s e r s e r s 
L i t t e r i n g a g u m w r a p p e r 
f r o m a c a r w i n d o w 2 2 . 1 7 6 2 7 . 1 4 4 1 0 . 3 5 7 1 1 . 7 5 0 
in t h e w o o d s 2 6 . 0 0 0 2 9 . 1 7 8 1 0 . 8 3 3 1 2 . 5 0 0 
on t h e s i d e w a l k 2 0 . 6 7 6 2 7 . 2 2 2 9 . 7 2 2 1 1 . 3 0 0 
L i t t e r i n g a p a p e r cup 
f r o m a c a r w i n d o w 2 8 . 2 7 9 3 4 . 3 6 7 1 5 . 0 0 0 2 0 . 6 2 5 
in t h e w o o d s 3 3 . 4 5 6 3 5 . 0 4 4 1 9 . 8 3 3 2 3 . 2 6 9 
on t h e s i d e w a l k 2 4 . 9 2 6 3 5 . 5 1 1 1 2 . 0 0 0 2 2 . 5 0 0 
M e a n of m e a n s and 
M e a n of m e d i a n s 2 7 . 2 4 6 2 3 3 . 7 8 5 9 1 5 . 9 5 2 9 2 0 . 3 9 1 1 
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T a b l e 15 
D e m o g r a p h i c P r o f i l e s of L i t t e r e r s and D i s p o s e r s 
I t e m 
P e r c e n t a g e s 
L i t t e r ­
e r s 
D i s p o s -
e r s 
1. L i t t e r i n g on a c i t y s t r e e t 
a d m i t t e d 3 7 . 4 3 7 . 2 
not atdmitted 6 2 . 6 6 2 . 5 
2 . L i t t e r i n g in a p u b l i c b u i l d i n g w / t r a s h c a n s n e a r 
a d m i t t e d 1 6 . 5 9 . 6 
not atdmitted 8 3 . 5 9 0 . 4 
3 . L i t t e r i n g in a p u b l i c b u i l d i n g w / o t r a s h c a n s n e a r 
a d m i t t e d 3 4 . 2 2 5 . 3 
not a idmit ted 6 5 . 8 7 4 . 7 
4 . S e x 
m a l e 9 1 . 0 8 8 . 7 
f emai le 9 . 0 1 1 . 3 
5. M a r i t a l S t a t u s 
m a r r i e d 1 0 . 6 1 1 . 6 
no t m a r r i e d 8 9 . 4 8 8 . 4 
6 . R e l i g i o n 
P r o t e s t a n t 5 5 . 6 5 7 . 8 
C a t h o l i c 1 8 . 4 1 5 . 6 
J e w i s h 5 . 3 4 . 0 
O t h e r 2 0 . 7 2 2 . 6 
7 . A t t e n d c h u r c h o r t e m p l e 
o n c e o r m o r e a w e e k 3 3 . 8 3 6 . 9 
o n c e a m o n t h 2 5 . 3 17 . 3 
o n c e e v e r y 6 m o n t h s 1 9 . 7 15 . 3 
o n c e a y e a r 7 . 1 1 2 . 0 
l e s s t h a n o n c e a y e a r 1 4 . 1 1 8 . 6 
oo E a r l y c h i l d h o o d s p e n t in 
a v e r y s m a l l t o w n 6 . 9 8 . 4 
a s m a l l t o w n 1 9 . 6 1 8 . 5 
a m o d e r a t e l y s i z e d t o w n 4 2 . 5 4 3 . 2 
a l a r g e c i t y 2 1 . 8 1 9 . 8 
a v e r y l a r g e c i t y 9 . 1 10 . 1 
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T a b l e 15 ( c o n t i n u e d ) 
P e r c e n t a g e s 
I t e m L i t t e r - D i s p o s 
e r s e r s 
9 . M y f a t h e r w a s 
v e r y s t r i c t 7 . 6 6 . 2 
s t r i c t 5 4 . 5 5 5 . 1 
l e n i e n t 3 4 . 9 3 6 . 7 
v e r y l e n i e n t 2 . 9 2 . 0 
1 0 . M y m o t h e r w a s 
v e r y s t r i c t 3 . 3 5 . 2 
s t r i c t 4 7 . 6 4 5 . 3 
l e n i e n t 4 6 . 2 4 6 . 3 
v e r y l e n i e n t 2 . 9 3 . 2 
1 1 . T h e r o o m w h e r e I s l e e p i s 
v e r y c l e a n 1 3 . 4 1 4 . 8 
c l e a n 7 3 . 2 7 0 . 3 
d i r t y 1 2 . 3 1 3 . 9 
v e r y d i r t y 1. 1 1 . 0 
1 2 . M y p e r s o n a l n e a t n e s s h a b i t s a r e 
v e r y c l e a n 1 4 . 8 1 6 . 2 
c l e a n 7 8 . 3 7 9 . 0 
d i r t y 6 . 1 4 . 5 
v e r y d i r t y 0 . 7 0 . 3 
M e a n s 
L i t t e r e r s Di s p o s e r s 
1 3 . F a t h e r ' s e d u c a t i o n 3 y e a r s c o l l e g e 3 y e a r s c o l l e g e 
1 4 . M o t h e r ' s e d u c a t i o n 2 y e a r s c o l l e g e 2 y e a r s c o l l e g e 
1 5 . N u m b e r of b r o t h e r s 1. 1 1 . 1 
1 6 . N u m b e r of s i s t e r s 1. 1 1 . 1 
1 7 . Y e a r a t G e o r g i a T e c h 2 . 6 2 . 8 
1 8 . R e p o r t e d G P A 2 . 7 2 . 8 
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S c a l e 
T a b l e 16 
S a m p l e 1 S a m p l e 2 R e l a t e d S a m p l e s * 
4 w e e k s 3 w e e k s 3 w e e k s 4.5 weeks 
S p e a r m a n K e n d a l l ' s S p e a r m a n K e n d a l l ' s P e a r s o n P e a r s o n 
r h o t a u r h o tau r r 
T e r m i n a l 
V a l u e s . 70 . 63 72 . 70 . 78 . 80 
I n s t r u m e n t a l 
V a l u e s . 6 6 . 65 66 . 6 7 . 7 2 . 7 0 
A t t i t u d e s 
( m o d i f i e d ) . 8 5 . 80 88 . 82 
A t t i t u d e s 
( H e b e r l e i n 
S c a l e 1) . 98 1. 00 98 1. 00 
A t t i t u d e s 
( H e b e r l e i n 
S c a l e 2) . 6 2 . 4 9 65 . 50 
* R o k e a c h ( 1 9 6 8 ) 
M e d i a n T e s t - R e t e s t R e l i a b i l i t y C o e f f i c i e n t s 
f o r V a l u e and A t t i t u d e S c a l e s 
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s c a l e . It s h o w s m e d i a n c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e n t s c h o s e n a s r e p r e s e n t a ­
t i v e r e l i a b i l i t y c o e f f i c i e n t s f o r both s a m p l e s u s e d in S tudy 2 and s o m e 
f r o m o t h e r s t u d i e s w i t h s t u d e n t s . A l l of the s c a l e s s h o w h i g h r e l i a b i l i t y 
e x c e p t H e b e r l e i n ' s S c a l e 2 . H e b e r l e i n ' s S c a l e 1 w a s the m o s t r e l i a b l e 
at a r o u n d 1 . 0 0 . T h i s h i g h r e l i a b i l i t y w a s p r o b a b l y due to t h e b r e v i t y 
of the q u e s t i o n n a i r e . T h e s u b j e c t s e a s i l y c o u l d h a v e r e m e m b e r e d t h e i r 
f i r s t a n s w e r s . R a n g i n g f r o m . 4 9 to . 8 8 , the o t h e r s c a l e s s h o w e d m o r e 
t y p i c a l r e l i a b i l i t y c o e f f i c i e n t s . 
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C H A P T E R V 
I M P L I C A T I O N S O F R E S U L T S 
C h a p t e r I r e v i e w e d the ava i la ib l e r e s e a r c h on l i t t e r i n g . A f t e r 
r e l a t i n g t h i s m a t e r i a l to s o c i a l p s y c h o l o g i c a l t h e o r y , C h a p t e r II e l a b o r ­
a t e d t h e r o l e of f o u r s p e c i f i c i n f l u e n c e s on l i t t e r i n g b e h a v i o r and s p e c i ­
f i e d o b j e c t i v e s and h y p o t h e s e s for t w o s t u d i e s t h a t w o u l d e x a m i n e t h e 
e f f e c t s of s o m e s p e c i f i c i n d i v i d u a l / e n v i r o n m e n t a l v a r i a b l e s . T h e 
m e t h o d o l o g y of t h e s e s t u d i e s w a s d e s c r i b e d in C h a p t e r III, and the 
r e s u l t s w e r e p r e s e n t e d in C h a p t e r I V . T h e n e x t s e c t i o n d i s c u s s e s t h e 
i m p l i c a t i o n s of t h e s e r e s u l t s w i t h r e s p e c t to t h e t h e o r y d e s c r i b e d in 
C h a p t e r II , t h e m e t h o d o l o g y p r e s e n t e d in C h a p t e r III, and t h e p r o b l e m 
of l i t t e r i n g r e v e a l e d in C h a p t e r I . 
T h e o r e t i c a l I m p l i c a t i o n s of t h e R e s u l t s 
T h e r e s u l t s of t h e s e s t u d i e s g e n e r a l l y s u p p o r t the t h e o r e t i c a l 
v i e w s p r e s e n t e d e a r l i e r . B o t h F e s t i n g e r ' s t h e o r y of s o c i a l c o m p a r i s o n 
and Z i m b a r d o ' s t h e o r y of a n t i n o r m a t i v e b e h a v i o r c o r r e c t l y p r e d i c t e d 
l i t t e r i n g b e h a v i o r u n d e r the e x p e r i m e n t a l c o n d i t i o n s . A s e x p e c t e d , 
i n d i v i d u a l a t t i t u d e s t o w a r d l i t t e r i n g w e r e o b s e r v e d to b e i n c o n s i s t e n t 
w i t h b e h a v i o r , but v a l u e s s h o w e d n o n e of t h e s t a b i l i t y h y p o t h e s i z e d by 
R o k e a c h . 
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A s h y p o t h e s i z e d , l i t t e r i n g w a s m o r e l i k e l y in a d i r t y a r e a than 
in a c l e a n a r e a . F e s t i n g e r ' s t h e o r y of s o c i a l c o m p a r i s o n p r o p o s e d t h a t 
w h e n p l a c e d in a m b i g u o u s s i t u a t i o n s , i n d i v i d u a l s t u r n to e n v i r o n m e n t a l 
c u e s to e v a l u a t e w h a t i s " c o r r e c t " b e h a v i o r . It i s p o s s i b l e tha t c o n s e n ­
s u a l v a l i d a t i o n i n f l u e n c e d s t u d e n t s to l i t t e r in a d i r t y p o s t o f f i c e and not 
to l i t t e r in a c l e a n o n e . B e s i d e s b e i n g w e l l s u p p o r t e d by the l a r g e n u m ­
b e r s of n o t i c e s l i t t e r e d in b o t h D i r t y - A n o n y m o u s and D i r t y - N o n a n o n y m o u s 
c o n d i t i o n s , t h i s e x p l a n a t i o n r e c e i v e d m u c h f a c e v a l i d i t y f r o m the c a s u a l 
r e m a r k s m a d e b y the s u b j e c t s d u r i n g t h e e x p e r i m e n t . W h e n a p p r o a c h e d 
by the e x p e r i m e n t e r and a s k e d w h y t h e y l i t t e r e d , m a n y l i t t e r e r s o f t e n 
c o m m e n t e d on the a c c e p t a b i l i t y of l i t t e r i n g in t h e p o s t o f f i c e . C o m m e n t s 
l i k e , " E v e r y o n e l i t t e r s in the p o s t o f f i c e , " o r , " T h e p l a c e i s m e s s y a l ­
r e a d y ; a l i t t l e m o r e w o n ' t b e n o t i c e d , " w e r e t y p i c a l . If t h e s i t u a t i o n 
w a s s o m e w h a t a m b i g u o u s a s s u g g e s t e d by the l o w l e v e l s of l i t t e r d u r i n g 
the c l e a n c o n d i t i o n s , the p r e s e n c e of l i t t e r on the f l o o r in t h e p o s t o f f i c e 
q u i t e p o s s i b l y c o n v i n c e d the n o r m - c o n s c i o u s s t u d e n t s that l i t t e r i n g w a s 
s o c i a l l y a c c e p t a b l e . 
A s d e f i n e d in the b e g i n n i n g of t h i s p a p e r , l i t t e r i s t r a s h d i s c a r d e d 
o r s c a t t e r e d about in d i s o r d e r o v e r a s o c i a l l y i n a p p r o p r i a t e a r e a . It a p ­
p e a r s t h a t the l i k e l i h o o d of an a r e a b e i n g l i t t e r e d i s d e t e r m i n e d s o m e ­
w h a t by the s o c i a l a c c e p t a b i l i t y of l i t t e r i n g in that a r e a . T h e r e s u l t s 
s u g g e s t that t h i s n o r m i s i n d i c a t e d , a m o n g o t h e r t h i n g s , by t h e p r e s e n t 
c o n d i t i o n of t h e a r e a . 
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T h i s a s s u m p t i o n r e c e i v e s f u r t h e r s u p p o r t f r o m t h e q u e s t i o n n a i r e 
d a t a . B o t h l i t t e r e r s and d i s p o s e r s s u g g e s t e d h i g h e r f i n e s f o r l i t t e r i n g 
in the w o o d s than f r o m a c a r window- o r o n t h e s i d e w a l k . A c c e p t a b i l i t y 
s e e m s to be r e l a t e d to l o c a t i o n . F u r t h e r s u p p o r t f o r t h i s c o n c e p t c a n 
be c o n s t r u e d f r o m t h e b i o g r a p h i c a l i t e m ab ou t t h e s u b j e c t s ' b e d r o o m . 
O v e r 80 p e r c e n t of bo th l i t t e r e r s and d i s p o s e r s c o n s i d e r t h e r o o m 
w h e r e t h e y s l e e p to b e c l e a n . M o r e s t u d y i s n e c e s s a r y , h o w e v e r , to 
v e r i f y t h e s e a s s u m p t i o n s . 
A n o t h e r h y p o t h e s i s w a s s u p p o r t e d . L i t t e r i n g w a s m o r e l i k e l y 
w h e n an i n d i v i d u a l ' s a n o n y m i t y w a s m a i n t a i n e d than w h e n an i n d i v i d u a l ' s 
n a m e w a s i d e n t i f i e d w i t h h i s a c t i o n s . Z i m b a r d o ' s t h e o r y p r e d i c t e d t h i s 
b e h a v i o r a n d s u g g e s t e d that it i s a r e s u l t of t h e w e a k e n i n g s o c i a l c o n ­
t r o l s tha t a r e b a s e d on gu i l t and s h a m e . A c c o r d i n g to Z i m b a r d o , if 
o t h e r s c a n n o t i d e n t i f y y o u o r s i n g l e you out , t h e y c a n n o t e v a l u a t e , c r i t i ­
c i z e , j u d g e , or p u n i s h y o u . 
M a n y a s p e c t s of the d a t a , b e s i d e s t h e l i m i t e d o c c u r r e n c e of l i t ­
t e r d u r i n g n o n a n o n y m o u s c o n d i t i o n s , s u p p o r t e d t h i s po in t of v i e w . A 
s a m p l e of s t u d e n t s w h o r a n k e d " s e l f - r e s p e c t , " " t r u e f r i e n d s h i p , " a n d 
" h o n e s t y " a s h i g h l y a s d id t h i s g r o u p a r e l i k e l y t o b e c o n c e r n e d ab ou t 
s o c i a l e v a l u a t i o n and p u n i s h m e n t . A l t h o u g h the f i n e s s u g g e s t e d b y d i s ­
p o s e r s w e r e not s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t t h a n t h o s e s u g g e s t e d by l i t t e r e r s , 
a s i g n t e s t ( G u i l f o r d & F r u c h t e r , 1973) r e v e a l e d that d i s p o s e r s d id s u g ­
g e s t s i g n i f i c a n t l y h i g h e r f i n e s than l i t t e r e r s d id on e a c h i t e m of H e b e r -
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l e i n ' s s c a l e (p_ < . 0 5 ) . T h i s m i g h t i m p l y t h a t d i s p o s e r s w e r e m o r e c o n ­
c e r n e d a b o u t the c o n s e q u e n c e s of t h e i r a c t i o n s t h a n l i t t e r e r s and t h e r e ­
f o r e l i t t e r e d l e s s o f t e n . I n d e e d , H e b e r l e i n ( 1 9 7 1 ) found t h a t , in g e n e r a l , 
n o n l i t t e r e r s w e r e p e o p l e w h o w e r e m o r e a w a r e of the c o n s e q u e n c e s of 
t h e i r b e h a v i o r and m o r e w i l l i n g to a c c e p t r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r a c t i o n s . 
A l t h o u g h 27 p e r c e n t of the s t u d e n t s w e r e o b s e r v e d l i t t e r i n g , o n l y 1 6 . 5 
p e r c e n t of t h e q u e s t i o n n a i r e s a m p l e a d m i t t e d to l i t t e r i n g in a p u b l i c 
b u i l d i n g w i t h t r a s h c a n s n e a r . A l s o , m o r e p e o p l e a d m i t t e d to l i t t e r i n g 
w i thout r e c e p t a c l e s n e a r b y t h a n w h e n c a n s w e r e p r e s e n t . A r e l i t t e r e r s , 
t h e n , l e s s l i k e l y t o a d m i t t h e i r n o r m a t i v e d e v i a t i o n s ? A s s u m i n g that 
t h e y s e e the r e c e p t a c l e s , d o e s l i t t e r i n g w i t h c a n s n e a r b y e l i c i t g r e a t e r 
c o n c e r n f o r s o c i a l e v a l u a t i o n than l i t t e r i n g w i t h no a l t e r n a t i v e s p r e s e n t ? 
O t h e r a s p e c t s of the d a t a , not s y s t e m a t i c a l l y r e c o r d e d , s u g g e s t 
that a n o n y m o u s l i t t e r e r s w e r e l e s s c o n c e r n e d a b o u t l i t t e r i n g t h a n w e r e 
n o n a n o n y m o u s l i t t e r e r s . T a k e , f o r e x a m p l e , t h e q u e s t i o n n a i r e r e t u r n 
r a t e . A b o u t 7 p e r c e n t m o r e d i s p o s e r s r e t u r n e d q u e s t i o n n a i r e s than 
l i t t e r e r s . Of t h e 346 l i t t e r e r s w h o r e t u r n e d t h e i r q u e s t i o n n a i r e s , 41 
p e r c e n t had l i t t e r e d n o n a n o n y m o u s l y and 59 p e r c e n t had l i t t e r e d a n o n y ­
m o u s l y . A l t h o u g h t h i s d i f f e r e n c e w a s not s i g n i f i c a n t (p_ < . 0 5 ) , it a p ­
p e a r s tha t no t o n l y m i g h t l i t t e r e r s b e m o r e c o n c e r n e d a b o u t s o c i a l 
e v a l u a t i o n t h a n d i s p o s e r s , but n o n a n o n y m o u s l i t t e r e r s m i g h t b e m o r e 
c o n c e r n e d t h a n a n o n y m o u s l i t t e r e r s b e c a u s e t h e y w e r e m o r e r e l u c t a n t 
to s e n d in t h e i r q u e s t i o n n a i r e s . 
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T h e s e a s s u m p t i o n s a r e s u p p o r t e d f u r t h e r by s t u d e n t c o m m e n t s 
r e c o r d e d by the e x p e r i m e n t e r d u r i n g t h e s e s s i o n s . When a s k e d h o w 
t h e y f e l t a b o u t l i t t e r i n g , m o r e n o n a n o n y m o u s s t u d e n t s e x p r e s s e d c o n ­
c e r n a b o u t b e i n g d i s c o v e r e d a n d s a n c t i o n e d t h a n a n o n y m o u s s t u d e n t s . 
One s t u d e n t w h o c a r r i e d h i s n o t i c e out of t h e p o s t o f f i c e a r e a s a i d h e 
did s o s i m p l y b e c a u s e it had h i s n a m e on i t . 
F i n a l l y , t h e f a i l u r e to d e m o n s t r a t e that t h e a d d r e s s of t h e n o ­
t i c e a f f e c t e d d i s p o s i n g b e h a v i o r i s of g r e a t i m p o r t a n c e to Z i m b a r d o ' s 
d e i n d i v i d u a t i o n t h e o r y . If the o c c u r r e n c e of d e v i a t i o n s f r o m n o r m a t i v e 
b e h a v i o r a r e a u g m e n t e d b y a n o n y m i t y b e c a u s e of a w e a k e n i n g of t h e 
s o c i a l c o n t r o l s b a s e d on g u i l t and s h a m e , and if it i s a s s u m e d that t h i s 
f e a r of s o c i a l e v a l u a t i o n i s what i n c r e a s e d a n o n y m o u s l i t t e r i n g b e h a v i o r 
o v e r n o n a n o n y m o u s l i t t e r i n g b e h a v i o r , t h e n h o w w o u l d Z i m b a r d o ' s t h e ­
o r y a c c o u n t f o r t h e a b s e n c e of an a n o n y m i t y e f f e c t w i th d i s p o s i n g b e h a v ­
i o r ? T h e a p p a r e n t d i s c r e p a n c y c a n be d e a l t w i t h v e r y l o g i c a l l y . L i t t e r ­
ing t r a s h on the f l o o r i s an a c t i o n v e r y s u s c e p t i b l e to s o c i a l e v a l u a t i o n 
s i n c e it w o u l d b e s o m e w h a t e m b a r r a s s i n g f o r a l i t t e r e r to b e c a u g h t l i t ­
t e r i n g b y an a n t i l i t t e r i n g p e e r . On the o t h e r h a n d , t h r o w i n g a p i e c e of 
t r a s h in a tratsh c a n i s a c c o m p a n i e d by no s o c i a l c o n s e q u e n c e s w h a t s o ­
e v e r . N o o n e i s g o i n g t o a p p r o a c h a d i s p o s e r and c o m m e n d or a d m o n ­
i s h h i s b e h a v i o r . It a p p e a r s tha t t h e r e i s no f e a r , g u i l t , o r s h a m e i n ­
v o l v e d in d i s p o s i n g of n o t i c e s a n d , t h e r e f o r e , the s a m e n u m b e r of p e o ­
p l e d i s p o s e d of a n o n y m o u s n o t i c e s a s n o n a n o n y m o u s n o t i c e s . S u c h 
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i n f o r m a t i o n i s f a r f r o m c o n c l u s i v e e v i d e n c e f o r Z i m b a r d o ' s i d e a s , but 
the r e l a t i o n s h i p s r e v e a l e d s o f a r a r e i n t e r e s t i n g , to s a y the l e a s t . 
A t h i r d h y p o t h e s i s a l s o r e c e i v e d c o n s i d e r a b l e s u p p o r t f r o m 
t h e s e r e s u l t s . A n i n d i v i d u a l ' s a t t i t u d e t o w a r d l i t t e r i n g w a s not r e l a t e d 
to h i s l i t t e r i n g b e h a v i o r . T h e t h e o r e t i c a l d i s c u s s i o n in C h a p t e r II s u g ­
g e s t e d that l i t t e r i n g b e h a v i o r w o u l d b e i n c o n s i s t e n t w i t h l i t t e r i n g b e l i e f s 
and f e e l i n g s in a c o l l e g e s e t t i n g in w h i c h a n o r m of a n t i l i t t e r i n g p r e v a i l s . 
A c c o r d i n g to W i c k e r ( 1 9 6 9 ) s u c h i n c o n s i s t e n c y c o u l d h a v e r e ­
s u l t e d f r o m a n u m b e r of v a r i a b l e s . F i r s t , t h e a c c u r a c y w i t h w h i c h a 
p e r s o n ' s b e l i e f s a r e m e a s u r e d c a n b e q u e s t i o n e d . E v e n t h o u g h t h e a t t i ­
tude s c a l e s u s e d w e r e o b s e r v e d to b e v e r y r e l i a b l e and c o n s i d e r a b l y 
d i s c r i m i n a t i v e of s p e c i f i c a t t i t u d e s t o w a r d l i t t e r i n g , t h e y m i g h t b e c o m ­
p l e t e l y i n v a l i d . I n d e e d , t h e y r e c e i v e d no b e h a v i o r a l v a l i d a t i o n f r o m 
t h e s e s t u d i e s o r t h o s e b y H e b e r l e i n ( 1 9 7 1 ) . T h e y d i d , h o w e v e r , c o m ­
p a r e l i t t e r i n g a t t i t u d e s w i t h a t t i t u d e s t o w a r d o t h e r m i n o r o f f e n s e s and 
a s s e s s l i t t e r i n g n u m e r o u s m a t e r i a l s in a v a r i e t y of s p e c i f i c s i t u a t i o n s , 
and t h i s b r e a d t h a n d s p e c i f i c i t y s h o u l d b e c o n s i d e r e d b e f o r e q u e s t i o n i n g 
t h e i r v a l i d i t y . 
A s e c o n d s e t of v a r i a b l e s that m a y i n f l u e n c e t h e o c c u r r e n c e of 
l i t t e r i n g a t t i t u d e - l i t t e r i n g b e h a v i o r i n c o n s i s t e n c y m a y b e t h e s i t u a t i o n a l 
v a r i a b l e s i n v o l v e d . A t t i t u d e s ab ou t o t h e r a s p e c t s of the s i t u a t i o n , f e a r s 
of p u n i s h m e n t , and t h e e x t e n t to w h i c h a s t u d e n t f e e l s h e i s a b l e to a c t 
o n h i s a t t i t u d e s and i s p e r s o n a l l y i n v o l v e d w i t h t h e i s s u e , a l l m a y i n f l u -
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e n c e c o n s i s t e n c y . A t t i t u d e s t o w a r d l i t t e r i n g w e r e g i v e n m o d e r a t e i m ­
p o r t a n c e w i t h r e s p e c t to o t h e r m i n o r d e v i a n t b e h a v i o r s b y t h e e n t i r e 
s a m p l e . L i t t e r i n g r a n k e d s e c o n d in i m p o r t a n c e s u p e r s e d e d b y o n l y 
" f a i l i n g to put out a c a m p f i r e " on H e b e r l e i n ' s s c a l e - - a r e s u l t tha t r e p l i ­
c a t e d a n e a r l i e r f ind ing ( H e b e r l e i n , 1 9 7 1 ) . A l s o , l i t t e r i n g i t e m s w e r e 
g i v e n m o d e r a t e i m p o r t a n c e on t h e m o d i f i e d s c a l e . T h e s e r e s p o n s e s 
s u g g e s t t h e e x i s t e n c e of g e n e r a l a n t i l i t t e r i n g n o r m s on c a m p u s , a p r e ­
v a i l i n g a t t i t u d e w h i c h c e r t a i n l y c o u l d a c c o u n t f o r t h e f a i l u r e of a g e n e r a l 
q u e s t i o n n a i r e to d i s c r i m i n a t e a m o n g l i t t e r e r s and d i s p o s e r s . W h e n 
p l a c e d in t h e s p e c i f i c s i t u a t i o n of the p o s t o f f i c e , s u r r o u n d e d b y l i t t e r ­
ing p e e r s , t h e m o r e g e n e r a l a n t i l i t t e r i n g n o r m i s l i k e l y t o c h a n g e in to 
a s p e c i f i c p r o - l i t t e r i n g n o r m . 
V a l u e s , on the o t h e r h a n d , d id not p r e d i c t l i t t e r i n g b e h a v i o r a s 
h y p o t h e s i z e d . It w a s b e l i e v e d that a n i n d i v i d u a l ' s v a l u e s t o w a r d l i t t e r ­
ing w o u l d b e r e l a t e d to h i s l i t t e r i n g b e h a v i o r . T h e r e s u l t s , h o w e v e r , 
s h o w e d e s s e n t i a l l y no d i f f e r e n c e b e t w e e n the v a l u e h i e r a r c h y of l i t t e r ­
e r s a s c o m p a r e d w i t h d i s p o s e r s . B o t h l i t t e r e r s a n d d i s p o s e r s r a n k e d 
a " w o r l d of b e a u t y " a b o u t 1Z and " c l e a n " a b o u t 1 3 ( 1 8 = l e a s t i m p o r ­
t a n t ) . V a l u e s , t h e n , w e r e not s h o w n to b e s t a b l e d e t e r m i n a n t s of b e h a v ­
i o r in t h i s s i t u a t i o n w i t h t h e s e t e c h n i q u e s and p r o c e d u r e s . 
A p o s s i b l e e x p l a n a t i o n of t h e s e r e s u l t s m a y b e found in t h e s t a n ­
d a r d d e v i a t i o n s of t h e v a l u e i t e m s . T h e y r a n g e d f r o m a b o u t 3 . 8 to 7 . 9 
f o r bo th s c a l e s , m u c h l a r g e r t h a n a n y of t h e i t e m s on t h e o t h e r s c a l e s . 
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A l s o t h e r a n g e of the a v e r a g e v a l u e r a n k i n g s w a s l i m i t e d f r o m 5 to 1 4 . 
T h e s e s t a t i s t i c s s u g g e s t t h e p o s s i b i l i t y that t h e v a l u e s c a l e s did not 
d i s c r i m i n a t e a d e q u a t e l y b e t w e e n t h e v a l u e s a s t h e y h a v e in p r e v i o u s 
s t u d i e s . 
A s e c o n d e x p l a n a t i o n f o r t h e f a i l u r e of t h e data to s u p p o r t t h e 
h y p o t h e s i s i s tha t t h e h y p o t h e s i s w a s w r o n g . If t h e k e y v a l u e s - - " w o r l d 
of b e a u t y " and " c l e a n " - - w e r e a s u n i m p o r t a n t to t h i s s a m p l e of s t u d e n t s 
a s i n d i c a t e d b y t h e i r h i g h r a n k i n g , i t i s s u r p r i s i n g that s o m e s u b j e c t s 
d id not l i t t e r at a l l . M a y b e what s h o u l d b e e x p l a i n e d i s w h y , in a 
s a m p l e w h i c h d o e s not v a l u e a w o r l d of b e a u t y o r b e i n g c l e a n , do s o m e 
s t u d e n t s s t i l l not l i t t e r . 
A t h i r d e x p l a n a t i o n w a s s u g g e s t e d e a r l i e r in C h a p t e r II and C h a p ­
t e r III. V a l u e - b e h a v i o r c o n s i s t e n c y m a y be t h e e x c e p t i o n r a t h e r than 
t h e r u l e . V a l u e s , a s d e s c r i b e d in C h a p t e r II , t r a d i t i o n a l l y h a v e b e e n 
c o n s i d e r e d a s g e n e r a l c o n c e p t s in tha t c l u s t e r s of a t t i t u d e s c o m p o s e a 
v a l u e . T h e p r o p o s e d r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a w o r l d of b e a u t y w i t h a s p e ­
c i f i c b e h a v i o r l i k e l i t t e r i n g in a p o s t o f f i c e m a y a p p e a r to b e s o m e w h a t 
e x t e n d e d . N e v e r t h e l e s s , p r e v i o u s r e s e a r c h d e m o n s t r a t e d t h e b e h a v ­
i o r a l v a l i d i t y of s o m e v a l u e s . T h i s s t u d y , h o w e v e r , f a i l e d to d e m o n ­
s t r a t e the b e h a v i o r a l v a l i d i t y of " w o r l d of b e a u t y " and " c l e a n . " It i s 
a p p a r e n t that m o r e s t u d i e s c o m p a r i n g t h e b e h a v i o r a l v a l i d i t y of a t t i t u d e 
and v a l u e s c a l e s a r e n e c e s s a r y . 
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M e t h o d o l o g i c a l I m p l i c a t i o n s of t h e R e s u l t s 
G r a n t i n g t h e f a c t that j u d g m e n t s s u c h a s t h e s e a r e m a d e m o r e 
e a s i l y a f t e r a s t u d y than b e f o r e , it c a n b e s u g g e s t e d t h a t s o m e a s p e c t s 
of the p r o c e d u r e m i g h t h a v e b e e n u n n e c e s s a r y . F o r e x a m p l e , e i g h t o b ­
s e r v a t i o n s w e r e u n n e c e s s a r y f o r a v a r i a b l e w i t h a s s t r o n g a n e f f e c t a s 
c o n d i t i o n of t h e a r e a . F o u r w o u l d h a v e b e e n a d e q u a t e . E i g h t s e s s i o n s 
w e r e n e c e s s a r y , h o w e v e r , t o d e m o n s t r a t e t h e w e a k e r e f f e c t s of a d d r e s s 
of t h e n o t i c e . A l s o , two v a l u e s c a l e s and t w o a t t i t u d e s c a l e s m i g h t not 
h a v e b e e n n e c e s s a r y . P o s s i b l y t h e s a m e i n f o r m a t i o n c o u l d h a v e b e e n 
o b t a i n e d f r o m o n e e a c h . 
On t h e o t h e r h a n d , t h e s a m p l e s i z e w a s not t o o l a r g e . F i v e -
i 
t h o u s a n d s u b j e c t s r e v e a l e d 1 5 0 0 l i t t e r e r s , 3 0 0 of w h o m r e t u r n e d q u e s ­
t i o n n a i r e s . T h e 20 p e r c e n t r e t u r n r a t e , h o w e v e r , d o e s s u g g e s t t h e 
p o s s i b i l i t y of r e s p o n s e b i a s . It i s c o n c e i v a b l e that p e o p l e who c a r e l i t ­
t l e about l i t t e r i n g a l s o m i g h t no t c o n s i d e r f i l l i n g out and r e t u r n i n g a 
q u e s t i o n n a i r e v e r y i m p o r t a n t . T h e y m i g h t e v e n h a v e l i t t e r e d t h e q u e s ­
t i o n n a i r e f o r m s in t h e p o s t o f f i c e . S i n c e a b o u t 7 p e r c e n t m o r e d i s p o s ­
e r s than l i t t e r e r s r e t u r n e d t h e i r q u e s t i o n n a i r e s , t h e p o s s i b i l i t y r e m a i n s 
t h a t l i t t e r e r s a r e m o r e s e n s i t i v e to s o c i a l e v a l u a t i o n than a r e d i s p o s e r s . 
F i n a l l y , t h e h o m o g e n e i t y of t h e s a m p l e s e v e r e l y l i m i t s t h e g e n ­
e r a l i z a t i o n s that c a n be m a d e f r o m t h e r e s u l t s . T h e c i r c u m s t a n c e s 
l i m i t e d t h e s t u d y not o n l y to t h e c o l l e g e c a m p u s but to t h e G e o r g i a I n s t i ­
tu te of T e c h n o l o g y c a m p u s . In s o d o i n g , t h e s t u d y not o n l y i n v e s t i g a t e d 
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s o u t h e r n c o l l e g e s t u d e n t b e h a v i o r but s p e c i f i c a l l y e n g i n e e r i n g c o l l e g e 
s t u d e n t b e h a v i o r . B e c a u s e t h e s t u d e n t s in t h e s a m p l e w e r e p r e d o m i ­
n a n t l y s o u t h e r n m a l e e n g i n e e r i n g and a p p l i e d s c i e n c e v o c a t i o n a l s t u ­
d e n t s , the r e s u l t s c a n n o t b e g e n e r a l i z e d e a s i l y to t h e t y p i c a l A m e r i c a n 
c o l l e g e s t u d e n t . Suth a s i t u a t i o n s e r v e s to e m p h a s i z e t h e n e e d of r e p l i ­
c a t i o n w i t h a m o r e h e t e r o g e n e o u s s a m p l e . 
P r a c t i c a l I m p l i c a t i o n s of the R e s u l t s 
T h e s e r e s u l t s s u g g e s t t e c h n i q u e s o n h o w to p r e d i c t and c o n t r o l 
t h e p r o b l e m of l i t t e r i n g . F i r s t , m a n i p u l a t i n g the c o n d i t i o n of the a r e a 
o r a n o n y m i t y of the i n d i v i d u a l c a n r e s u l t i n l o w e r l i t t e r l e v e l s . I n d e e d , 
c l e a n a r e a s s h o u l d r e m a i n c l e a n l o n g e r and n o n a n o n y m o u s i n d i v i d u a l s 
s h o u l d l i t t e r l e s s o f t e n than a n o n y m o u s . S u c h i n f o r m a t i o n c o u l d b e a p ­
p l i e d t o j a n a t o r i a l s c h e d u l e s and m a s s - m a i l i n g p o l i c i e s . It i s c o m m o n 
p o l i c y f o r c u s t o d i a n s t a f f s t o c l e a n at t h e end of t h e d a y , w h e r e a s c l e a n ­
ing in the b e g i n n i n g m i g h t p r o v e m o r e e f f e c t i v e . A l s o , t h e a d d i t i o n a l 
c o s t s of l a b e l i n g m a s s m a i l i n g s m i g h t b e l e s s t h a n the c o s t s in m a n p o w e r 
to p i c k up l i t t e r e d l e t t e r s . B e s i d e s t h i s f a c t o r , t h e m e s s a g e c o m m u n i ­
c a t e d m i g h t b e m o r e e f f e c t i v e in a p e r s o n a l l y a d d r e s s e d l e t t e r than in 
o n e a d d r e s s e d " o c c u p a n t . " 
T h e l i t t e r e r s in t h i s s t u d y s h o w e d no d i f f e r e n c e s in t h e d e m o ­
g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s m e a s u r e d . A l t h o u g h t h e s a m p l e w a s v e r y h o m o ­
g e n e o u s , and a n y d i f f e r e n c e s w o u l d h a v e b e e n s u r p r i s i n g to s a y t h e 
l e a s t , it i s of c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c e to r e c o g n i z e the f a c t that a m o n g 
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c o l l e g e s t u d e n t s , l i t t e r i n g o c c u r r e d r e g a r d l e s s of a g e , e a r l y r e s i d e n c y , 
c h i l d h o o d , f a m i l y s i z e , p a r e n t a l t r a i t s , m a r i t a l s t a t u s , r e l i g i o n , r e l i ­
g i o u s n e s s , and s o c i o e c o n o m i c s t a t u s . T h o s e i n t e r e s t e d in p r e v e n t i n g 
a r e a s f r o m b e i n g l i t t e r e d s h o u l d r e a l i z e t h e p o s s i b i l i t y that w h e n c o l l e g e 
s t u d e n t s a r e i n v o l v e d , s i t u a t i o n a l m a n i p u l a t i o n s m i g h t b e m o r e e f f e c t i v e 
than i d e n t i f y i n g t h e l i t t e r e r s . A n o t h e r a l t e r n a t i v e w o u l d be to c o n s i d e r 
d i f f e r e n t d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s . 
F ina- l ly , t h e l a c k of c o n s i s t e n c y in i n d i v i d u a l a t t i t u d e s and v a l u e s 
with regard to l i ttering behavior explains the ineffect iveness of present 
a t t i t u d e - c h a t n g e a p p r o a c h e s to p r e v e n t i n g l i t t e r i n g . K e e p A m e r i c a B e a u ­
t i fu l and s i m i l a r o r g a n i z a t i o n s i n s i s t on s p e n d i n g m i l l i o n s of d o l l a r s on 
" M a d i s o n A v e n u e " - t y p e a p p r o a c h e s t o e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n . In 
l i g h t of t h e s e r e s u l t s and t h o s e f r o m s t u d i e s b y B u r g e s s , C l a r k , F i n n i e , 
and H e b e r l e i n r e p o r t e d in C h a p t e r I , i t s h o u l d b e o b v i o u s that l i t t e r i n g 
and o t h e r f o r m s of p o l l u t i o n a r e b e h a v i o r s that c a n be m o d i f i e d b y f i r s t 
d e t e r m i n i n g w h a t i s i n f l u e n c i n g t h e s e b e h a v i o r s and t h e n by u s i n g t h e s e 
i n f l u e n c e s t o r e d u c e t h e o c c u r r e n c e of t h e u n d e s i r a b l e b e h a v i o r s and to 
i n c r e a s e t h e o c c u r r e n c e of t h e d e s i r a b l e b e h a v i o r s . S u c h d i r e c t b e h a v ­
i o r a l - c h a n g e a p p r o a c h e s w o u l d b e m o r e e f f i c i e n t and m o r e e f f e c t i v e than 
m o s t i n d i r e c t a p p r o a c h e s that a t t e m p t to c h a n g e a t t i t u d e s f i r s t in h o p e s 
tha t the b e h a v i o r w i l l f o l l o w . 
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S u g g e s t i o n s f o r F u r t h e r R e s e a r c h •> 
T h e r e s u l t s s u g g e s t that a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n on l i t t e r i n g b e ­
h a v i o r w o u l d b e of i n t e r e s t . F o r e x a m p l e , a d d i t i o n a l l e v e l s of c o n d i t i o n 
of t h e a r e a o r a n o n y m i t y w o u l d p r o v i d e m o r e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n on 
t h e p o w e r of t h e s e v a r i a b l e s . P r e v i o u s p i l o t w o r k h a s d e m o n s t r a t e d 
t h a t l a r g e n u m b e r s of s m a l l - s i z e d l i t t e r m a t e r i a l a r e n e c e s s a r y if a n 
a r e a i s to b e p e r c e i v e d a s l i t t e r e d . If e n v i r o n m e n t a l c u e s a r e i m p o r ­
t a n t in i n d i c a t i n g the a c c e p t a b i l i t y of a n a r e a to b e l i t t e r e d in o r n o t , 
then certainly the percept ion of a l i t tered area is re lated to the e f f ec ­
t i v e n e s s of t h e s e e n v i r o n m e n t a l c u e s . T h i s s t u d y c o u l d b e r e p l i c a t e d 
v a r y i n g t h e d e g r e e of l i t t e r p r e s e n t in t h e a r e a o r v a r y i n g t h e l i k e l i h o o d 
of t h e s u b j e c t ' s n a m e b e i n g a s s o c i a t e d w i t h h i s a c t i o n s . E i t h e r a p p r o a c h 
w o u l d p r o v i d e a d d i t i o n a l s u p p o r t f or F e s t i n g e r and Z i m b a r d o ' s t h e o r y . 
T o i n v e s t i g a t e t h e e f f e c t of t h e m a t e r i a l t o b e l i t t e r e d on t h e 
l i k e l i h o o d of l i t t e r i n g w o u l d b e i n t e r e s t i n g a s w e l l a s b e n e f i c i a l . If e n ­
v i r o n m e n t a l c u e s a r e a s s t r o n g a s t h e y a p p e a r e d to b e in t h i s s t u d y , 
t h e n l i t t e r c h a r a c t e r i s t i c s m i g h t b e a s i g n i f i c a n t i n f l u e n c e . A l s o , if 
i n d i v i d u a l c h a r a c t e r i s t i c s p l a y a m o r e i m p o r t a n t r o l e in d e t e r m i n i n g 
l i t t e r i n g b e h a v i o r t h a n w a s d e m o n s t r a t e d in t h i s s t u d y , t h e t y p e of l i t t e r 
m a t e r i a l m i g h t r e f l e c t an i n d i v i d u a l ' s a t t i t u d e s and v a l u e s . T h i s s t u d y 
c o u l d b e r e p l i c a t e d t h e n b y v a r y i n g the t y p e of p o t e n t i a l l i t t e r m a t e r i a l 
o r i n f o r m a t i o n on t h e n o t i c e . 
S c a l e s s u c h a s s o c i a l d e s i r a b i l i t y o r a n x i e t y o r n e e d f o r s o c i a l 
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a p p r o v a l w o u l d p r o v i d e a d d i t i o n a l s t r e n g t h to t h e t h e o r e t i c a l e x p l a n a t i o n s 
f o r t h e e f f e c t s of t h e v a r i a b l e s d i s c u s s e d e a r l i e r . If s o c i a l a c c e p t a b i l i t y 
and e v a l u a t i o n a r e c o n c e r n s of t h e l i t t e r e r , l i t t e r e r s s h o u l d v a l u e s o c i a l 
a c c e p t a n c e l e s s than n o n l i t t e r e r s o r b e l e s s p r o n e to a n x i e t y in the l i t t e r 
s i t u a t i o n . A l t h o u g h the s e l f - r e p o r t data in t h e s e s t u d i e s d id not i n d i c a t e 
t h i s , t h e s e o t h e r s c a l e s m i g h t . T h i s s t u d y c o u l d b e r e p l i c a t e d u s i n g a 
s o c i a l d e s i r a b i l i t y s c a l e i n s t e a d of the s c a l e s u s e d . 
F i n a l l y , i t w o u l d be of g r e a t i n t e r e s t to d e t e r m i n e w h e t h e r a n d 
h o w a l i t t e r e d e n v i r o n m e n t a f f e c t s b e h a v i o r s o t h e r than l i t t e r i n g . If a 
l i t t e r e d e n v i r o n m e n t l o o s e n s s e l f - r e s t r a i n t , m i g h t o t h e r f o r m s of m i n o r 
d e v i a n t b e h a v i o r b e e n c o u r a g e d a s w e l l a s l i t t e r i n g ? A r e p e o p l e m o r e 
p r o n e t o d o u b l e p a r k on a l i t t e r e d s t r e e t , to b e m u g g e d o n a l i t t e r e d 
s i d e w a l k , o r to i g n o r e t h e p l e a s of a n a c c i d e n t v i c t i m in a l i t t e r e d p a r k ­
i n g l o t ? 
C o n t r i b u t i o n s of t h e P r e s e n t S tudy 
It i s h o p e d that t h e r e s u l t s of t h i s s t u d y c o n t r i b u t e to a b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g of s o c i a l b e h a v i o r and t h e l i t t e r p r o b l e m b y d e m o n s t r a t ­
ing that: 
1 . E n v i r o n m e n t a l c u e s h e l p d e t e r m i n e n o r m a t i v e b e h a v i o r . 
2 . D e i n d i v i d u a t i o n i n f l u e n c e s m i n o r t y p e s of d e v i a n t b e h a v i o r 
l i k e l i t t e r i n g a s w e l l a s m a j o r t y p e s . 
3 . A t t i t u d e s a r e not a l w a y s c o n s i s t e n t w i t h b e h a v i o r in that 
l i t t e r i n g a t t i t u d e s a r e not c o n s i s t e n t w i t h l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
V a l u e s a r e not a l w a y s c o n s i s t e n t w i t h b e h a v i o r in that v a l u e s 
r e l a t e d to l i t t e r i n g a r e not c o n s i s t e n t wi th l i t t e r i n g b e h a v i o r . 
S o c i a l and e n v i r o n m e n t a l i n f l u e n c e s c a n p r e d i c t a n d c o n t r o l 
t h e p r o b l e m of l i t t e r i n g and p r o b a b l y do s o m o r e e f f e c t i v e l y 
t h a n a t t i t u d e - c h a n g e a p p r o a c h e s . 
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A P P E N D I X A 
H E B E R L E I N ' S S C A L E 2 
9 8 
H e b e r l e i n ' s S c a l e 2 ' 
I n t e l - c o r r e l a t i o n s b e t w e e n A t t i t u d e M e a s u r e s 
and L i t t e r i n g B e h a v i o r 
V a r i a b l e s 
G e n e r a l A n t i - L i t t e r i n g (. 9 8 ) a 
A n t i - B i o d e g r a d a b l e L i t t e r i n g . 5 6 * ( . 9 4 ) 
A n t i - L i t t e r i n g o n t h e S i d e w a l k . 8 8 * . 7 2 * ( . 9 9 ) 
A n t i - L i t t e r i n g C i g a r e t t e B u t t s . 6 1 * . 6 9 * . 6 5 * ( . 8 6 ) 
C o m p a r a t i v e S e r i o u s n e s s of . 1 2 - . 0 8 . 1 1 - . 0 4 ( ) 
L i t t e r i n g 
A c t u a l L i t t e r i n g B e h a v i o r - . 0 8 - . 1 5 - . 0 9 - . 1 4 . 1 4 ( ) 
* S i g n i f i c a n t a t a t l e a s t the . 0 5 p r o b a b i l i t y l e v e l , N = 6 8 . 
a C o e f f i c i e n t 4 > i n t e r n a l c o n s i s t e n c y . 
L i t t e r i n g a t t i t u d e s t r a n s f o r m e d u s i n g a l o g t r a n s f o r m a t i o n to 
d i s c o u n t the e f f e c t of s e v e r a l o u t l i n e s l i n i n g o v e r 8 s t a n d a r d 
d e v i a t i o n s f r o m the m e a n . 
c 
T a k e n f r o m H e b e r l e i n , 1 9 7 1 . 
A P P E N D I X B 
N O T I C E S 
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N O N A N O N Y M O U S N O T I C E 
S u z y S o r o r i t y A E 1A 3 7 4 6 9 
I F Y O U D O N ' T V O T E . . . Y O U D E S E R V E WHAT YOU G E T . 
A N O N Y M O U S N O T I C E 
I F YOU D O N ' T V O T E . . . YOU D E S E R V E WHAT YOU G E T . 
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Q U E S T I O N N A I R E C O V E R L E T T E R 
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Q u e s t i o n n a i r e C o v e r L e t t e r 
G i v e y o u r s e l f a c h a n c e to w i n t w o t i c k e t s to an 
A T L A N T A H A W K S B A S K E T B A L L or A T L A N T A 
F L A M E S H O C K E Y g a m e . A t t h e s a m e t i m e t h e 
i n f o r m a t i o n that y o u p r o v i d e w i l l be u s e d no t 
o n l y to b e t t e r u n d e r s t a n d h u m a n b e h a v i o r but to 
h e l p a f e l l o w s t u d e n t b e a t the s y s t e m and g e t a 
d e g r e e . 
P l e a s e take f i v e m i n u t e s atnd c o m p l e t e the 
a t t a c h e d q u e s t i o n n a i r e . In o r d e r to a s s u r e 
y o u r a n o n y m i t y , f i r s t t h r o w a w a y t h i s cover 
l e t t e r c o n t a i n i n g y o u r n a m e . T h e n f o l d and 
m a i l the c o m p l e t e d p a g e s to S t u a r t R o b i n s o n 
( a d d r e s s p r i n t e d on the b a c k ) . C o l l e c t i o n 
b o x e s a r e a l s o a v a i l a b l e in t h e p o s t o f f i c e . 
On D e c e m b e r 2 , 1 9 7 4 , at 12 n o o n , in the c o u r t ­
y a r d of the S k i l e s C l a s s r o o m B u i l d i n g , a b o x 
n u m b e r w i l l b e p i c k e d f r o m a l l of t h e s u r v e y s 
r e t u r n e d to d e t e r m i n e the w i n n e r of t h e t i c k e t s . 
Y o u do not h a v e to b e p r e s e n t to w i n . 
T h a n k y o u v e r y m u c h . 
S t u a r t N . R o b i n s o n , M . S . 
C . M i c h a e l Y o r k , P h . D . ' 
C h a i r m a n , D i s s e r t a t i o n C o m m i t t e e 
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